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INTRODUCCIÓN 
Los cambios vertiginosos a nivel social y tecnológico acontecidos durante el último 
siglo han advertido, de manera especial en los jóvenes de este milenio, nuevas 
configuraciones de los entornos sociales y académicos, diversificando las condiciones de 
interacción y relación, gracias a la superación de obstáculos de espacio y tiempo, propios 
de otras épocas, entre ellas la modernidad. 
Las tecnologías de la información y la comunicación, como plataformas y 
dispositivos propulsores de la última centuria y las postrimerías del siglo XXI,  brindan a 
sus usuarios nuevas formas de concebir el territorio con relación al tiempo y el espacio, 
lo que conlleva un consecuente cambio en las formas de aprendizaje, lugar de 
apropiación del conocimiento y visiones del mundo que desde el escenario escolar se 
presentan, dando paso a la necesidad de repensar las estructuras formativas que 
permiten a los estudiantes desdibujar los muros de la escuela, con el fin de obtener 
nuevas destrezas y habilidades, que a su vez impacten el desarrollo de las prácticas 
formativas, las cuales deben trascender a la cotidianidad, en concordancia con la realidad 
que diariamente afrontan. 
En este sentido, el acceso universal al plano virtual ha significado la eliminación de 
fronteras y el surgimiento de una aldea global como el escenario de generación de una 
nueva cultura digital, caracterizada por la consolidación de comunidades conformadas 
por redes que se configuran entre nodos, alrededor de intereses particulares que 
permiten trascender el ámbito físico y transformar las estructuras sociales, a partir del 
espacio del conocimiento.  
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El creciente uso de internet conlleva a la reconfiguración de las estructuras sociales, 
culturales y educativas, que con la emergencia tecnológica se han tenido que repensar y 
actualizar, permeando constantemente el sector educativo y ampliando las posibilidades 
de aprender. Se demuestra entonces que el impacto que tienen en la educación se da 
desde  el estudiantado, el profesorado, las familias y demás actores educativos, como lo 
demuestra la investigación realizada por Bringé, Sábada y Tolsá (2010) en donde se 
demostró que el 47% de los estudiantes de Colombia reconocen apoyarse en la 
computadora para la realización de sus deberes escolares, siendo la internet, con un 
90%, el recurso de apoyo más utilizado, seguido de programas informáticos como Excel, 
Word y Power Point,  con un 50%. En esta misma investigación, se concluyó que el uso 
del internet por parte de los docentes es limitado y que un poco menos de la mitad de 
ellos recomiendan el uso de la internet como fuente importante para la resolución de 
problemas escolares, así como al surgimiento de nuevas concepciones de mundo.  
Es en este sentido que la presente investigación enfoca su atención en los 
encuentros y desencuentros de las prácticas escolares en el ámbito de la cibercultura y 
la relación temporalidad y espacial que emergen entre docentes y estudiantes, así como 
el impacto en el aprendizaje, a partir de los fundamentos teóricos de autores como Lévy, 
Bauman, Serres, Castells, Vélez, Zapata, Rueda Ortiz, Delors, Martínez, Gross, Fisher, 
Nieto Díez y Pinzón, enfocándose en los conceptos de tiempo, espacio y escuela, en el 
contexto de la cibercultura. 
 
De esta forma se pretende desarrollar un proceso en el cual se aborden las 
perspectivas de los miembros de la comunidad académica de la Institución Educativa 
Tokio, ubicada en la comuna Villa Santana de la ciudad de Pereira, con el fin de identificar 
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la relación existente entre los elementos objeto de estudio, para el contexto específico; 
dichos instrumentos comprenden entrevistas semiestructuradas, aplicación de encuestas 
y análisis de documentación institucional y legal, orientada desde la política en educación, 
con el fin de aportar una propuesta pedagógica en el marco de la cultura digital. 
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1. INTERÉS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las nuevas apuestas tecnológicas impactan la educación de tal forma que 
revolucionan de manera significativa las maneras de enseñar y aprender (Rueda & 
Quintana, 2013) modificando y permeando las infraestructuras educativas, los tiempos y 
espacios de aprendizaje. 
El interés central de la presente investigación consiste en identificar en la 
cotidianidad de las actividades propias que se registran en el aula de clase, la 
intervención de la tecnología y el impacto mismo que esta tiene en el estudiante. Así 
mismo, brindar la posibilidad de indagar el uso y la incorporación que de ella hacen los 
docentes de la institución, teniendo en cuenta las percepciones de tiempo y espacio 
escolar como elementos que para ambos actores podrían limitar o ampliar las 
perspectivas y posibilidades de enseñanza – aprendizaje. 
Se espera identificar los encuentros, entendidos éstos como hallazgos que permitan 
ampliar las posibilidades de interacción, tanto en el ámbito físico, como aquellas que se 
puedan generar en el ciberespacio y que se convierten en oportunidades para el 
aprendizaje. Por su parte los desencuentros se constituyen en oposiciones que impiden 
de algún modo el aprovechamiento de la información y la construcción colectiva de 
saberes en el marco de la cibercultura. 
El presente proyecto de investigación, además de indagar sobre la incorporación de 
las TIC en el aula de clase, revisa aspectos fundamentales y característicos de la cultura 
digital como son el tiempo y el espacio, además de la asociación que estos tienen en la 
economía del saber, permitiendo reconocerlos en la cultura digital, dada su incidencia 
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significativa en el ámbito escolar, tanto dentro como fuera del aula, así mismo, se 
pretende visualizar la convergencia de las comunidades de conocimiento que se puedan 
forjar en la empresa educativa y que den lugar al fortalecimiento de saberes 
principalmente académicos.  
La utilidad académica que se pretende con la presente investigación consiste en 
que la escuela pueda brindar directrices claras, que amplíen los saberes construidos en 
el aula de una manera permanente, haciendo uso efectivo del ciberespacio en las 
distintas temporalidades; teniendo en cuenta los intereses de los actores (docentes y 
estudiantes).  
 Tal como lo plantea Lévy (2007) “…es competencia de los sistemas de educación 
poner procedimientos de reconocimiento de los saberes y destrezas adquiridos en la vida 
social y profesional…”(pág. 148), puntos adyacentes entre la escuela tradicional y la era 
digital. La mayoría de los centros educativos cuentan con maestros que usan didácticas 
aisladas de los aportes tecnológicos mientras que los jóvenes permanecen conectados, 
interactúan y mantienen activas sus relaciones y aprendizajes a través de artefactos 
(Pinzón, 2006). 
La institución educativa objeto de estudio es de carácter oficial, se encuentra situada 
en la Comuna Villa Santana al oriente de la ciudad de Pereira, históricamente es una 
comuna  que se construyó como consecuencia de desplazamiento forzoso, crisis agraria 
y población local que invadió los predios del sector,  es clasificada como una de los 
sectores con mayor casos de homicidios, presencia de pandillas, altos índices de 
pobreza, niños en situación de calle, expendio y consumo de sustancias psicoactivas 
(Pereira Cómo Vamos, 2015).  
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La comuna está constituida por tres barrios Las Brisas, Tokio y Remanso; el primero 
obedece a un proyecto de interés social (1995 a 1999) donde se reubica el sector de la 
antigua galería, en el caso de la ciudadela Tokio (2006) se reubican población 
proveniente de los barrios Bosques de Otún, La palma, Leningrado, Nacederos, Plumón 
Alto y Bosques de Combia. Según estudios realizados se encuentra bajos niveles 
educativos en padres y madres, alto porcentaje de desescolarización, padres y madres 
jóvenes. La mayoría de jóvenes no ingresa o continúa sus estudios por formar un hogar, 
por embarazos, por falta de recursos, aunque es muy frecuente que tampoco realiza 
ninguna actividad laboral (Institucion Educativa Tokio). 
A partir de lo anterior se presenta la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 
encuentros y desencuentros de las prácticas escolares en el ámbito de la cibercultura y 
la relación temporalidad y espacio emergen entre docentes y estudiantes de media de la 
Institución Educativa Tokio? 
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2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Reconocer los encuentros y desencuentros de las prácticas escolares en el ámbito de 
la cibercultura y la relación temporalidad y espacio que emergen entre docentes y 
estudiantes de educación media de la Institución Educativa Tokio. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar los espacios y temporalidades que se producen en las prácticas 
escolares entre docentes y estudiantes de media de la Institución Educativa Tokio. 
• Caracterizar y describir las prácticas escolares en torno a la relación espacio 
temporal que emergen entre docentes y estudiantes de media de la Institución 
Educativa Tokio en el ámbito de la cibercultura. 
• Formular una propuesta pedagógica que tenga en cuenta las relaciones espacio-
temporales que emergen en el ámbito de la cibercultura, entre estudiantes y 
docentes de media de la institución educativa Tokio. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
El surgimiento y auge de las tecnologías de la información y la comunicación TIC 
ha permitido develar una serie de fenómenos sociales que impactan día a día todos los 
contextos, de acuerdo con Bauman (2005): 
Como señala Urry, “Las relaciones de co-presencia implican cercanía y lejanía, 
proximidad y distancia, solidez e imaginación”. Correcto. Pero la ubicuidad y 
continua presencia de un tercero -de la “proximidad virtual” disponible de 
manera universal y permanente gracias a la red electrónica- vuelca la balanza 
decididamente a favor de la lejanía, la distancia y la imaginación. Augura (¿o 
más bien promueve?) la separación definitiva entre lo “físicamente distante” y 
lo “espiritualmente remoto” (Pág. 285). 
La situación mencionada es latente en la cotidianidad escolar, donde se plantea una 
serie de inquietudes y desafíos para los educadores. 
Las características sociales, cognitivas y culturales de las nuevas generaciones, 
gracias a la emergencia de dispositivos y soportes tecnológicos, distan de dinámicas de 
tipo análogo, evidenciando una serie de brechas que hacen que la convivencia y la 
percepción del mundo sean diferentes y en algunos casos acentuadas, distantes e 
incomprensibles para nichos poblacionales. En este sentido, Graham S. y Marvin S 
(2001, citados por Bauman, 2005) plantean: 
 Virtualmente, todas las ciudades del mundo han empezado a desplegar 
espacios ‘valiosos’ del paisaje urbano, así como también a nivel nacional, 
internacional e incluso global. Sin embargo, al mismo tiempo existe una 
sensación creciente y frecuentemente palpable de desconexión local de 
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lugares y personas físicamente próximas, pero social y económicamente 
distantes. (pág. 426) 
De igual forma, Vélez (2012) plantea una serie de reflexiones que focalizan la 
problemática mencionada en el escenario escolar, dando fe de la polarización entre lo 
que Prensky (2001) denominó inmigrantes y nativos digitales, conjugados finalmente por 
este último bajo la categoría de sabios digitales. 
Para Vélez (2012), la problemática emergente en los contextos escolares se 
fundamenta en la manera tradicional de la enseñanza por parte del docente, centrada en 
la oralidad, la memoria y los libros de texto y las nuevas maneras en los que los nativos 
digitales aprenden y aprehenden. En este orden de ideas, investigaciones realizadas dan 
indicios de la manera como asimila el estudiante hoy en día la información que el mundo 
tecnológico le ofrece.  
En torno a este tema, Zapata (2014) da cuenta de la relación del aprendizaje 
autónomo de los estudiantes universitarios a través de diversas herramientas que el 
mundo digital ofrece. Es así, como numerosas fuentes de información y comunicación 
tales como Google, Wikipedia, Ares, entre otras, hacen parte de las ayudas utilizadas 
para complementar los bloques cognitivos de los estudiantes constituyéndose en otros 
espacios de aprendizaje, pero al mismo tiempo, el autor plantea la existencia de una 
relación de ocio y diversión que hace parte del ritual de estudio de cada estudiante, 
consolidando así una nueva forma de pensamiento no tenida en cuenta a la hora de 
diseñar los ambientes de aula. 
Cabe resaltar que esta nueva forma de entender la realidad escolar dista mucho de 
la mirada que la mayoría de los profesores poseen sobre la enseñanza, reforzando la 
tesis de muchos autores en lo que para ellos califican como una “crisis de la educación” 
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debido a la imposibilidad de que la escuela responda a los requerimientos que el mundo 
tecnológico necesita. 
Rueda Ortiz (2012) replantea el sentido del papel de la escuela en la actualidad. Por 
un lado, critica fuertemente la desconexión existente entre las nuevas tecnologías y la 
enseñanza, pero por otra parte y citando a Chimamanda Adichi, no desconoce los riesgos 
de sesgar todo hacia el ámbito tecnológico ya que existe una alta probabilidad de generar 
riesgos tales como el consumismo en extremo o la exclusión de ciertas personas que no 
poseen acceso a la tecnología de participar y tomar decisiones en el mundo 
contemporáneo. 
La presente investigación pretende hallar diferentes puntos de encuentro y 
desencuentro que tanto estudiantes como profesores tienen acerca de los conceptos de 
cibercultura, espacio y tiempo, reconociendo la posibilidad de mediar entre las 
generaciones e incorporar significativamente la ciencia y la tecnología a los procesos 
didácticos y pedagógicos en el aula. 
Tal y como lo menciona Delors (1994) en lo que denomina “Los cuatro pilares de la 
educación”, para garantizar la generación de conocimiento y el desarrollo de procesos de 
formación, deben ser tenidos en cuenta aspectos como la simultaneidad en las 
tendencias que hoy se aprecian y que impactan a la sociedad, así como la diversidad que 
presentan las diferentes sociedades en términos de tiempo y espacio; condiciones que 
exigen de la convergencia entre distintas disciplinas que asimilan la evolución de los 
aprendizajes, pasando de la transmisión lineal de conocimiento, al concepto integral de 
formación para la vida, a través del cual se pretende generar habilidades para garantizar 
la convivencia en armonía con los demás, a fin de contribuir a la construcción de una 
sociedad en la que sus habitantes estén en la capacidad de evitar los conflictos, y tengan 
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condiciones para aportar a la solución pacífica de aquellos existentes, atendiendo al 
temor que el autor relaciona con la deshumanización, vinculada a la evolución tecnológica 
y su desmesurado crecimiento a lo largo del presente siglo. 
 
Partiendo de la anterior premisa, la presente investigación centra su ejercicio en los 
encuentros y desencuentros en la relación espacio - tiempo que se presentan en el 
escenario de la escuela y sus prácticas educativas; de igual manera se pretende 
identificar la participación que dicho concepto tiene en el aprendizaje, bajo la mirada de 
diferentes autores que relacionan el concepto de práctica escolar, a través de quienes se 
pretende lograr un acercamiento a las diversas prácticas educativas implementadas 
actualmente, en el marco de la cibercultura. 
 
A continuación, se relacionan algunos elementos teóricos que dan cuenta de los 
grandes conceptos esenciales para la investigación: en primer lugar, se abordarán 
elementos conceptuales sobre espacio, tiempo y ciberespacio, seguido por el concepto 
de escuela. 
 
3.1. CONEXIÓN ESPACIO – TEMPORAL 
 
Durante su tránsito por la vida, el ser humano afronta la necesidad de reconocerse 
a sí mismo y a su entorno, de esta forma dotar su historia de significado, en este contexto 
tanto el tiempo como el espacio se constituyen en dos conceptos imposibles de separar 
en tanto que el reconocimiento y la aprehensión de la realidad, sólo es posible a partir 
del ordenamiento tempo-espacial de las situaciones que le rodean, según Serres (1972) 
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“Los seres humanos no habitan pues solamente en el espacio físico o geométrico, viven 
también y simultáneamente en espacios afectivos, estéticos, sociales, históricos: 
espacios de significación en general” (pág. 161). Indicando que el espacio es un elemento 
abstracto en la medida en que puede adquirir características virtuales o actuales, de 
acuerdo con su tangibilidad. 
Por su parte, Bauman (2003), manifiesta que, con el inicio de la modernidad y los 
cambios en el contexto, especialmente aquellos ocasionados por la aparición de 
artefactos y dispositivos creados por el ser humano la concepción de espacio-tiempo tuvo 
una serie de transformaciones, las cuales se evidencian en el siguiente extracto: 
La relación entre tiempo y espacio sería, a partir de entonces, mutable y 
dinámica, no predeterminada ni invariable. La “conquista del espacio” llegó a 
significar máquinas más rápidas. Los movimientos acelerados significaban 
espacios más grandes, y acelerar los movimientos era la única manera de 
agrandar el espacio. En este caso, la “expansión espacial” era el nombre del 
juego, y el espacio era la apuesta: el espacio era el valor; el tiempo, la 
herramienta. Para maximizar el valor, era necesario afilar la herramienta: gran 
parte de la “racionalidad instrumental” que, según Max Weber, era el principio 
operativo de la civilización moderna se concentró en idear modos de realizar 
tareas con mayor rapidez, eliminando el tiempo “improductivo”, inútil, vacío y 
desperdiciado; o, para decirlo en términos de efecto, en vez de medios de 
acción, se concentró en llenar el espacio con más objetos, agrandando así el 
espacio que podía ser llenado en un tiempo determinado” (pág. 121). 
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Lo anterior guarda estrecha relación con la concepción de cibercultura, en la que se 
generan nuevos espacios de carácter virtual susceptibles de ser llenados, pero con la 
característica adicional de garantizar la inmediatez propia del momento histórico actual, 
hecho que conlleva no sólo a una subordinación, sino una devaluación del espacio en 
relación con el tiempo, como lo manifiesta el mismo autor: 
Una vez que las distancias pueden recorrerse (y, por lo tanto, se puede actuar 
sobre partes distantes del espacio) con la velocidad de las señales 
electrónicas, todas las referencias al tiempo aparecen, como diría Jacqes 
Derrida, sousrature. El término “instantaneidad” parece referirse a un 
movimiento muy rápido y a un lapso muy breve, pero en realidad denota la 
ausencia de tiempo como factor de acontecimiento y, por consiguiente, su 
ausencia como elemento de cálculo de valor. El tiempo ya no es “el desvío 
hacia el logro”, y por eso ya no confiere ningún valor al espacio. La casi 
instantaneidad de la época del software asegura una devaluación del espacio 
(Bauman, 2003, pág. 126).  
 
3.1.1. Reflexiones en torno al espacio 
 
El espacio Según Castells (1998), “es el tiempo cristalizado, somos tiempo 
encarnado, así como las sociedades están hechas de historia” (pág. 10). Dicha afirmación 
da cuenta de la relación estrecha existente entre ambos conceptos, como elementos 
constitutivos de sentido, mientras el tiempo asume un carácter cronológico y dinámico, el 
espacio se refiere a un lugar, el cual es percibido como estático. 
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En el caso de Lévy (2004), el espacio antropológico se divide en cuatro; en primer 
lugar, la Tierra, como centro de interacciones y transformaciones, que según sus palabras  
No es el suelo originario, ni el tiempo de los orígenes, sino el espacio-tiempo 
inmemorial, al que no se le puede asignar un origen, el espacio “siempre ya 
ahí” de la especie, que contiene y desborda el comienzo, el despliegue y el 
porvenir del mundo humano. (pág. 81).  
Constituyéndose en un cosmos, en el que acontecen sucesos que son elaborados 
y reelaborados por el ser humano, a través de hechos lingüísticos y tecnológicos. 
El segundo espacio, en constante pugna con la tierra, es producto de las 
intervenciones que el ser humano realiza en busca de la apropiación, es denominado 
territorio, el cual en palabras de Lévy (2004): 
Instaura con la Tierra una relación de rapiña y de destrucción, él la domina, la 
fija, la encierra, la inscribe y la mide. Pero los ríos se desbordan, la selva 
avanza, los saqueadores del desierto vienen a robar los tesoros acumulados, 
mujeres y hombres abandonan sus campos, sus casas y parten. La Tierra 
vuelve siempre, irrumpe desde el mismo centro del Territorio. (pág. 82).  
Lo anterior denota el constante esfuerzo del ser humano por apropiarse del primer 
espacio antropológico, a través de la construcción de territorios que obedecen a las 
necesidades de expansión y colonización, la cual subyace de la necesidad de 
identificación y apropiación inherentes a la naturaleza humana. 
El de las mercancías, se constituye en el tercer espacio antropológico en el que el 
Lévy (2004) manifiesta que  
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…moneda, banco y crédito, poblaciones civilizadas a pesar de la ausencia de 
un gran imperio despótico, capitales y técnicas, mercados extendidos, 
trabajadores arrancados a los campos, imaginaria o deseo colectivo que 
escapa ya al Territorio y busca otro espacio, otras velocidades. Este mundo 
nuevo acaba por crecer de él mismo, por vivir su propia vida. (pág. 83).  
El espacio de las mercancías trasciende fronteras y desterritorializa, acabando con 
los recursos naturales, en pro de una comercialización irracional de bienes y servicios, 
en la que el consumo se convierte en imperativo de identidad para el ser humano, en este 
sentido, el tercer espacio antropológico doblega y absorbe los dos primeros a través de 
la consolidación de relaciones mercantiles.  
El último de los espacios antropológicos es el del conocimiento, el cual tiene como 
característica el ser virtual, dado que el conocimiento es un proceso constante que se da 
en cualquier momento, sin embargo, no obedece a lugares físicos, sino a interacciones, 
según el autor este es: 
Un espacio cosmopolita y sin fronteras de las relaciones y de las cualidades; 
a un espacio de la metamorfosis de las relaciones y de la emergencia de las 
maneras de ser; a un espacio donde se reúnen los procesos de subjetivación 
individuales y colectivos. (pág. 85).  
Este último espacio recorre los anteriores y los transforma, a través de 
pensamientos, percepciones e interacciones, que permiten explicar los diferentes 
fenómenos y transformaciones que históricamente se han dado en ellos. 
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3.1.2. Reflexiones en torno al tiempo 
 
En términos de tiempo, Martinez (2006) manifiesta que: 
Ya sea cíclico o lineal, mítico o cronológico, el tiempo implica la memoria 
portadora de sentido y la expectación del sentido posible que nos representa 
el futuro, así este futuro esté anudado a un eterno comienzo o nos determine 
el fin de la existencia. (pág. 5).  
En este sentido el tiempo es concebido como toda aquella riqueza cronológica que 
permite al ser humano posicionarse en un lugar histórico, a partir de los hechos 
acontecidos en cualquier punto del pasado, y proyectarse hacia el futuro, dado que, a 
pesar de su condición de finitud, el ser humano concibe su existencia a partir de la 
expectativa del futuro, hecho que le ha permitido apropiar los diferentes espacios 
antropológicos y transformarlos constantemente. 
La correlación existente entre tiempo y espacio ha permitido el desarrollo 
tecnológico y los cambios sociales acontecidos a lo largo de la historia; de esta forma, el 
ser humano se convierte en agente transformador de su propia realidad.  
Las percepciones y transformaciones del tiempo y el espacio, son elementos de 
marcada importancia para el desarrollo del presente trabajo de investigación, en la 
medida en que el aula de clase se constituye en espacio común para el desarrollo de 
procesos de enseñanza-aprendizaje, pero este no necesariamente puede ser concebido 
como tal por los diferentes actores que allí interactúan, por tal motivo es necesario indagar 
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y adentrarse en el escenario del aula, con el fin de identificar elementos que permitan una 
adecuada comprensión de dichas interacciones, para así establecer aquellos puntos de 
consenso y disenso existentes frente a la concepción del espacio y el tiempo para el 
aprendizaje. 
A partir de la virtualidad se ha dado una reconfiguración de los diferentes actos 
anclados a los aspectos temporales y territoriales, hecho que ha generado un 
desligamiento respecto de los métodos e instrumento tradicionales para la medición del 
tiempo, así como de los límites, antiguamente demarcados explícitamente por las 
fronteras geográficas.   
Hoy es posible viajar por la autopista de la información, en la que el tránsito es 
constante, las personas tienen la oportunidad de conectarse a la red, donde el tiempo se 
desvanece, dando paso a una serie de interacciones, las conexiones digitales brindan la 
potestad para eliminar los límites impuestos por las ataduras físicas, permitiendo a quien 
accede a la red, transportarse a otra realidad, en la que los sentidos, las ideas, las 
emociones y las razones, adquieren significados diferentes, convergiendo para generar 
subculturas que se entretejen para conformar una gran cultura que existe y se transforma 
en aquel lugar llamado ciberespacio.  
La información viaja en todo momento, el uso de la tecnología permite la conexión 
en tiempo real, es decir, la navegación de forma síncrona como la que se presenta en las 
salas y aplicaciones de chat, videoconferencias y demás herramientas que requieren de 
la presencia física del interlocutor al otro lado del dispositivo. Los artefactos tecnológicos 
permiten a su vez conexiones de manera asíncrona, tal es el caso de comunidades con 
marcadas diferencias horarias o de ubicación geográfica, hechos que generan cambios 
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en las condiciones de transferencia de información, en estos casos es frecuente la 
utilización de herramientas como el correo electrónico, sin embargo, todas las 
interacciones en red dependen de la disposición de conectividad.  
Los cambios relacionados con la era cibernética han revolucionado los sistemas 
relacionados con el aquí y el ahora,Gross (2015) indica que una de las consecuencias 
más importantes de la sociedad digital es la transformación de espacios y lugares; un 
ejemplo de modelo práctico es la simulación que permite realizar en tiempo real, 
diferentes pruebas que en entornos físicos implicarían un considerable incremento en los 
costos; de esta forma los recursos que los docentes apropian e implementan para su uso 
en el aula, han permitido mitigar limitaciones, movilizándolas hacia otro concepto que 
bien vale la pena explorar: el ciberespacio. 
 
3.1.3. Apuntes sobre el Ciberespacio 
 
Este es un espacio el cual se habita a través de la Internet, que se constituye en 
instrumento de libertad y de comunicación autónoma; es posible abordarlos 
cuestionamientos formulados por Fisher (2001), con el fin de concluir si en dicho espacio 
en efecto se forjan nuevos entornos culturales:  
(...) en el sentido amplio de los antropólogos, donde todo forma parte de la cultura, 
sus usos sociales que se generalizan y su omnipresencia mediática le dan un 
lugar importante como instrumento de difusión y como objeto cultural. Pero 
¿Internet genera obras originales, musicales, artísticas, literarias, 
cinematográficas, que sin ella no existieran? ¿Internet incita a los creadores a 
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crear? ¿Internet es la base de nuevas búsquedas estéticas, nuevas escrituras, 
nuevas estructuras y valores lingüísticos, artísticos y dramáticos, musicales? 
¿Nuevas concepciones del espacio-tiempo? ¿Nuevos modos de participación 
interactiva de públicos? ¿Nuevos públicos? La respuesta es sí para todas estas 
preguntas (pág. 21). 
La apreciación anterior permite pensar que la cultura digital no se encuentra sujeta a un 
espacio físico cerrado, sino que se manifiesta por fuera de cualquier clase de muros o 
ataduras que pretendan atraparla, es decir, los jóvenes permanentemente adquieren 
múltiples aprendizajes que son invisibles y poco aceptados a la luz de la educación 
tradicional, dichos aprendizajes surgen de diversas formas, entre otras, de las 
necesidades básicas de sociabilidad, se puede considerar que el manejo instrumental de 
los programas informáticos, la socialización, la argumentación, la investigación de temas 
de interés, la elección del tipo de información son muestra de cómo las nuevas formas 
actuales de cultura están ligadas al ciberespacio, es una realidad que en el escenario 
cibernético son desarrolladas múltiples actividades cotidianas, tales como transferencia 
de información, diversidad de estudios, comunicaciones a través de llamadas y chats, 
entre otros; además de interacciones que alteran las dinámicas tradicionales de relación 
y reconocimiento del contexto, tal es el caso de los recorridos virtuales, juegos de roles, 
comunidades cibernéticas, testamentos, entre otras muchas a las que se puede hacer 
referencia. 
A este respecto, Lévy (2007) manifiesta:  
El ciberespacio como soporte de inteligencia colectiva es una de las 
principales condiciones de su propio desarrollo. Toda la historia de la 
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cibercultura testimonia ampliamente este proceso de retroacción positiva, es 
decir, del automantenimiento de la revolución de las redes digitales." Este 
fenómeno es complejo y ambivalente. En un principio, el crecimiento del 
ciberespacio no determina automáticamente el desarrollo de la inteligencia 
colectiva, solamente le facilita un entorno propicio. (pág. 14) 
 
A diferencia de otras épocas, en las que descubrimientos significativos (como la 
escritura, la imprenta) fueron aprovechados y aprehendidos exclusivamente por 
determinadas clases sociales, haciendo de su desarrollo un proceso lento, es aquí donde 
se da relevancia al concepto de virtualización acuñado por Lèvy (2007), el cual tiene que 
ver con la universalización de la cibercultura, que promueve la interacción entre diferentes 
puntos del espacio físico a partir del uso de herramientas tecnológicas (p. 32).   
La apuesta virtual crece a grandes velocidades, cada día los mercados se ven 
inundados por artefactos tecnológicos que permiten la incorporación por parte de los 
hogares y centros educativos al ciberespacio, suprimiendo cada vez más las limitaciones 
de acceso que se puedan presentar, de este modo es posible comprender las dinámicas 
del ciberespacio, es el caso de las redes y la virtualidad potenciada por el nuevo espacio 
social (Crovi Druetta, 2000), el cual promueve la interacción y el acceso por parte de 
infinidad de personas alrededor del mundo; la pertenencia al ciberespacio implica no solo 
el acceso a los dispositivos y herramientas digitales, sino que requiere de una serie de 
habilidades necesarias para apropiar su uso como parte de las prácticas sociales 
cotidianas. 
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La cotidianidad es precisamente el factor que promueve una nueva cultura en el 
ciberespacio, Lévy (2004) indica que es fruto de la emergencia de comunicación social 
que anónimamente promueve la interacción de las relaciones humanas, entendiéndose 
cultura digital como un sistema híbrido que involucra los entornos materiales, simbólicos 
y organizativos que surgieron a raíz de la apropiación tecnológica, generando sinergias 
entre los diferentes dispositivos en los procesos de interacción e intercambio de 
información. El ciberespacio se convierte entonces en el principal canal de comunicación 
y de conservación de la memoria. 
 
3.1.4. LA ESCUELA 
 
Para definir el concepto de escuela, desde las Ciencias de la Educación se debe 
tener en cuenta un sin número de aspectos relacionados con esta, tales como la 
pedagogía y la didáctica, el currículo, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 
ambiente escolar, la evaluación, entre otros. 
El presente texto tomará sólo algunos de los aspectos anteriormente mencionados 
como referente, a fin de establecer elementos que permitan su contextualización, tal 
como lo enuncia Nieto Diez (1996), a través de su exposición respecto a dos modelos 
educativos, enmarcados por la “Escuela tradicional” y la “Escuela nueva”. La primera de 
ellas, fundamentada en modelos pedagógicos tradicionales basados en la transmisión 
lineal del conocimiento entre el profesor y el estudiante, este modelo desconoce las 
concepciones alternativas de los estudiantes, así como sus opiniones, gustos y ritmos de 
aprendizaje; el alumno es considerado un sujeto vacío y la función del docente consiste 
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en llenar ese recipiente con una gran cantidad de contenidos, fórmulas y diversos 
algoritmos matemáticos.  
No se reconoce la finalidad de la enseñanza, se transmite conocimiento a partir de 
una retórica proveniente de las conclusiones plasmadas en los libros de texto; el ambiente 
de aula se rige por una disciplina férrea, los alumnos son dispuestos en filas y se 
evidencia una marcada diferencia entre los poseedores del saber (docentes) y aquellos 
considerados iletrados (estudiantes). 
Con el paso del tiempo, se han realizado algunos esfuerzos por generar cambios 
que permitan suprimir este paradigma educativo, conduciéndolo hacia un modelo 
transformador; para lograrlo, la escuela ha intentado fijar sus bases epistemológicas en 
modelos centrados en el estudiante, ya que en últimas es este el único responsable de 
su propia formación académica, este modelo de escuela basa su filosofía en modelos 
pedagógicos más recientes, en los que la mente del estudiante es considerada como un 
depósito lleno de conocimientos, y el rol del docente consiste en implementar actividades 
de tipo experimental, lúdico y recreativo que permitan sacarlos a flote.  
En un escenario más reciente, el constructivismo de Vygotsky, Piaget y Ausubel, se 
ha consolidado como el más acertado modelo pedagógico, dado que permite romper las 
cadenas de una educación retrograda y atemporal, al concebir al estudiante como un 
sujeto crítico, con condiciones para reflexionar respecto de su proceso personal de 
aprendizaje, y obtener un sinnúmero de herramientas que facilitarán la toma decisiones, 
con base en las realidades que impone su contexto social. 
Este modelo pedagógico basa su constructo teórico en diferentes líneas de 
investigación, tales como el aprendizaje significativo, las zonas de desarrollo próximo, las 
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pedagogías activas, el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples y la evaluación 
por competencias.  
La incorporación de estos modelos en la escuela, junto con el creciente uso de la 
tecnología dan lugar al surgimiento de nuevas formas de enseñar y de aprender, 
contribuyendo a la eliminación del paradigma en que el profesor es el poseedor absoluto 
del conocimiento con la única función de ser transmisor de éste a los estudiantes, para 
convertirse en un facilitador y mediador de información; en dicho contexto, el tiempo y el 
espacio trascienden los muros del aula y la escuela, creando temporalidades y modelos 
que son definidos a su vez por los estudiantes, quienes potencializan sus habilidades a 
partir de asumir el rol de transformadores y productores de nuevo conocimiento. 
De esta manera Carbonell, 2015 propone una serie de modelos pedagógicos los 
cuales refuerzan lo anteriormente esbozado en esta tesis y refuerza la concepción de una 
nueva alternativa educativa al incorporar el pensamiento crítico, la inclusión, el 
conocimiento integrado y los proyectos de trabajo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Es evidente, por tanto, que no se trata de un método, sino de una nueva 
concepción integral de la educación, y de una forma diferente de pensar y 
estar en la escuela que rompe con currículos encorsetados y con la obsesión 
de la programación de actividades y la obtención de resultados. Por el 
contrario, se concibe como un espacio lleno de experiencias compartidas y 
reflexionadas, con distintas rutas de acceso al conocimiento, que facilitan un 
aprendizaje más sólido, crítico y comprensivo (Carbonell, 2015 pág. 222). 
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Es en este sentido como la escuela cambia su paradigma de ser centro de 
información transmisión y acumulación de saberes concluidos, descontextualizados y 
restrictivos, a convertirse en una gran comunidad de aprendizaje. 
La escuela, entendida como una comunidad de aprendizaje democrático, 
impulsa la trama de interrogantes y experiencias donde el alumnado expresa 
libremente los puntos de vista más diversos, y en la que caben distintas 
interpretaciones, visiones y opiniones sobre los temas investigados. Sólo 
desde la pluralidad de voces se puede ir comprendiendo (…) complejidad de 
los fenómenos (Carbonell, 2015 pp. 228). 
 
Como se ha mencionado, en este siglo las tecnologías facilitan la apertura a un 
nuevo espacio virtual, poblado de seres cibernéticos, apropiados y obligados a habitar en 
entornos virtuales en los que es posible desarrollar actividades de carácter cotidiano y 
obtener aprendizaje a partir de elementos culturales provenientes de lugares geográficos 
ajenos a su realidad próxima, hecho que guarda estrecha relación con los postulados de 
Lévy (2007) quien manifiesta:  
Después, cuando algunos procesos de inteligencia colectiva se desarrollan 
efectivamente gracias al ciberespacio, tienen notablemente por efecto 
acelerar de nuevo el ritmo del cambio tecnosocial, lo que hace tanto o más 
necesaria la participación activa en la cibercultura si uno no quiere quedarse 
atrás, y tiende a excluir de manera aún más radical a aquellos que no han 
entrado en el ciclo positivo del cambio, de su comprensión y de su apropiación 
(pág. 15). 
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Dichos procesos de aprehensión y reconstrucción de realidad generan condiciones 
que promueven mutaciones sociales, a partir de la interacción entre el mundo físico y el 
ciberespacio. Según Mcluhan (1974) “Hoy en nuestras ciudades la mayor parte de la 
enseñanza tiene lugar fuera de la escuela” (pág. 166), haciendo referencia a la gran 
cantidad de información a la que los estudiantes, docentes y comunidades educativas en 
general tienen acceso a través de distintas fuentes.   
A finales de la década de los noventa y a principios del siglo XXI las nuevas 
tecnologías adquieren un papel protagónico en la sociedad, hecho que conduce a la 
generación de cambios a gran escala en el ámbito mundial. Entre los cambios más 
representativos es posible mencionar la virtualidad y la digitalización de la comunicación, 
las cuales presentan impactos como los mencionados por Lévy (2007): 
 
Un mundo virtual puede simular fielmente el mundo real, pero según escalas 
inmensas o minúsculas. Puede permitir al explorador construirse una imagen 
virtual muy diferente de su apariencia física cotidiana. Puede simular entornos 
físicos imaginarios o hipotéticos, regidos por otras leyes que las que gobiernan 
el mundo ordinario. Puede finalmente simular espacios no físicos, de tipo 
simbólico o cartográfico, que autorizan una comunicación por universos de 
signos compartidos. 
Un mapa no es una foto realista sino una semiotización, una descripción útil 
de un territorio. Por analogía, un mundo virtual puede pertenecer más a la 
familia de los mapas, que a la familia de los calcos o de las ilusiones. Además, 
el territorio cartografiado o simulado por el mundo virtual no es 
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necesariamente el universo físico tridimensional. Puede hacer referencia a 
modelos abstractos de situaciones, universos de relaciones, complejos de 
significaciones, conocimientos, juegos de hipótesis, incluso combinaciones 
híbridas de todos estos «territorios». 
En el sentido más débil del que implica una ilusión sensorial «realista», la 
noción de mundo virtual no implica forzosamente la simulación de espacios 
físicos ni el uso de equipamientos pesados y costosos tales como los cascos 
para visión estereoscópica y los guantes de datos. 
Los dos trazos distintivos del mundo virtual, en este sentido más débil, son la 
inmersión y la navegación por proximidad. Los individuos o los grupos 
participantes están inmersos en un mundo virtual, es decir que ellos tienen 
una imagen de sí mismos y de su situación. Cada acto del individuo o del 
grupo modifica el mundo virtual y su imagen en el mundo virtual. En la 
navegación por proximidad, el mundo virtual orienta los actos del individuo o 
del grupo. Además de los instrumentos de investigación y de direccionamiento 
clásicos (índice, enlaces hipertextuales, búsquedas por palabras clave, etc.), 
las localizaciones, búsquedas y comunicaciones se hacen por proximidad en 
un espacio continuo. Un mundo virtual, incluso no «realista», está 
fundamentalmente organizado por una modalidad «táctil» y propioceptiva (real 
o traspuesta). El explorador de un mundo virtual (no necesariamente 
«realistas} debe poder controlar su acceso a una inmensa base de datos 
según los principios y los reflejos mentales análogos a aquellos que le hacen 
controlar el acceso a su entorno físico inmediato. (pág. 58 y 59). 
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Esto dio lugar al desarrollo de otros espacios de interacción en los que el usuario 
puede realizar inmersiones de participación a nivel individual y colectivo, todo esto 
motivado por intereses conjuntos que al mismo tiempo permiten el surgimiento de nuevas 
realidades; en un primer momento, este tipo de usuarios fueron denominados como la 
generación Net o la generación conectada, haciendo referencia a su adhesión al 
ciberespacio, poco tiempo después, se les llamó nativos digitales, término acuñado por 
Prensky (2001),quien posteriormente nombró sabios digitales a aquellos hablantes 
nativos del lenguaje digital, para quienes los cambios no se limitan sólo a nuevos gustos 
físicos, nuevas apariencias o tendencias espirituales, sino que prefieren recibir 
información de forma rápida, de esta forma poder realizar múltiples tareas de forma 
simultánea, así mismo tienen una mayor predilección por las imágenes y menos por los 
textos; estos denominados sabios digitales tienen la condición ser conscientes de hacer 
un adecuado uso de la tecnología. 
Con el nacimiento de la Web 2.0 usuarios de internet pudieron potencializar y 
desarrollar sus ideas del mismo modo se da en las prácticas reales, creando en la red 
relaciones entre iguales, hecho que es sustentado por Lévy (2007) quien manifiesta  
En esas dos últimas figuras de la navegación, los hiperdocumentos ya no 
están registrados en un CD-ROM, sino que son accesibles en línea a una 
comunidad de personas. Cuando el sistema de visualización en tiempo real 
de la estructura del hipertexto (o su cartografía dinámica) está bien concebida, 
o cuando la navegación puede efectuarse de manera natural e intuitiva, los 
hiperdocumentos abiertos accesibles para una red informática son poderosos 
instrumentos de escritura-lectura colectiva. (pág. 44), 
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Esto sucede conectándose en tiempo real y estableciendo así un diálogo 
comunicativo, como lo menciona Freire (Citado por Aparici R. , 2011) “es un elemento 
crucial que permite problematizar el conocimiento, lo cual es propio de la existencia 
humana” (pág. 6). Así se tejen redes y nacen nodos nuevos cada día desde los cuales 
puede surgir el conocimiento sin distinción alguna, se comparte información que está 
sujeta a las opiniones de los otros donde el error es oportunidad y la persona es la ilusión 
misma de esta nueva generación, los perfiles con que los jóvenes se identifican en 
internet demuestran cómo este es el lugar donde se gesta una nueva cultura, (Castillo, 
2008). 
Esto demuestra que los estudiantes, no solamente usan los dispositivos, sino que 
desarrollan destrezas para comunicarse, interpretar y producir información, teniendo en 
cuenta que para ellos tiene más sentido el mundo que pueden manipular, elegir y donde 
el error pasa de la señalización a la oportunidad constante de aprendizaje. 
Aún si las instituciones educativas no incorporan las nuevas tecnologías, los 
niños y jóvenes seguirán usando las redes de internet para el desarrollo de la 
sociedad digital, de este modo la escuela contribuiría a la ampliación de la 
brecha digital y generacional. Para los jóvenes es esencial la relación con la 
tecnología. Los chicos construyen en su propio territorio otras subculturas, 
creándose nuevas identidades a través de su uso diferenciado. (Scolari, 2009, 
citado por Quiroz, 2010, pag. 192). 
Todos estos cambios  generacionales y de orden tecnológico han llevado a la 
educación a replantear ese modelo de enseñanza – aprendizaje que en su época indicó 
que el profesor era siempre quien tenía la bondad de enseñar, hablar, imponer reglas, 
escoger los contenidos de los programas, ser poseedor de todo el saber, mientras que el 
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estudiante es siempre quien escucha, obedece, no tiene conocimiento, y siempre será 
educado (Kaplún, 2002), en el pasado  se constituyó la escuela pensando en la formación 
de sujetos capaces de responder a la industria, sin derecho a proponer y con limitación 
de acceso; las nuevas apuestas pedagógicas reconocen por encima de conocimientos 
memorísticos saberes aprendidos en cualquier espacio, una apuesta incluyente que 
desmitifica las masas y pone en un lugar especial al sujeto que aprende y transforma su 
entorno y por ende la sociedad, partiendo del modo de aprender, de sus intereses, 
significados y de las nuevas demandas sociales que arrinconan un sistema educativo que 
clama por un cambio que lo conduzca a un punto de quiebre.  
A partir de la aparición de las TIC, las organizaciones en general, y las escuelas de 
manera particular, diseñan proyectos educativos donde las tecnologías de la información 
y la comunicación son actores fundamentales, incentivando una educación mediada 
tecnológicamente que supere las prácticas tradicionales, generando nuevos ambientes 
de aprendizaje en los que la integración tecnológica ofrece amplias posibilidades de 
inclusión social y académica, convirtiendo las TIC en elementos omnipresentes en el 
proceso de enseñanza. 
Así el aula se convierte en el espacio de interconectividad que evita el uso 
instrumental del internet y moviliza dentro de ella innovaciones pedagógicas que permiten 
el desarrollo de habilidades y destrezas propias del siglo XXI. Dicho proceso ha generado 
cambios en la concepción pedagógica, extendiéndose a espacios de conocimiento no 
lineales, más abiertos y pensados según el contexto y la singularidad; el sistema 
educativo ha tenido que ceder el monopolio del conocimiento e incorporar en sus 
prácticas dispositivos, redes de comunicación, interactividad e interconectividad, dando 
lugar a nuevos estilos de pedagogía que permite atención a la diversidad con mayor 
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cobertura y oferta educativa sin importar las distancias; aquí la virtualización del saber se 
concibe como visible y tangible reflejado en la web. 
Una de las más actuales innovaciones es el reconocimiento de la inteligencia 
colectiva que se vive en el ciberespacio, aquí todos hacen parte de la construcción del 
conocimiento y el mayor objetivo es el enriquecimiento mutuo, al respecto, Lèvy (2004) 
expone que “nadie sabe todo y cualquiera sabe algo” (pág. 7) al constituirse los seres 
humanos por colectivos físicos y virtuales se da apertura a la posibilidad de amplitud del 
aprendizaje a través de la interacción permanente que tiene en cuenta que el 
conocimiento habita en cada ser humano, esto implica la aparición de seres abiertos a 
nivel cognitivo, con capacidad de imaginación, iniciativa, reacción y altamente 
competitivos, capaces de construir sociedad; ya que la inteligencia colectiva es 
comprendida más allá del conocimiento en un trabajo conjunto que no solo incluye las 
ideas sino también las personas.  
Según Lévy (2004) la inteligencia colectiva es entendida como una “inteligencia 
repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que 
conduce a una movilización efectiva de las competencias” (pág. 19). Teniendo en cuenta 
que la educación en esta etapa de profundo cambio se introduce en la vida social con 
transformaciones importantes aprovechando nuevos desarrollos para potencializar 
habilidades y destrezas en los jóvenes que hacen parte del sistema educativo, y que ese 
saber adquirido exige contante actualización “antes las competencias adquiridas en la 
juventud permanecían y eran transmitidas de forma casi idéntica a otras generaciones 
ahora la formación es continua dada la multiplicidad de competencias que debe tener una 
persona” (Lévy, 2007, pág. 126). 
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A partir de los elementos teóricos propuestos por Lévy, es evidente que los cuatro 
espacios mantienen su vigencia en el escenario escolar del mundo actual, dado que el 
aspecto metafísico que enmarca el espacio tierra, permea el contexto educativo a través 
de la convergencia cultural y la convivencia de los diferentes seres que componen el 
cosmos; por su parte, el territorio se circunscribe a partir del fortalecimiento de estructuras 
piramidales de carácter social, unidas a través de elementos escriturales que permiten 
edificar costumbres a partir de las apuestas estatales, convirtiendo la educación en 
herramientas gubernamentales de territorialización. 
 El espacio de las mercancías hace su aparición en la escuela, en la medida en que 
los procesos educativos tienen una relación directa con la formación del capital humano, 
a través del concepto de competencia inmerso en las mallas curriculares, diseñadas para 
el fortalecimiento de las estructuras económicas y productivas de una nación. Por su 
parte, el espacio del saber se vincula a la escuela como ese objetivo utópico al que 
deberían orientarse los procesos investigativos tendientes a la transformación y 
construcción de nuevo conocimiento, y que ponen al ser humano en relación consigo 
mismo y con su contexto. 
 
3.2. CIBERCULTURA 
 
Es preciso expresar que en el transcurrir histórico la cultura se ha concebido 
como el entramado de entornos simbólicos, materiales y organizativos Lévy (2007) 
que interactúan para establecer dinámicas sociales donde el hombre se ha adaptado 
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para vivir; cada cultura ha tenido sus propios sistemas de comunicación y son estos 
los que crean la diferencia con otras. 
Antes del auge tecnológico dado a finales del siglo XIX las invenciones 
tecnológicas no generaban mayores cambios en el estilo de vida de las personas y 
en la sociedad en términos espacio-temporales lo que mantenía un equilibrio en el 
mundo cotidiano - como lo menciona Rueda & Quintana (2013) citando al 
pensamiento Heideggeriano “Los cambios, cuando ocurrían, eran lentos y no tenían 
efecto en el tiempo de las vidas de la gente, no afectaba sus expectativas psicológicas 
sobre el mundo ni los lazos que les ataban a los otros” (pág.159). Es así como se 
perpetuaban los arraigos culturales además de la cultura escolar que ha estado 
inmersa en estas épocas adaptándose a las necesidades generacionales. 
En este sentido, los procesos de innovación a partir del levantamiento 
tecnológico irrumpieron en el equilibrio mencionado para hacer apertura al nacimiento 
de una nueva cultura emergida al mismo tiempo y ritmo que la tecnología, denominada 
por Lévy (2007) como cibercultura, cultura digital o cultura de la sociedad digital, 
llamada también por (Pinzón, 2006) como la cultura de los ordenadores; cuya 
característica principal es la hibridez que relaciona los entornos electrónicos  con los 
entornos simbólicos y organizativos donde sus usuarios habitan en la red de manera 
individual o colectiva con el límite de expansión que encierra el ciberespacio. De este 
modo, no sólo la tecnología genera un impacto en la sociedad, se da también en 
sentido contrario. 
La aparición de distintos artefactos han marcado pautas históricas permitiendo 
el surgimiento de nuevas formas de pensamiento, nuevas disciplinas científicas, 
nuevas formas de comunicación, pero poniendo en cuestión la privacidad y la 
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seguridad de las personas - invenciones como la escritura, la imprenta, la fotografía, 
el fonógrafo, el cine, la televisión, la radio, el computador han revolucionado el mundo, 
en especial este último se ha convertido en un instrumento de creación, simulación y 
diversión que opera también como un virtualizador de información permitiendo que la 
humanidad se enfrente al ciberespacio.  
Hoy en día las prácticas culturales se conciben como prácticas sociotécnicas 
según lo expresado por Lévy (2006) las cuales tienen lugar en un nuevo espacio 
creado por la cibercultura, el ciberespacio, configurado en un mundo de nanocircuitos 
con ausencia de barreras territoriales, un espacio imaginado donde se reproducen 
espacios bi o tridimensionales que integran imágenes y sonidos, en los cuales se crea 
una sensación de lugar que permite sentir como si se estuviera allí.  
La llamada autopista de la información manejada por el computador permite que 
cualquiera participe de ella y da libertad al usuario para elija la ruta que más se 
acerque sus necesidades. De esta manera, por medio de un lenguaje de 
comunicación hombre – hombre a través de la máquina, en este mundo virtual se 
realizan numerosos intercambios entre grupos humanos que comparten información, 
intereses mutuos, juegan, hacen negocios desde distintos lugares del mundo 
manteniendo una información en flujo a gran escala, como lo menciona (Smith & 
Kollock, 2003) “…parece evidente que las redes informáticas permiten la creación de 
una serie de espacios sociales nuevos en los que la gente puede reunirse e 
interactuar” (pág. 11) 
Como se mencionó anteriormente, dicha información se desconecta del espacio 
físico o geográfico tradicional y de la temporalidad del reloj y del calendario para 
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convertirse en información transferible sin límite de tiempo en nuevas velocidades sin 
unidad de lugar. En el contexto escolar la inclusión de nuevas tecnologías generó 
transformación en los ambientes educativos (Rueda & Quintana, 2013), donde el 
espacio – tiempo que antes era del profesor que tenía el control y la verticalidad del 
conocimiento, se ve permeada por la información que circula fuera de las aulas, ahora 
los computadores pasaron a ser parte del equipamiento tecnológico escolar lo que ha 
generado un desafío para la escuela moderna. No obstante, para muchos maestros 
el uso del internet en el plano educativo está restringido únicamente al aula, lo que 
resulta preocupante debido a que internet posibilita nuevas formas de enseñanza 
extra escolares rompiendo los muros de la clase.  
Es así como la incorporación de las TIC en tareas formativas aún es poco 
utilizada, según pinzón (2006) los computadores ocupan un lugar secundario a causa 
de la falta de estrategia pedagógica para usarlos, lo que implica repensar la escuela 
de hoy como una escuela propia de la cultura digital, que tenga en cuenta los modos 
de vivir el mundo por fuera de las aulas, donde se interactué en entornos no 
estructurados ni regulados que se retoman en el aula para que la práctica pedagógica 
esté contextualizada en la realidad de cada uno de los menores atendidos, como lo 
expresa Freire (citado por Carbonell, 2015) “no hay texto sin contexto”, (pág. 13) 
haciendo referencia  a la importancia de situar las temáticas enseñadas en las 
escuelas.  
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
       
La investigación corresponde a un enfoque cualitativo centrado en determinar los 
encuentros y desencuentros presentes en las prácticas escolares entre los docentes y 
estudiantes, basados en la dinámica de los procesos de formativos que se dan al interior 
de la Institución Educativa Tokio, durante el primer y segundo semestre del año 2016. 
Centra su objetivo en la observación y el análisis de las interacciones de 
temporalidad y espacio que se presentan en la cotidianidad del ámbito escolar, con el fin 
de establecer las características de uso y nivel de apropiación de elementos tecnológicos 
en el marco de los procesos de formación, así como su apropiación e incorporación en la 
escuela, determinando aquellos elementos que puedan fortalecer o cortar la 
comunicación entre ambos estamentos. 
 
4.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
El objeto de estudio de la presente investigación estará circunscrito a los puntos de 
convergencia y divergencia en cuanto a las temporalidades y espacios de las dinámica 
escolar y prácticas pedagógicas desarrolladas en el ámbito de la cibercultura entre 5 
profesores y 5 estudiantes de la educación media de la I.E Tokio, ubicado en la comuna 
Villa Santana de la ciudad de Pereira. 
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La metodología de investigación tiene como primer enfoque el análisis de 
información, el cual hace un aporte fundamental para la comprensión de los fenómenos 
asociados con el objeto de estudio, para lo cual se acudió a fuentes bibliográficas; 
adicionalmente se realizó el análisis de información proveniente de fuentes primarias, la 
cual fue obtenida a través de las siguientes herramientas. 
 
4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Entrevista Semiestructurada: de acuerdo con Deslauriers (2004), “La entrevista de 
investigación es una interacción limitada y especializada, conducida con un fin específico 
y centrada sobre un tema particular”. (pág. 34). La aplicación del instrumento se enfocó 
hacia la generación de un primer acercamiento con las personas sobre quienes recae el 
objeto de la investigación; la estructura del instrumento aborda las tres categorías 
principales de la investigación, permitiendo obtener información ampliada respecto a las 
percepciones de los estudiantes de diversos grados de formación, así como de los 
docentes que tienen a su cargo el desarrollo de las prácticas formativas. 
Para el ejercicio de aplicación, se tuvo en cuenta la distribución de los estudiantes 
en los diferentes grados a incluir en el proceso (décimo y undécimo), así como los 
docentes que desarrollan sus prácticas en ellos; igualmente el tipo de investigación, así 
como el tamaño y las características propias de la población, se aplicó el instrumento con 
base en un muestreo no probabilístico de juicio, el cual permitió identificar algunos 
elementos que se consideraron representativos para facilitar el proceso de recolección 
de información, estos elementos se contemplan a continuación – (Anexo C). 
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• Voluntad de los participantes: Se identificaron estudiantes y docente que 
estuvieran de acuerdo con ser indagados respecto a sus prácticas en el ámbito escolar 
(Ver Anexo A) 
• Intensidad horaria: Fueron seleccionados docentes que tuvieran un mayor 
contacto durante la semana con los estudiantes, a fin de garantizar que sus prácticas 
tuvieran un mayor impacto en el desarrollo del proceso formativo. 
• Relación del objeto formativo con la cibercultura: Se consideró pertinente 
indagar los aspectos correspondientes a la práctica docente en el marco de la asignatura 
de tecnología e informática, teniendo en cuenta la relación con el objeto de investigación. 
• Liderazgo de los estudiantes: Fueron seleccionados los estudiantes elegidos 
como representantes de cada grupo ante los estamentos institucionales establecidos por 
la ley (consejo estudiantil) 
Grupo Focal: se crea con el fin de reflexionar, discutir y modificar los juicios de 
valor de aquellos datos que se han dado como resultado del proceso anterior. 
Criterios de selección: 
• Docentes responsables de las asignaturas de Física, Español, Inglés, Química y 
Tecnología e Informática (5 Docentes). 
• Representantes ante el consejo estudiantil, elegidos por sus compañeros para la 
vigencia 2016 (5 estudiantes). 
Criterios de selección 
• Docentes responsables de las asignaturas de Física, Español, Inglés, Química y 
Tecnología e Informática (5 Docentes). 
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• Estudiantes de grados decimo y once, voluntarios con interés de participar en la 
investigación – incluye representantes ante el consejo estudiantil vigencia 2016.  
Categorización del instrumento (Entrevista Semiestructurada) 
El instrumento fue diseñado a partir de una categorización que parte de los dos 
fenómenos centrales de la investigación (espacio – tiempo), en relación con la escuela, 
a partir de ellos emergen diversas categorías asociadas (Temporalidades, 
Representaciones e imaginarios, Vivencias, subjetividades, mutaciones y tecnologías), 
las cuales son abordadas a lo largo del proceso de recolección de información, con los 
actores involucrados en el proceso de investigación, a continuación se presenta el 
cuadro categorial. 
Tabla 1. Categorización de la entrevista semiestructurada 
FENÓMENO 
A EXPLORAR 
CATEGORÍA 
ASOCIADA 
OBJETIVOS INDAGACIÓN 
Tiempo 
Temporalidades 
Comprensión de 
los modos de 
tiempo 
a. ¿Cuál es su concepto de 
tiempo?                                                                                 
b. ¿Cree usted que a partir de 
la evolución de la sociedad se 
han dado cambios en el 
concepto de tiempo? 
Representaciones 
e imaginarios  
Describir las 
percepciones del 
tiempo  
a. ¿Para usted el tiempo es 
absoluto o relativo?                                                                                   
b. Mencione tres elementos 
que asocie con la palabra 
tiempo y descríbalos. 
Vivencias 
Observar las 
dinámicas 
temporales que 
se vivencian en 
la escuela 
a. ¿Cuáles son las dinámicas 
temporales que usted vive en 
la escuela?                                                                            
b. ¿Qué momentos de la 
cotidianidad escolar hacen que 
su percepción del tiempo se 
altere de forma positiva o 
negativa? 
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FENÓMENO 
A EXPLORAR 
CATEGORÍA 
ASOCIADA 
OBJETIVOS INDAGACIÓN 
Subjetividades 
Identificar las 
posturas de los 
diferentes 
actores - 
docentes y 
estudiantes - con 
relación al tiempo   
a.    Representaciones 
subjetivas del tiempo                                                                               
Mutaciones  
Reconocer los 
cambios o 
transformaciones 
que se suscitan 
en la escuela con 
relación al tiempo 
por parte de sus 
actores 
a. ¿Cuáles son las 
trasformaciones más 
significativas que ha tenido la 
escuela en relación con el 
tiempo?                                                                                 
b. ¿Cuáles son los elementos 
que reflejan dichas 
transformaciones? 
Tecnologías 
Reconocer la 
incidencia de la 
tecnología en las 
dinámicas y 
percepciones del 
tiempo 
a. ¿Qué impacto considera que 
ha tenido la aparición de las 
TIC en la percepción del 
tiempo?                                                                                  
b. ¿Cómo percibe el tiempo a 
través del uso de artefactos 
tecnológicos? 
Espacio 
Temporalidades 
Comprensión de 
los modos del 
espacio  
a. ¿Cuál es su concepto de 
espacio?                                                                                  
b. ¿Qué cambios ha tenido el 
espacio de la escuela en el 
tiempo? 
Representaciones 
e imaginarios  
Describir las 
percepciones del 
espacio  
a. Describa los elementos que 
deben componer un espacio 
escolar.                                                                               
b. ¿Cómo se transforma a 
partir de la virtualidad su 
concepto de espacio? 
Vivencias 
Observar las 
dinámicas 
espaciales que 
se vivencian en 
la escuela 
a. ¿Qué sensaciones le 
produce el espacio del colegio?                                                                                   
b. ¿Cuáles son los espacios 
que usted más disfruta y los 
que más usa mientras está en 
el colegio? 
Subjetividades 
Identificar las 
posturas de los 
diferentes 
actores - 
docentes y 
estudiantes - con 
a. Identificación a través de 
elemento gráfico.                                                                              
b. Identificación a través de 
producto cultural. 
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FENÓMENO 
A EXPLORAR 
CATEGORÍA 
ASOCIADA 
OBJETIVOS INDAGACIÓN 
relación al 
espacio  
Mutaciones  
Reconocer los 
cambios o 
transformaciones 
que se suscitan 
en la escuela con 
relación al 
espacio por parte 
de sus actores 
a. ¿Qué transformaciones 
reconoce en el espacio 
escolar?                                                                              
b. ¿De qué forma las 
transformaciones del espacio 
escolar influyen en los 
procesos de aprendizaje? 
Tecnologías 
Reconocer la 
incidencia de la 
tecnología en las 
dinámicas y 
percepciones del 
espacio 
a. ¿Qué tecnologías hacen 
parte del espacio escolar?                                                                                   
b. ¿De qué forma estas 
tecnologías transforman su 
experiencia en el espacio 
escolar? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Encuestas online: Con el fin de aportar al proceso de análisis de información, se 
diseñó una encuesta virtual aplicada de forma censal a los estudiantes y docentes de los 
cursos involucrados en el proceso de investigación, dicho instrumento pretendía obtener 
un conjunto de datos con criterios específicos, relacionados con el acceso a las TIC en 
la cotidianidad, así como del uso educativo que se da en el escenario escolar. El 
instrumento fue aplicado a estudiantes y docentes de la siguiente forma. 
• 110 Estudiantes. 
• 6 Docentes. 
 
Instrumentos oficiales de la Institución: Teniendo en cuenta que el desarrollo y 
la implementación de las TIC en los procesos de aprendizaje, se han convertido en objeto 
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de análisis por parte de entidades gubernamentales, en pro de incrementar los impactos 
institucionales en este aspecto, se tomó como instrumento adicional el llamado Gestor 
TIC, que hace parte de la estrategia del Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (MINTIC), con el objetivo de caracterizar las Instituciones 
Educativas, a través de la identificación de algunos indicadores; de esta forma se tomaron 
las mediciones y análisis arrojados por dicho proceso, con el fin de fortalecer el análisis 
del presente estudio. (Ver Anexo E) 
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5. EXPLORACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
 
5.1. IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS Y TEMPORALIDADES EN LAS PRÁCTICAS 
ESCOLARES 
 
Históricamente, las prácticas formativas han sido un reflejo de la concepción 
patriarcal y autoritaria de familia, en la que el padre tenía la potestad exclusiva frente a la 
toma de decisiones en el seno familiar, hecho que se reflejaba en el contexto escolar, 
donde el profesor asumía las funciones de “cabeza de hogar”.   
En el contexto actual, tras la conformación de nuevos núcleos familiares, la escuela 
incorpora al docente un nuevo rol, un poco más equilibrado, en el que se asume el papel 
de acompañante y guía, a través de un proceso de aprendizaje que tiene en cuenta al 
ser en formación, y en el que el profesor evalúa sus conocimientos, sus interés y 
expectativas. Es importante resaltar que, a pesar de la implementación de dichos 
cambios, el nivel de importancia de la familia como primera unidad educativa, 
responsable de la enseñanza y el desarrollo integral se mantiene. 
Una de las preocupaciones que afronta la escuela de hoy es la falta de apropiación 
con respecto a los saberes que se orientan en el aula, hecho que se refleja no sólo en 
los resultados de las pruebas externas sino en la permanencia en el sistema escolar; 
además del desinterés que reflejan los estudiantes por las propuestas que plantea el 
profesor en el contexto del aula. 
Según Ruiz (2002), las investigaciones que se realizan alrededor del mundo son 
reveladoras en cuanto al abanico de nuevas posibilidades a las que pueden acceder los 
centros educativos tendientes a la generación de acciones innovadoras para el desarrollo 
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de las prácticas educativas, dejando atrás la escuela autoritaria, tradicional y repetitiva 
en la cual se establecían esquemas fijos que impedían la innovación en las prácticas 
formativas, sometiendo al docente al uso de estrategias pedagógicas producto de la 
implementación de prácticas descontextualizadas que en muchas ocasiones limitan la 
creación y el aprendizaje, desconociendo el entorno y su importancia en el proceso 
formativo, junto a la concepción de educación ligada a un espacio geográfico que atrapa 
las conceptualizaciones y limita el aprendizaje, se suman a las características planteadas 
anteriormente, situación que guarda estrecha relación con la mirada de Aubert, et al. 
(2010), quienes conciben la enseñanza y el aprendizaje como un proceso anticuado 
hecho para sociedades industriales en el que no se tienen en cuenta las investigaciones 
y descubrimientos alcanzados a lo largo de su proceso de construcción. 
No obstante, se evidencia que en algunas prácticas pedagógicas desarrolladas al 
interior de la institución existe un interés por el desarrollo de estrategias que 
efectivamente interrelacionen teorías con experiencias vividas dentro y fuera del aula, 
tejiendo cada día nuevas posibilidades de aprendizaje para todos, hecho que se relaciona 
con los postulados de Comenio quien indicó durante el siglo XVII que “la enseñanza 
debería ser de todos para todos y para enseñar todo a todos además, pensada por fuera 
de la escuela - dejando de definirse la escuela por coordenadas espacio temporales” 
(Zuluaga, et al., 2011, p. 16), en este mismo sentido Pestalozzi (Citado por Zuluaga, et 
al, 2011) menciona que la escuela no es solo para enseñar si no para experimentar. 
A partir de la incorporación de la informática y su papel en los diferentes ámbitos de 
la sociedad, el proceso de enseñanza se desterritorializa y el aprendizaje deja de estar 
condicionado exclusivamente a la escuela; autores como Wells, Cummins, Rogoff, Comer 
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citados por Aubert, et al. (2010) insisten en que los aprendizajes se potencializan a través 
de las interacciones comunicativas con el contexto.  
Durante los últimos años, las innovaciones tecnológicas han permeado las 
empresas, las familias y los centros educativos que cada día se digitalizan 
acondicionando sus escenarios a una sociedad moderna; estos cambios implican una 
mejoría en las prácticas pedagógicas que dejan de lado las pensadas en la sociedad 
industrial, buscando aquellas que permitan un máximo nivel de conocimiento, teniendo 
en cuenta que las tecnologías conectan a los estudiantes con personas que físicamente 
se encuentran alejadas de su territorio pero que también interactúan con ellas y hacen 
parte de su contexto real.  
En el caso colombiano, lo anterior representa no sólo un reto para la escuela, sino 
para quienes desarrollan una labor docente, teniendo en cuenta que son ellos los 
llamados a incorporar en sus prácticas el contexto y permitir el fortalecimiento propio de 
las competencias, el cual se asocia a la apropiación de nuevos espacios y nuevas 
velocidades, marcados por la desterritorialización y en muchas ocasiones por la 
desvinculación del concepto de tiempo y de espacio, en tanto que los relativizan. El 
asumir este reto se convierte en un hecho prioritario, teniendo en cuenta que la virtualidad 
se ha instalado como parte de la cotidianidad social, por ende, de la concepción de mundo 
de nuestros menores.  
El marco regulatorio a nivel nacional se ve marcado por directrices que orientan el 
desarrollo de los diferentes procesos de formación, dirigidos a las instituciones 
educativas, las cuales deben velar por el cumplimiento de los postulados allí 
consagrados. 
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En primer lugar, es posible evidenciar que en términos de tiempo, el Decreto 
Número 1850 de 2002, (Ministerio de Educación Nacional, 2002), por el cual se 
reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos 
docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, 
administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras 
disposiciones, se tiene dispuesto que la jornada escolar se enmarca en el cumplimiento 
de 30 horas semanales para los niveles de secundaria y media, categoría que se 
relaciona con el objeto de estudio del presente documento, de igual manera se plantea 
que el año lectivo tiene una duración de 40 semanas establecidas por la Ley 115 de 1994 
(Congreso de la República de Colombia, 1994). 
De acuerdo a las disposiciones de la directiva ministerial el tiempo dedicado a una 
clase equivale a 60 minutos, y los docentes vinculados a las instituciones deben cumplir 
con una asignación mínima de 22 horas semanales para el desarrollo de sus clases, de 
igual manera, el decreto establece la permanencia mínima de 8 horas por parte de los 
docentes al interior de la institución, de las cuales, al menos 6 deberán ser dedicadas al 
desarrollo de actividades correspondientes a su asignación académica ordinaria, además 
de otras actividades curriculares que sean consideradas complementarias. 
En términos de distribución del calendario académico, la normativa es clara en 
cuanto a la asignación de 40 semanas para el desarrollo de las actividades académicas 
con los estudiantes, las cuales se encuentran divididas en dos períodos por año, de igual 
forma, los docentes deben dedicar 5 semanas para la ejecución de actividades 
denominadas de desarrollo institucional; por su parte el período de vacaciones está 
comprendido por 7 semanas. 
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Para el caso de los estudiantes, el número de semanas para el desarrollo de 
actividades académicas se mantiene (40), mientras que el número de semanas 
asignadas al receso estudiantil asciende a 12. 
Por su parte la directiva número 02 del 26 de enero de 2012 establece que, para el 
caso de secundaria y educación media, cada docente debe completar 1320 minutos 
semanales con los estudiantes para el área o la asignatura correspondiente; dicho 
documento no contempla más modificaciones o aclaraciones respecto al decreto 
anteriormente mencionado, salvo por las funciones de control y seguimiento asignadas 
al rector de la institución, quien a su vez debe informar cualquier novedad a la secretaría 
de educación a través de las herramientas que la directiva destina para tal fin. 
En el caso de la directiva número 16 del 12 de junio de 2013 (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013) se establecen nuevamente algunos criterios para la definición 
de la jornada escolar de los estudiantes y la jornada laboral y los permisos remunerados 
de los educadores; en este aspecto, los lineamientos dictados por la normativa no difieren 
mucho de los anteriores documentos en términos de la duración de las jornadas laborales 
y el tiempo dedicado a los procesos de formación, únicamente se hace algunas 
aclaraciones en términos de la relación de docentes por grupo, siendo esta de 1,36 
docentes por grupo para el caso del nivel secundario y medio académico; de igual forma 
se establecen criterios en cuanto al tiempo máximo para el otorgamiento de permisos 
remunerados por parte de los rectores y los criterios para su asignación. 
De manera más reciente, el día 30 de marzo de 2016, el MEN emitió el decreto 
número 501 (Ministerio de Educacion Nacional , 2016), “Por el cual se adiciona el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación para reglamentar la Jornada Única en los 
establecimientos educativos oficiales y el Programa para la Implementación de la Jornada 
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Única y el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media, de conforme a lo 
dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 1753 de 2015", entre las disposiciones del 
decreto en mención, se establece la Jornada Única como el tiempo que las instituciones 
de carácter oficial deben dedicar al desarrollo de las diferentes asignaturas, 
clasificándolas como obligatorias, fundamentales y optativas, de igual forma se 
establecen tiempos para el descanso y el almuerzo de los estudiantes; de igual forma se 
determina que la implementación de la jornada única podrá hacerse de forma gradual, de 
acuerdo a criterios de niveles educativos, ciclos, ubicación geográfica, entre otros. 
El decreto establece ajustes en términos de la duración de la jornada escolar, 
ampliándola a 9 horas (45 horas semanales), distribuidas de la siguiente forma: 
• 32 horas semanales de dedicación exclusiva a asignaturas de carácter obligatorio 
o fundamental. 
• 8 horas semanales para el desarrollo de asignaturas enfocadas hacia la 
profundización, énfasis o especialidades de la formación media académica o técnica y de 
articulación con la educación superior. 
• 5 horas dedicadas al descanso y alimentación (almuerzo) de los estudiantes. 
A través de la implementación de la jornada única, el gobierno nacional pretende 
dar alcance a las metas de mejoramiento en los índices de calidad en la educación 
contemplados en el Plan nacional de Desarrollo, además de disminuir los riesgos de 
vulnerabilidad a los que se exponen los estudiantes en su tiempo libre, según lo reza el 
mismo decreto. 
Las demás disposiciones establecidas por el decreto se relacionan con los criterios 
y requerimientos para garantizar la implementación de la jornada única, en términos de 
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planeación y organización, para de esta forma garantizar la disponibilidad de recursos de 
diversa índole, que permitan un proceso de implementación exitoso. 
De acuerdo a la revisión exegética de la normativa, es posible establecer que los 
lineamientos trazados desde el nivel ministerial presentan elementos claramente 
expuestos, los cuales responden a unos objetivos establecidos en coherencia con las 
apuestas gubernamentales de cada época, sin embargo, estos desconocen las nuevas 
realidades de la educación, dado que es evidente una concepción lineal de la educación, 
en la que se desconoce el contexto y la diversidad de espacios y temporalidades para el 
aprendizaje, teniendo en cuenta que incluso se considera que el tiempo libre constituye 
un foco de riesgo y vulnerabilidad para los estudiantes, mientras se hace énfasis en que 
la escuela es territorio exclusivo de aprendizaje, por lo tanto, la documentación objeto de 
análisis concuerda en enfocarse en garantizar permanencias mínimas y procesos de 
enseñanza-aprendizaje limitados a esquemas fijos en los que el estudiante es expuesto 
a la apropiación de conceptos y métodos, de acuerdo a los criterios que según el MEN, 
son relevantes para el desarrollo del estudiante, a través de la clasificación de las 
asignaturas a través de los núcleos obligatorio o fundamental y optativo o de 
profundización. 
En concordancia con lo anterior, el modelo normativo del MEN enfoca el desarrollo 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia la medición de indicadores, situación 
que desconoce elementos cualitativos de la formación y desarrollo del estudiante, por 
ende, tiende a la estandarización del aprendizaje y desconoce las particularidades e 
intereses diversos de los estudiantes y limita la enseñanza a núcleos priorizados por 
planes de desarrollo enfocados hacia la productividad. 
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5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Con respecto a la disposición del tiempo y el espacio plasmado en el proyecto 
educativo institucional de la institución educativa Tokio de la ciudad de Pereira, se puede 
concluir que ésta se acoge a lo establecido por las políticas públicas, legales y vigentes 
del Ministerio de Educación Nacional, como se muestra en las siguientes tablas   
Tabla 2 Tiempo escolar 
NIVEL INICIO SALIDA DESCANSO 
DÍAS / 
SEMANA 
JORNADA 
DIARIA 
HORAS / 
SEMANA 
HORAS / 
AÑO 
Preescolar  8:00 a.m. 12:30 p.m. 0:30 5 4 20 800 
Básica 
Primaria 
7:00 a.m. 12:30 p.m. 0:30 5 5 25 1000 
Básica 
Secundaria 
7:00 a.m. 1:00 p.m. 0:30 5 6 30 1200 
Media  7:00 am 1:00 p.m 0:30 5 6 30 1200 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto al espacio físico con que cuenta la Institución Educativa, se presentan a 
continuación las zonas disponibles para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. 
Tabla 3 Espacio físico 
 No. Área Unitaria Área Total 
Aulas  6 66 396 
Aula de tecnología 1 88 88 
Taller especial 1 12 12 
Deposito 1  6 
Baterías sanitarias  10 4 38 
Área total    540 
 74   
Centro de recursos educativos para el aprendizaje y la investigación 
Biblioteca  1 428 428 
Procesos de socialización y bienestar 
Aula Múltiple 1 480 480 
Cocina 1 261 261 
Baterías sanitarias  20 4 80 
Bienestar estudiantil  1 12 12 
Área Total    833 
Procesos de recreación y actividades deportivas 
Tienda escolar  2 6 12 
Área Total   12 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los objetivos y la filosofía institucional, se plantea un aprovechamiento 
al máximo del espacio físico y del tiempo libre, a través de una jornada completa y 
extendida, garantizando así la permanencia al máximo del estudiante en la institución; 
creando espacios para la sana convivencia, la investigación, el deporte, la cultura y la 
profundización académica. Hecho que confirma un estudiante al mencionar el cambio de 
paradigma en el tiempo antes y después de haber ingresado a la institución “el tiempo, el 
tiempo, puesss… en mi época por decirlo así, digamos, para mí el trascurrir del tiempo 
era muy lenta, era lento el tiempo para mí, ehh se demoraba mucho pa anochecer, pa 
amanecer y toda esas vainas y a ahora que lo pienso el tiempo se va mucho más rápido 
y hago muchas más cosas, o sea, tengo más actividades, me ocupo en mis cosas 
diferentes, entonces no tengo la noción del tiempo” (Narrativa de un estudiante). 
“…pues a mí el tiempo que se me hace más corto, cuando yo hago bien mi clase, la 
planeo siguiendo pues la secuencia didáctica, mis tres momentos en la clase, un 
momento en que yo llego saludo, les doy mi clase de reflexión, les cuento una historia, 
cierto, después entramos al tema que vamos a ver, una actividad que se realice y 
después socializamos al final de clase lo que se hizo. hay unos grupos que son muy 
buenos también depende del grupo, hay grupos que a usted el tiempo se le va volando, 
cierto, 2 horas no las sintió tocaron el timbre pues para descanso, hay grupos que 
solamente es 1 hora, y por tanta indisciplina del estudiante, bulla, poniendo quejas 
entonces esa horita a usted se le hace eterna cuando termina esta hora no suena el 
timbre estoy pendiente hasta del timbre, ya cuando es un grupo que usted no tiene no 
hay buena afinidad ahí, pero con el grupo que usted trabaja bien a usted el tiempo se le 
va volando; ese es mi concepto y siempre y cuando la clase este bien planeada…” 
(Docente de aula). 
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Para la Institución el tiempo también se concibe como un factor de alta calidad que 
afecta positivamente el desarrollo social y académico de los estudiantes. Si se quiere 
calidad educativa, es necesario más tiempo de los alumnos en clases; más tiempo para 
que los profesores trabajen en los aspectos pedagógicos y de reforma curricular; más 
tiempo para actividades de apoyo al trabajo y recreación de los alumnos. Esta medida 
favorece especialmente a todos aquellos niños y jóvenes que carecen de un espacio 
pedagógico en sus hogares (Institucion Educativa Tokio, pág. 128). 
Para los estudiantes, el uso efectivo de este tiempo está ligado a las prácticas 
pedagógicas que el docente propone en el tiempo de clase. 
“Depende también del profesor, porque pille pues, porque, vea pues, porque el 
profesor llega con una dinámica, si me entiende, y entonces a uno pues se le va el tiempo 
pues así…como digo…rápido/rápido/pues rápido y chévere, pero por decir algo una 
profesora de español que llegó nueva, llega y de una buenos días, título entonces eso 
como que ayyy digo, copia y copia y copia, entonces a un es lento y uno se estresa y 
hasta más no le dan ganas a uno de seguir escribiendo porque es que que pereza, 
mientras que es con dinámica, por ejemplo a veces que a uno le explican, por decir inglés 
que es más durito y hace uno… y también en química que hace uno todo con dinámica, 
por ejemplo uno con unas bolas ahí para poder, si eso, entonces uno ya se va a acordar 
más con la práctica, pero en cambio a que hablen y hablen por ejemplo hablando historia, 
la historia es hable y hable y uno que se va a acordar, si uno ya estaba pero ahí foquiado” 
(Narrativa de una estudiante). 
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“Y también depende de cómo usted vea la clase, o sea usted llega a la clase… ¡no, 
este profesor!, ah que pereza, ahí es donde el tiempo se hace mucho más lento” 
(Narrativa de un estudiante). 
De esta manera se reafirma lo que Ruiz (2002) plantea acerca del poco interés de 
los estudiantes por aprender en el contexto escolar y reta a la escuela a ser actores de 
cambio e innovación que deslimiten el aprendizaje y este en constante actualización. 
En lo que se refiere a la percepción del tiempo en el territorio escolar los estudiantes 
de la Institución Educativa lo vislumbran como una sucesión de hechos cercados 
asociados principalmente a la ejecución de alguna acción en particular. 
“Un espacio, por decir tiempo, el tiempo para generar una acción o algo, que se 
transcurra en él…El tiempo para entregar trabajos” (Narrativa de un estudiante). 
Lo enmarcan en una cronología establecida de 24 horas y lo relativizan de acuerdo 
al estado de ánimo, goce o bienestar, tal como lo afirma un estudiante, planteando que 
la edad  es un factor decisivo para la percepción del tiempo “En mi época el trascurrir del 
tiempo era muy lenta, era lento el tiempo para mí, se demoraba mucho pa anochecer, pa 
amanecer  y toda esas vainas y a ahora que lo pienso el tiempo se va mucho más rápido 
y hago muchas más cosas, o sea, tengo más actividades, me ocupo en mis cosas 
diferentes, entonces no tengo la noción del tiempo”(Narrativa de un estudiante). 
En esta misma lógica otro estudiante indica que el tiempo es relativo a las 
situaciones que afrontemos “depende de la situación/ o sea, así como lo explica Albert 
Einstein, él dice, una persona aburrida, mejor dicho una persona que está esperando, se 
le va el tiempo demasiado lento, una persona que no lo espera, le llega, una persona en 
un tren se le va a ir el tiempo más rápido que una persona en carro”.(Narrativa de un 
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estudiante).Esto se encuentra estrechamente ligado a las relaciones que se tejen en los 
espacios escolares.  
“A una persona aburrida se le va a ir más rápido el tiempo que una persona feliz esa 
es la relatividad del tiempo de Albert Einstein. Eso es lo que yo digo. (Narrativa de un 
estudiante).Aducen también que la incidencia de la tecnología en las tareas cotidianas 
hace que el tiempo se perciba en un transcurso más rápido y que el uso de este logra 
una conexión de sus intereses con la investigación, el aprendizaje, mejor uso del tiempo 
libre afirmaciones como “el tiempo en internet es como más corto”; “en cambio cuando 
uno está en internet uno está conectado, hablemos tal cosa, busquemos, y eso le quita 
el tiempo a uno, en cambio cuando uno se siente más interesado en estar buscando en 
internet…”, “las clases de calculo que no soy capaz de entenderlo me meto a youtube y 
miro ejercicios y los aprendo”. (Narrativas de algunos estudiantes). 
Es importante resaltar que el uso de esta tecnología no se circunscribe al PC sino 
que los estudiantes utilizan sus dispositivos móviles para interactuar con otras personas 
tal como lo demuestra lo indica Bringué, Sádaba y Tolsá (2010) donde menciona “Entre 
los muchos usos que permite el teléfono celular, la comunicación con otras personas es 
probablemente, uno de los más relevantes y connaturales a este dispositivo.”. Así lo 
expresa otra estudiante al decir que “lo mío pues coger el celular chatear… y también 
interactuó por ahí”. Lo que reafirma que las practicas escolares deben tener en cuenta 
los espacios y tiempos en el campo de la virtualidad en que se sumerge una sociedad 
interactiva, ya que estas hacen parte de su cotidianidad, donde el papel de los 
educadores se encuentra ligado a que estos reconozcan el contexto como parte de la 
realidad del aula y sobre el que los menores deberán aprender y experimentar. 
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 La estudiante reflexiona con respecto al modo en que las conversaciones que se 
dan a través de las redes sociales pueden ir en detrimento de la calidad de lo que se 
escribe. Igualmente puede verse como estos dispositivos son elementos distractores de 
clase: “…no eso está como interrumpiendo las clases porque muchos llevan los celulares, 
entonces un celular distrae a una persona, esa persona no le pone atención al profesor/ 
y distrae a otra y a otra … no le están prestando atención”(Narrativa de un estudiante). 
Sin embargo, cuando estos son incorporados en la dinámica de la clase permiten 
una conexión entre el estudiante, profesor, tecnología y saber, lo que permite evidenciar 
que el contexto familiar que acompaña la escuela es consumidor de internet, que permite 
a los menores navegar de manera activa y a una edad más trmprana como menciona 
Bringue y Sadabba (2011), dando lugar al traslado de esta práctica al colegio. 
Es así como otro estudiante relata una experiencia que tuvo en la clase de química 
“… hubo una clase de química que todos utilizamos el celular porque el profesor envió 
un archivo por ahí y esto ayuda a que uno aprenda” (Narrativa de un estudiante). 
En el discurso de los menores se afirma que la tecnología es un medio de 
aprendizaje efectivo. Una estudiante hace referencia a una experiencia de aprendizaje 
en el PREICFES; dado que estos procesos fueron orientados con prácticas de aula que 
usaban medios físicos y con experiencias en la sala de informática, que incluían el uso 
de herramientas interactivas, la menor aduce que obtuvo mayor aprendizaje al usar el 
computador : “… Por ejemplo en estos días en el preicfes de sociales, bueno hace 
tiempito, estaban hablando sobre los departamentos y la capital de, bueno todo eso, uno 
pues, hay unos que se acuerdan, yo me acuerdo de unos poquitos y los otros no, /yo si 
me acuerdo de todos porque en cuarto/ bueno yo no/ y hay unos/ y en internet, pues a 
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mí me pagan daticos, entonces, de una yo busqué al escondido y de ahí participa uno, 
pero uno por participar, uno qué se le quedó, nada”(Narrativa de un estudiante). 
Desde la perspectiva de los estudiantes el impacto de la tecnología en los espacios 
escolares es también un marco de ausencia de presencialidad, ya que, aunque estén 
juntos prefieren enviar los mensajes por Wathsapp.  
Finalmente, se pueden concluir que los espacios y temporalidades que se producen 
en las prácticas escolares entre docentes y estudiantes de la educación media tienen las 
siguientes características:  
Existe un interés común entre estudiantes y docentes del plantel en cuanto al uso de 
herramientas tecnológicas como mecanismo para relacionar el saber, que se dan en el 
espacio-tiempo de la escuela, con el saber construido en sus actividades extraescolares. 
Siendo esto acorde con lo planteado por Lévy, 2007 en donde afirma que la educación 
debe reconocer los saberes que se adquieren de las experiencias sociales así sean estos 
no académicos, siendo el ciberespacio uno de los mecanismos para conseguirlo. 
“…si, porque con el internet puedo aprender más sobre algunos temas de los que tenga 
duda, puedo resolver preguntas que me hago a diario y puedo estar mejor informada…” 
(Estudiante grado 10)   
“…inquieto a los estudiantes para la realización de consultas y construcciones teóricas a 
partir de los contenidos en Internet y la elaboración de ellos en programas como power 
point…” (Docente de aula) 
A pesar de las innovaciones pedagógicas y didácticas creadas a través de las TIC 
los docentes suelen hacer uso de estas de manera instrumental, limitándose única y 
exclusivamente a la adquisición de datos y temáticas propias del aula. A su vez los 
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estudiantes demuestran gran interés por la incorporación de la tecnología a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
Aquí no se trata de utilizar a todo precio las tecnologías, sino de acompañar 
consciente y deliberadamente un cambio de civilización que vuelve a cuestionar 
profundamente las formas institucionales, las mentalidades y la cultura de los sistemas 
educativos tradicionales y, sobre todo, los roles del profesor y del alumno (Lévy, 2007) 
“…consultas de información, observación de vídeos y laboratorios virtuales…” (Docente 
de aula) 
Por otra parte, los estudiantes reflexionan sobre sus propios procesos de 
aprendizaje (metacognición) a pesar de la poca vinculación de la didáctica en el aula de 
clase  
“…porque por internet puedo informarme más sobre los temas y puedo consultar tareas 
y cuando llego a clases sabiendo más sobre el tema de lo que hablan…” (Estudiante 
grado 10) 
“… por decir en matemáticas no entendí, me voy a youtube desde mi casa y pongo tutorial 
para entender mejor…” (Estudiante grado 10) 
Todo lo anterior se puede corroborar en el perfil TIC de la institución el cual 
denomina a los docentes como “llaneros solitarios” o “rebeldes con causa” ya que a pesar 
de que existe un marcado interés en la incorporación de las tecnologías de la 
comunicación y la información esta se hace de manera aislada y desordenada sin que 
exista una filosofía institucional acorde para este caso.  
Según los resultados estadísticos acerca de las condiciones de uso y acceso a 
internet planteadas a docentes y estudiantes a través de una encuesta estructurada se 
permitió deducir que el hogar es el principal lugar en el que los estudiantes acceden a la 
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virtualidad, situación que se asemeja a la de los docentes, quienes también hacen un 
mayor uso tecnológico en su domicilio; sin embargo, los objetivos de la conexión 
presentan grandes diferencias entre ambos públicos, teniendo en cuenta que los 
estudiantes son se conectan con mayor frecuencia para el desarrollo de actividades de 
entretenimiento, mientras que los docentes lo hacen con intenciones de carácter laboral 
y académico, revelando así la escasa interconexión docente-estudiante en el 
ciberespacio a pesar de que como lo reveló el instrumento, existe un encuentro en 
términos de búsqueda de información de carácter académico. 
“Los individuos soportan cada vez menos seguir cursos uniformes o rígidos que 
no corresponden a sus necesidades reales y a la especificidad de su trayecto de vida”. 
(Lévy, 2007) 
 
• A pesar de que el Proyecto Educativo Institucional no incluye directamente 
aspectos relevantes de la didáctica, que permita incorporar la tecnología como una 
herramienta eficaz para generar aprendizajes en profundidad, algunos docentes tratan 
de hacerlo como una manera de dinamizar las clases y facilitar el aprendizaje por medio 
de la interacción con el mundo digital. “…hubo una clase de química que todos utilizamos 
el celular porque el profesor envió un archivo por ahí y esto ayuda a que uno aprenda”. 
(Narrativa de un estudiante). 
• Las buenas prácticas pedagógicas planeadas por algunos docentes permiten que 
la percepción del tiempo sea distinta y útil para algunos alumnos. “Depende también del 
profesor, ... llega con una dinámica, …, y entonces a uno pues se le va el tiempo pues 
así…como digo…rápido/rápido/pues rápido y chévere… entonces uno ya se va a acordar 
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más con la práctica, pero en cambio a que hablen y hablen por ejemplo hablando historia, 
la historia es hable y hable y uno que se va a acordar, si uno ya estaba pero ahí foquiado” 
(Narrativa de un estudiante), lo que se constituye en un desafío escolar.  
• Los estudiantes plantean el uso de nuevos espacios de conocimiento para traer al 
aula saberes de ejercicios propios planteados por el profesor en un tiempo determinado 
de clase.  
 
5.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ESCOLARES 
 
Con el fin de caracterizar las prácticas a partir del uso de herramientas virtuales y el 
grado de apropiación que se tiene de herramientas dispuestas para el uso de la 
comunidad educativa en el marco de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se tuvieron 
en cuenta dos insumos fundamentales; en primer lugar un ejercicio de caracterización 
institucional denominado Gestor de Plan Estratégico TIC (MEN, ver anexo E), el cual fue 
realizado durante el segundo semestre del año 2016, además de la aplicación de 4 
encuestas virtuales (ver Anexo D) de las que participaron 77 estudiantes de grado 
décimo, 33 estudiantes de grado undécimo y 6 de los docentes de la institución educativa 
que desarrollan sus procesos de aula en los dos grados de la media, en las asignaturas 
de Español, Matemáticas, Ed. Física, Física, Inglés, Química, Filosofía y Artes, según 
planes de asignatura (Ver anexo B). 
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5.4. GESTOR DE PLAN ESTRATÉGICO TIC 
 
En términos de formulación y desarrollo de proyectos TIC, la institución educativa 
no cuenta en la actualidad con proyectos de este tipo que tengan aplicación en los grados 
correspondientes a la media, cabe anotar que con cobertura en los grados de 6 a 8 se 
desarrolló un proyecto durante el año 2016 cuyo objetivo principal era la apropiación de 
conceptos asociados a los juegos olímpicos a partir de la interacción entre las TIC y el 
material bibliográfico de la biblioteca, a través de un uso intensivo de redes sociales. A 
continuación, se plantean algunos indicadores de la Institución educativa relacionados 
con la infraestructura tecnológica, disponibilidad y uso de la misma. 
 
5.5. INDICADORES INSTITUCIONALES 
 
Tabla 4 Indicadores institucionales Gestión de TIC 
Número 
Indicado
r 
Indicador Valor Análisis 
1 Porcentaje de 
alumnos con 
acceso a internet 
0,4 A partir de los indicadores aportados por la institución, se 
aprecia que el 40% de los estudiantes matriculados tienen 
acceso a internet, indicador que se presenta bajo teniendo 
en cuenta las características del contexto actual, hecho que 
presenta grandes limitaciones en términos de acceso a 
espacios virtuales para el 60% restante. 
2 Número de 
alumnos por 
computador 
13,86 El indicador de disponibilidad de equipos de cómputo para los 
estudiantes también es muy bajo, teniendo en cuenta que en el 
estado actual, la institución dispone de un equipo por cada 14 
estudiantes, lo que indica grandes limitaciones para estos a la 
hora de interactuar con la tecnología, un indicador de este tipo 
evidencia que los procesos de enseñanza-aprendizaje no 
permiten una apropiación del uso de las TIC, sino que estas 
cumplen una función netamente instrumental en el escenario de 
aula. 
3 Índice de proyectos 
de aula con TIC I.E. 
0 A partir del presente indicador es posible corroborar la información 
analizada anteriormente, se evidencia que no existen proyectos 
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Número 
Indicado
r 
Indicador Valor Análisis 
de aula que contemplen la apropiación y el uso de las TIC a nivel 
institucional. 
4 Promedio de 
proyectos de aula 
con TIC 
0 La institución no presenta proyectos de aula con estas 
características. 
5 Índice de formación 
TIC docentes 
1 El total de los docentes de la institución ha recibido formación en 
torno a la apropiación y uso de las TIC. 
6 Índice de formación 
proyectos de aula 
con TIC (AHD u 
otro) 
1 El total de los docentes de la institución ha recibido formación en 
torno a la apropiación y uso de las TIC en el contexto de aula, sin 
embargo, este resultado no guarda coherencia con el índice de 
proyectos de aula con TIC. 
7 Indicador de 
participación en 
eventos Regionales 
0,0681818
2 
Los indicadores de participación en eventos a nivel regional 
nacional e internacional se presentan bajos, teniendo en cuenta 
que sólo un 11,3% de la población docente está teniendo 
participación en este tipo de escenarios, hecho que limita la 
visibilidad de la institución y la posibilidad de interactuar con otras 
comunidades educativas en torno a la construcción e 
implementación de estrategias tendientes a generar una mayor 
apropiación en el uso de las TIC en el contexto de aula.  
8 Indicador de 
participación en 
eventos Nacionales 
0,0454545
5 
9 Indicador de 
participación en 
eventos 
Internacionales 
0 
10 Indicador de uso 
salas de informática 
0,8970588
2 
El indicador permite evidenciar que las aulas de informática se 
encuentran en uso (programación de clase) durante el 90% de la 
semana, hecho que dificulta el desarrollo de actividades 
alternativas en las mismas, en horarios diferentes a los 
programados por la institución, de este valor, se logró identificar 
que el 78% de las actividades programadas corresponden a 
clases de informática y tecnología, mientras que el 12% incluye 
actividades diferentes a dichas cátedras. 
11 Indicador uso de 
salas en clases de 
tecnología 
0,7794117
6 
12 Indicador uso de 
salas en clases no 
tecnología 
0,1176470
6 
Fuente: Gestor del Plan Estratégico TIC – TOKIO 
 
5.6. PERFIL TIC DE LA INSTITUCIÓN 
 
A partir del diagnóstico realizado con la orientación del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Educación, se pudo establecer 
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que la institución se ubica en dicho modelo como una institución tipo A, denominado 
Modelo de Iniciación, el cual se define de la siguiente forma: 
Son aquellas instituciones en las cuales existe una dotación de equipos de 
tecnología, algunos de estos docentes hacen uso de ella para generar innovación 
educativa. Este modelo se nutre de los docentes denominados “llaneros solitarios” (Bates 
y Sangra, 2012), y los que Nieto (2012) denomina “Rebeldes con Causa” que deciden 
innovar sin ningún tipo de directriz, sólo porque les nace hacer algo diferente y que de 
alguna manera les aporte en sus procesos naturales, es una innovación que nace de las 
necesidades particulares que el docente tiente con respecto al entorno donde se 
desenvuelve (Nieto, 2012) y (Salinas, 2004). La institución Educativa apoya al docente 
dándole acceso a equipos para hacer pruebas en el aula de clase (Bates, 2004) pero no 
existen políticas institucionales que apoyen el uso de las TIC en el aula, el PEI no 
contempla a las TIC como una estrategia pedagógica, así las cite por modernidad (Duque 
y Rojas, 2012). 
 
5.7. ENCUESTA ONLINE APLICADA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
ACADÉMICA 
 
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los miembros 
del cuerpo docente y estudiantil, correspondiente a los grados 10 y 11 de la Institución 
educativa. 
Pregunta No. 1. ¿Dispone de algún dispositivo electrónico a través del cual tenga 
acceso a Internet? 
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En esta pregunta se encontró una respuesta favorable. En términos de accesibilidad 
a internet a través de dispositivos electrónicos, el 100% de los docentes encuestados 
aseguran disponer de alguno de ellos para mantener conexión a la red; por su parte, para 
el caso de los estudiantes, un 87% registra disponibilidad de algún dispositivo para 
acceder a internet, mientras que el restante 13% asegura no contar con ninguno, como 
puede apreciarse en el siguiente gráfico. 
 
 
Gráfico 1. Disponibilidad de dispositivos para acceso a internet - profesores y 
estudiantes 
Fuente: Encuesta realizada a profesores y estudiantes 
 
Dadas las condiciones socio-económicas de la zona de influencia de la Institución 
educativa, es posible apreciar que el porcentaje de disponibilidad de dispositivos 
electrónicos con acceso a internet entre los estudiantes es alto, hecho que podría ser 
interpretado como una tendencia a la democratización del acceso a las TIC entre los 
miembros de la comunidad. 
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Pregunta No. 2. ¿Qué tipo de dispositivo posee para acceder a internet? 
En relación con el tipo de dispositivos a través de los cuales acceden a internet, 
tanto profesores como estudiantes, la siguiente gráfica muestra estos resultados:  
 
Gráfico 2. Tipo de Dispositivo que dispone, profesores y estudiantes 
Fuente: Encuesta realizada a profesores y estudiantes 
 
La aplicación de la encuesta permitió evidenciar que el dispositivo de mayor 
disponibilidad por parte de profesores y estudiantes es el teléfono móvil con una 
participación del 100% y 85,5% respectivamente; para el caso de los docentes se registra 
en segundo lugar el PC con una participación del 83,3% por su parte la disponibilidad de 
tableta, presenta una participación del 50%, al igual que el T.V. con acceso a internet. 
Ante los resultados es posible establecer que la telefonía móvil se constituye en un 
elemento fundamental para garantizar el acceso a la red por parte de los diferentes 
miembros de una sociedad digital. 
En el caso de los estudiantes, en segundo lugar, se encuentra el PC que representa 
un 25,5%, seguido por la tableta con un 11,8%; el T.V., con acceso a internet tiene un 
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9,1% y la opción “otro” tiene una participación del 6,4%, sin embargo no es posible 
evidenciar el tipo de dispositivo al que se hace referencia.  
Pregunta No. 3. ¿Desde qué lugar accede usualmente a internet? 
Al indagar desde donde acceden a internet, las respuestas son las siguientes:  
 
 
Gráfico 3. Principal lugar de acceso a internet profesores – estudiantes 
Fuente: Encuesta realizada a profesores y estudiantes  
 
De acuerdo a lo manifestado por los docentes encuestados, el principal lugar para 
acceder a la red es su casa con una participación del 100%, en segundo lugar, se 
encuentran las instalaciones de la institución educativa con un 66.7%, una participación 
muy baja presentan los Café Internet, las Zonas Wi-Fi gratuitas que han sido dispuestas 
por la Alcaldía de Pereira en diferentes lugares públicos de la ciudad, así como otros 
escenarios de conexión, estos tres lugares presentan una participación conjunta del 
16,7%. 
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Al indagar a los miembros de la comunidad estudiantil respecto a su principal lugar 
de conexión a internet, se pudo establecer que en primer lugar se ubica su casa con una 
participación del 80%, seguida de las Zonas Wi-Fi gratuitas dispuestas por la Alcaldía de 
Pereira con un 35,5%. Las instalaciones de la institución educativa representan un tercer 
lugar importante de conectividad con un 34,5%, y los centros denominados Café internet 
con 30%; otras opciones, que no se especifican, representan el 8,2% restante de 
participación. 
Pregunta No. 4. ¿Cuántas horas accede diariamente a internet? 
En este ítem las respuestas fueron las siguientes  
 
Gráfico 4. Tiempo de acceso diario a internet (profesores - estudiantes) 
Fuente: Encuesta realizada a profesores y estudiantes 
 
En términos de tiempo dedicado a navegar en la red, el rango predominante de 
conexión a internet por parte de los docentes es también entre 2 y 6 horas, con un 
porcentaje de participación del 50%, en segundo lugar se registró un período 
comprendido entre 0 y 2 horas por parte del 33,3% de los encuestados; un 16,7% 
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manifestó mantener períodos de tiempo de conexión comprendidos entre 6 y 10 horas, 
para este caso puntual, ningún docente manifestó conectarse diariamente a internet por 
espacios de tiempo superiores a 10 horas. En el caso de los estudiantes, un considerable 
porcentaje, 43,6%, manifestó dedicar entre 2 y 6 horas diarias a navegar en internet, por 
su parte, el 32,7% usualmente se conecta por períodos inferiores a 2 horas; el 16,4% 
restante mantiene períodos de conexión que van entre 6 y 10 horas; el 7,3% indicaron 
conectarse por más de 10 horas.  
Pregunta No. 5 ¿Para qué usa el internet?  
 
Gráfico 5. Usos que se dan a la internet - profesores - estudiantes 
Fuente: Encuesta realizada a profesores y estudiantes 
 
Al momento de indagar respecto al uso que se da a internet, fue posible identificar 
que los profesores se conectan principalmente para preparar contenidos que se 
relacionan con su actividad docente (83,3%), así como indagar respecto a contenidos 
específicos (83,3%), en menor medida hacen uso de internet para interactuar y conseguir 
amigos (33,3%), así como para acceder a contenidos de música y video (16,7%). 
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Respecto a los estudiantes, se presenta una mayor diversidad respecto a los usos 
que se da a internet, siendo la más importante la interacción y socialización con una 
participación del 67,3%, en segundo lugar, el desarrollo de consultas relacionadas con 
tareas asignadas, 66,4%; en tercer lugar, se encuentra el acceso a videos y música con 
el 62,7%: jugar alcanzan una participación del 29,1%, seguido por participación en foro y 
eventos académicos, que representa un 13,6%. 
Pregunta No. 6. Para el profesor: ¿Desarrolla algún tipo de estrategia tendiente a 
promover el uso de la tecnología como complemento a los procesos de enseñanza 
aprendizaje? 
En términos de promoción del uso de las TIC a través de los diferentes procesos de 
formación, el 100% de los docentes encuestados manifestó implementar estrategias 
enfocadas hacia su apropiación en el aula. 
Pregunta No. 6 Para los estudiantes: ¿Utiliza la internet para complementar 
procesos de aprendizaje? 
 
 
Gráfico 6. Uso de internet como complemento a procesos de aprendizaje 
(estudiantes) 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
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En cuanto al uso de internet, el 76% aseguró hacer uso de éste como herramienta 
que complementa los procesos de aprendizaje, por su parte el 24% restante indicó no 
hacer uso de esta herramienta con objetivos relacionados a sus procesos de aprendizaje. 
Pregunta No. 7. Para profesores: ¿Con qué frecuencia propone actividades en las 
que promueva el uso de tecnología en los estudiantes? 
 
Gráfico 7. Frecuencia de promoción del uso de TIC (profesores) 
Fuente: Encuesta realizada a profesores 
 
El 50% de los docentes encuestados aseguró realizar hasta 3 actividades enfocadas 
a la promoción del uso de las TIC entre sus estudiantes, por su parte un 16% indicó 
realizar entre 4 y 6 actividades de este tipo; 17% realiza este tipo de actividades entre 7 
y 10 veces, mientras que el restante 17% desarrolla más de 10 actividades por período 
académico. 
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Pregunta No. 7 para estudiantes ¿Algún profesor promueve el uso de la tecnología 
para complementar actividades de clase? 
 
Gráfico 8. Promoción del uso tecnológico por parte de docentes (estudiantes) 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
 
El 92% de los encuestados aseguró que sus docentes desarrollan actividades para 
la promoción del uso de las TIC en el marco de sus procesos de formación, a este mismo 
aspecto, el 8% restante manifestó que sus docentes no implementan estrategias de este 
tipo.  
A continuación, se presenta un gráfico en el que se describe la relación de 
asignaturas con respecto al uso de estrategias enfocadas al uso de TIC desde la 
perspectiva de los estudiantes. 
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Gráfico 9. Asignaturas en las que se promueve el uso de tecnologías 
(estudiantes) 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
De acuerdo a los datos obtenidos, las asignaturas con mayor promoción del uso de 
las TIC son tecnología e informática, química e inglés; por su parte las asignaturas que 
presentan una menos promoción del uso de las TIC según el estamento encuestado son 
estadística, artística – música y cálculo. 
Pregunta No. 8 para profesores ¿Qué aplicaciones utiliza con más frecuencia? 
Las respuestas pueden apreciarse a continuación:  
 
Gráfico 10. Aplicaciones utilizadas por los profesores. 
Fuente: Encuesta realizada a profesores 
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En relación con las aplicaciones de mayor acceso y uso, el 66,7% relacionan los 
sitios web permiten la mayor promoción de las TIC en el aula; paquetes de ofimática, las 
redes sociales y los blogs, son las opciones más utilizadas para el fin descrito, con un 
50% cada una; por último, los videos y los tutoriales con un 33,3% respectivamente. 
Pregunta No. 9 para profesores: ¿La institución educativa dispone de recursos 
tecnológicos que aporten dinamismo a sus actividades académicas?  
El 100% de los docentes encuestados manifestó que la Institución Educativa 
dispone de recueros tecnológicos suficientes para el desarrollo de los procesos 
formativos. 
De acuerdo a la información obtenida en el marco de la aplicación del instrumento 
de recolección de información, es posible establecer que en términos generales existe 
una tendencia hacia el uso de TIC como mediadoras del proceso de enseñanza 
aprendizaje, sin embargo esta tendencia es mayor en las asignaturas relacionadas 
directamente con este tipo de herramientas, por lo que se identifica una visión 
instrumental de las TIC; en este sentido se resalta que las asignaturas de corte 
matemático son las que promueven en menor medida el uso de las TIC. En relación con 
el perfil TIC de la institución, existe coherencia entre los resultados de la encuesta y el 
ejercicio diagnóstico realizado, teniendo en cuenta que las acciones implementadas son 
de carácter personal y no se evidencia un lineamiento institucional claro en torno al diseño 
e implementación de las mismas. 
En relación con el tiempo y el espacio, se puede apreciar que una barrera para la 
apropiación en el uso de las TIC en el contexto objeto de estudio consiste en la relación 
directa que existe la clase de informática y la implementación de estrategias encaminadas 
a promover su uso, hecho que delimita la apropiación de las TIC a un espacio físico, así 
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como a un período de tiempo determinado por el horario de clases; esta situación en 
algunos casos es subsanada por los docentes como en el caso de la asignatura de 
química, en la que los estudiantes aseguraron durante la entrevista grupal que el docente 
establece algunas estrategias para desarrollar actividades relacionadas con el objeto de 
aprendizaje a través de los teléfonos móviles, así como de herramientas como el relato 
como complemento a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Se evidencia a través del instrumento diagnóstico, que tanto el lineamiento 
gubernamental como la percepción institucional se enfocan hacia una apropiación 
instrumental de la tecnología, desde esta visión no es posible contemplar nuevos 
espacios de aprendizaje a través del uso de la tecnología, sino el uso de los elementos 
tecnológicos como herramientas que en muchos de los casos contribuyen principalmente 
a alimentar una serie de indicadores, pero que en muchas ocasiones pueden ser 
obstáculo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
6. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  
6.1. OBJETIVO 
 
6.1.1. General 
 
Diseñar una ruta pedagógica institucional teniendo en cuenta los encuentros y 
desencuentros entre estudiantes y docentes de la I.E Tokio, a través de un espacio virtual 
que permita la construcción de conocimiento colectivo.  
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6.1.2. Específicos 
 
• Articular el ciberespacio con la dinámica pedagógica de la IE Tokio, en concordancia 
con las estrategias propuestas por el proyecto educativo institucional.  
• Afianzar el desarrollo de competencias sociales, científicas y tecnológicas por medio 
de espacios virtuales. 
• Fomentar la construcción de una comunidad de aprendizaje con la participación de 
los profesores, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.  
 
6.2. INTRODUCCIÓN  
 
Los jóvenes de hoy en las escuelas de Colombia son un público moderno, 
normalmente tienen relación directa con dispositivos electrónicos desde su nacimiento y 
en la trayectoria de vida registran sus acontecimientos de manera atractiva e invaluable; 
el crecimiento de entornos culturales mediados por la tecnología genera cambios en la 
forma de enseñar y aprender, la información fluye a través de diversas líneas que 
conectan a millones de cibernautas, quienes al mismo tiempo asisten a los centros 
educativos de nuestro país, los espacios de la escuela son sin lugar a duda los centros 
de acopio de niños, adolescentes y jóvenes que gustan de la tecnología y que impulsados 
o no por los logros de aprendizaje que ofrecen sus maestros, desarrollan, crean, innovan, 
comparten y actualizan la información que fluye en la Red. Este proceso se traslada a la 
escuela en un delgado hilo que ocasionalmente es percibido por quienes dan ruta de guía 
en el aprendizaje.  
Cada día se ofertan nuevas aplicaciones, son usadas por los jóvenes como 
complemento a su proceso educativo, las clases de razonamiento matemático, cálculo, 
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química, inglés, por nombrar algunas, ahora son complementadas a través de 
dispositivos que permiten visitar el universo de cada una de ellas, conocer desde su 
origen hasta las últimas innovaciones, obtener explicaciones, realizar test, compartir 
conocimientos con otros navegantes y experimentar en cada una de ellas.  
Todo esto se desarrolla en el otro tiempo, en el que no se regula, podríamos decir 
el tiempo adicional que están por fuera de lo propuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional y en el otro espacio que no conoce límites ni fronteras – el espacio del saber 
(Lévy, 2004), es hora que la Institución educativa apropie esta realidad y la incorpore en 
su dinámica escolar, y navegue como los jóvenes por el saber que habita en el 
ciberespacio adicionando a su cuerpo escolar entendido como la estructura de la escuela  
extensiones (simulaciones, Memorias, prótesis, etc.) que amplíen la capacidad tanto de 
enseñar como de aprender. 
La tecnología y el acceso a internet han permitido transmitir y gestionar más 
información con un creciente número de personas a una mayor velocidad (Díez y Flecha, 
2010). De este modo la educación no puede estar ajena a esta premisa, teniendo en 
cuenta que en la actualidad es muy común observar tradicionales prácticas pedagógicas 
en las cuales la enseñanza va hacia una sola dirección y el docente es el poseedor de 
todo el conocimiento. 
En términos de Lévy (2004), existe un espacio de saber abierto, sin fronteras que 
se actualiza de manera permanente y se dinamiza a través de la mente de las personas 
que forman un colectivo (ciberespacio), permitiendo un flujo de información constante y 
permanente donde no sólo está el “cuerpo pensante” sino además el “cuerpo afectivo y 
sensitivo” dando a una réplica del espacio físico escolar pero en el plano de la virtualidad. 
Esto es sin duda es habitado por los profesores y estudiantes. Sin embargo, la escuela 
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es ajena a estos procesos que se tejen en la red debido a que la información en el 
ciberespacio fluye y se actualiza a gran velocidad y la escuela no apropia este fenómeno. 
Uno de los más grandes aportes que ha hecho la tecnología a las ciencias de la 
educación es extender asuntos propios de la raza humana al plano virtual que permiten 
la perpetuidad de los saberes tales como la extensión de la memoria sesgada 
antiguamente a la corteza cerebral transmitida por la oralidad, luego por la escritura y hoy 
finalmente a través de bases de datos en la red y dispositivos electrónicos. Tal como lo 
expresa Lévy (2007)  
“Sólo que, esta vez, contrariamente a la oralidad arcaica, el portador directo 
del saber ya no sería la comunidad física y su memoria carnal sino el 
ciberespacio, la región de los mundos virtuales, por medio del cual las 
comunidades descubren y construyen sus objetos y se conocen ellas mismas 
como colectivos inteligentes.” (pág. 136). 
Por lo anterior, es importante que la escuela proponga un espacio virtual que oriente 
el aprendizaje por competencias y cooperativos rompiendo la barrera de una educación 
tradicional a partir de sus intereses, gustos y necesidades del estudiante donde el rol del 
maestro será de dinamizador del colectivo participante. 
6.3. ENFOQUE TEÓRICO 
 
Terminado el análisis de resultados y reconociendo el importante cambio histórico 
en el modo de enseñar y aprender donde cada día se requiere nuevas píldoras en la 
escuela que permitan a los seres de saber educarse, involucrando las condiciones 
tradicionales y emergentes del contexto propio de su aprendizaje. Esta propuesta se 
construye tras la adaptación de diversas teorías de enseñanza-aprendizaje 
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específicamente aquellas que centran su atención en el socio-constructivismo, y abren la 
puerta a las nuevas tecnologías, espacio y tiempo de aprendizaje que dan un lugar 
vanguardista a la escuela de hoy; basados en lo planteado por Carbonell (2015) y lo 
planteado por Lévy (2004), permite proponer una alternativa propia para la Institución 
educativa objeto de investigación.  
En primera instancia, se reconoce la importancia que tiene el aprendizaje relacional 
en el campo educativo y que uno de los grandes cambios y desafíos de la escuela es la 
transdisciplinariedad que permita no sólo la interrelación de las disciplinas sino hacer 
apertura al pensamiento complejo. 
El enorme desarrollo que ha experimentado el conocimiento ha tenido lugar en el 
marco de la especialización disciplinar a lo largo del siglo XX; pero este desarrollo está 
disperso, desunido, a causa justamente de esta especialización que con frecuencia 
quebranta contextos, globalidades y complejidades. Esta es la razón por la cual se han 
acumulado enormes obstáculos para impedir el ejercicio de un conocimiento en el seno 
mismo de nuestros sistemas de enseñanza. (Morin, 2001, pág. 25) 
 
6.4. DESARROLLO PEDAGÓGICO  
 
El ciberespacio deberá reconocerse como lugar de aprendizaje, donde el desarrollo 
de actividades curriculares cobre vida y mantenga una alianza satisfactoria (tiempo y 
espacio) entre los actores de la comunidad, al mismo tiempo que rompa el esquema físico 
(escuela) como único lugar de aprendizaje pero que demuestra impacto en el contexto 
inmediato.  
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 La escuela podrá tener un espacio en la red donde se virtualicen sus prácticas 
(proyectos de trabajo), en el que la participación activa de sus miembros aumente y 
enriquezca el conocimiento generado en los encuentros presenciales. Dicho espacio 
estará siempre abierto y podrá ser visitado aun estando en el aula de clase, 
estableciéndose como un mecanismo de comunicación directa, que contribuya a la 
disminución de las brechas digitales a las que los menores de más bajos recursos están 
expuestos.  
 
6.5. METODOLOGÍA  
 
A partir de situaciones propias que viven los estudiantes ya sea en el aula de clase, 
colegio, barrio, internet, o en otro lugar emergen interrogantes de la cotidianidad en los 
diferentes niveles de la escuela, se plantearan ejercicios con extensión activa en el 
ciberespacio.  
El profesor dinamizará las actividades del aula durante sus clases, observará y 
creará circunstancias que no sólo se orienten al objeto específico del aprendizaje, sino 
que propicie espacios donde surjan diversas temáticas que sean objeto de inquietud o 
interés, dando lugar a un proyecto de trabajo. 
El tejido relacional sobre un interés mutuo y el proyecto de trabajo, permitirá la 
construcción de conocimiento con participación activa de los estudiantes, lo que 
planteado por Lévy (2004) como inteligencia colectivas, mentes conectadas, que se 
apropian de un tema específico para hacer aportes comunes, ampliar la información; esta 
estrategia generada por el docente permite un encuentro en el espacio del saber que 
habita en la red, donde el estudiante es libre para la opinión, la argumentación y las ideas. 
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Esta será valorada desde el desarrollo del aprendizaje propuesto. A continuación, se 
describen los pasos básicos de la implementación de la presente estrategia.  
• La I.E. deberá disponer de una plataforma interactiva que permita mediar a través 
de diferentes herramientas, la relación entre profesores y estudiantes a fin de 
garantizar comunicación, interacción y seguimiento virtual a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
• Cada miembro de la comunidad educativa accederá a la plataforma mediante un 
usuario y clave asignado por el establecimiento.  
Cada proyecto de trabajo (PEPT), tendrá su espacio en la plataforma, garantizando 
que cada docente alimente de manera permanente los contenidos a través de (videos, 
enlaces, imágenes, comentarios, artículos, investigaciones, música, entre otros), 
propendiendo por su pertinencia en concordancia con el currículo.  
El docente responsable de cada proyecto define las herramientas y actividades 
evaluativas necesarias para la ejecución y desarrollo del currículo. 
6.6. DIDÁCTICA  
 
Encontramos en la pedagogía del conocimiento integrado una concepción 
innovadora, transformadora y abierta a una escuela diferente, en la que la propuesta de 
los proyectos de trabajo (PEPT) permiten un ajuste armónico entre la virtualidad y las 
actividades del aula para un verdadero aprendizaje, planteando un currículo integrado a 
partir de temas y problemas emergentes desde el aula de clase y del contexto propio del 
estudiante, con participación activa de los actores de la comunidad educativa a través de 
la interacción social, permitiendo así una construcción más duradera y útil del 
conocimiento, siendo este el resultado del diálogo  que se cruza en el tejido de relaciones 
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construidas en la base del sentido (emocional), de resolver interrogantes y hacer apertura 
a nuevas situaciones (cognitivo).  
Es así como a través de esta pedagogía, la institución educativa es vista como parte 
de una comunidad de aprendizaje que estimula en los estudiantes el deseo de investigar 
y de aprender dentro y fuera del aula ampliando su espectro de realidad.  
El conocimiento integrado se extiende a los lugares y el tiempo pedagógico 
generando un saber intencionado, donde la información, las ideas, opiniones, y 
argumentaciones fluyen de la creatividad de cada participante.   
 
6.7. RESULTADOS ESPERADOS / EVALUACIÓN  
 
Se pretende que los docentes incorporen a sus prácticas pedagógicas el uso 
adecuado de las TIC y mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, una 
mejor comunicación con los estudiantes y también el aprovechamiento de espacios 
virtuales – interdisciplinares que extienden la escuela al ciberespacio. De este modo 
fortalecer el proyecto educativo institucional y ampliar el universo de posibilidades de 
construcción de conocimiento. 
En los estudiantes el desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas y 
científicas a través de actividades relacionadas con su contexto.  
 
6.8. CONTENIDOS  
 
Se tomará como base los proyectos de trabajo institucionales que se describen en 
el PEI, tales como: Proyecto de democracia, proyecto educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía, proyecto prevención del riesgo, educación ambiental, 
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proyecto de recreación y el tiempo libre, plan municipal de lectura y escritura y proyectos 
pedagógicos de aula (uno por cada grado). 
6.9. EVALUACIÓN  
 
El directivo docente que actúa como jefe de sistemas será encargado de evaluar 
periódicamente el uso y apropiación de espacios virtuales por parte de la comunidad 
educativa, así mismo, al finalizar el proyecto de trabajo el docente responsable se 
encargará de divulgar los resultados obtenidos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con Lévy (2007), “La universalización de la cibercultura propaga la co-
presencia y la interacción de puntos cualesquiera del espacio físico, social o 
informacional. En este sentido. es complementaria de una segunda tendencia 
fundamental, la virtualización“ (pág. 33); a través del presente estudio fue posible 
identificar que los espacios y temporalidades que se derivan de las prácticas escolares 
en la institución, son principalmente de carácter actual (Lévy, 1999, P.10), salvo en unos 
contados casos en los que los docentes se valen de herramientas virtuales de diversa 
índole (no sólo tecnológica), para aportar a los procesos formativos, es importante 
resaltar que la tendencia hacia la virtualización en los procesos de enseñanza-
aprendizaje se constituye en una expectativa constante por parte de los estudiantes, 
quienes esperan que sus docentes apropien espacios virtuales que permitan una 
interacción más efectiva, ésta expectativa sin lugar a dudas es visualizada en el marco 
del horario establecido por la institución educativa, dado que los estudiantes no conciben 
los tiempos y espacios complementarios a los establecidos por la escuela, con un 
carácter formativo, sin embargo manifiestan un uso exhaustivo de las nuevas tecnologías 
en sus actividades extracurriculares, situación que el centro educativo podría usar como 
mecanismo que aporte al proceso de aprendizaje, permitiendo una apropiación de 
espacios virtuales con un máximo aprovechamiento por parte de la comunidad educativa, 
eliminando así las barreras espacio-temporales y con apertura al espacio del saber.  
Para que este proceso sea efectivo, es necesario que se dé una mayor apertura por 
parte de algunos docentes, especialmente aquellos que muestran una predisposición 
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negativa frente al uso de dispositivos y a la inclusión de internet como parte de los 
procesos formativos.  
Tanto profesores como los estudiantes aprovechan la cultura digital mediatizando 
sus actividades cotidianas, para ello se valen de dispositivos electrónicos, entre los que 
se destaca la navegación, filtro y búsqueda de información, principalmente antes y 
después de las clases, este caso se da exclusivamente en caso de tener asignaciones 
académicas para el tiempo extra clase, e incluso con el objeto de resolver dudas que 
subsisten una vez finalizado el tiempo en la escuela; sin embargo, se evidencia una 
relación muy lineal del proceso de aprendizaje, especialmente en asignaturas de corte 
lógico-matemático y paradójicamente en la asignatura de informática; se logró establecer 
que el colegio se encuentra en la fase inicial de exploración del espacio del saber Lévy 
(2007), dado que se plantean prácticas de aula con poca inmersión tecnológica limitando 
la enseñanza-aprendizaje a lo que el estudiante experimenta en el espacio del aula, las 
herramientas tecnológicas continúan siendo vistas desde una perspectiva instrumental, 
sin embargo no son concebidas como puertas a espacios formativos de mayor 
dinamismo, limitándolas a la realización de consultas a través del uso de internet, medio 
que ha reemplazado en gran medida al libro como complemento a los proceso de 
formación, hecho que presentaría dificultades para el proceso de encuentro en los 
procesos de aprendizaje en el contexto mencionado, en concordancia con los postulados 
de Bauman (2012) Si no logra ajustarse a las normas impuestas por la proximidad virtual, 
la proximidad topográfica ortodoxa se convertiría en una “contraversión” que sin lugar a 
duda encontrará resistencia. Así que el rol de la realidad real, genuina y no adulterada ha 
quedado en manos de la proximidad virtual, y cualquier otro candidato que aspire a 
acceder al estatus de realidad debería medirse según sus parámetros. 
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En contraste con lo expresado por Lévy (1999, P.10) el uso de plataformas 
educativas con motor vivo desde la perspectiva pedagogía del conocimiento integrado – 
PEPT brindan los mecanismos esenciales para armonizar las relaciones espacio- 
temporales entre docentes y estudiantes del colegio, así como la exploración del espacio 
del saber y de incorporar esos saberes obtenidos por fuera de la infraestructura física 
escolar y de los tiempos establecidos por la I.E para la enseñanza. 
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9. ANEXOS 
 
 
ANEXO A - Consentimiento Informado 
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ANEXO B - Planes de asignatura 
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ANEXO C - Entrevista y grupo de discusión 
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Encuentro profesores 
 
IA: antes de comenzar nos gustaría conocer como esa idea personal o ese significado 
que usted tiene respecto al concepto del tiempo. 
 
PC: el tiempo es oro. 
 
PP: el tiempo es variable,  
 
PJ: es efímero,  
 
PV: es una unidad de medida que tiene el ser humano para determinar procesos en la 
tierra, 
 
PF:es que el tiempo se puede medir en espacio y en...en... como decirlo y en duración, 
cierto. Es como lo que puede uno observar de lo que es el concepto como tal 
IA: ¿ y en espacio seria cómo? 
 
PF: en espacio, seria en... en días, en horas, en... en lo que decimos de espacio de una 
mañana o de una tarde. O sea el tiempo es una medida que nos da una limitante,  
 
IA: si... 
 
PF: o sea nos determina algo, no nos dice... mejor dicho no es tan subjetivo, es una 
medida que casi nos determina, nos sujeta a un solo lugar o a un solo espacio. 
 
IA: bueno y en ese orden de ideas si hiciéramos un paralelo entre el presente y el pasado 
¿ustedes creen que el tiempo ha tenido algún tipo de cambio a partir del cambio que 
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hatenido la sociedad? 
 
PF: tiempo y sociedad  
 
PP: claro.. 
 
IA: ¿a partir de qué?  
 
PP: a partir de las urgencias y los afanes mismos que la sociedad le impone al sujeto, 
como sujeto no como individuo. 
 
PJ: yo pienso que si a partir del tipo de dinámicas y acontecimientos que van surgiendo 
alrededor, que se van diferenciando entre los distintos espacios; si... si hay cambios. 
 
IA:  ¿qué tipo de cambios por ejemplo? , 
 
PF: eh...perdón,  perdón termina yenni...! 
 
PJ: hay cambios culturales, hay cambios ideológicos, hay cambios educativos, 
 
PF: lo que pasa es que con esa relación de tiempo entre pasado, presente y futuro, en 
mi concepto, eh... la sociedad se adapta a las situaciones actuales y a las que tenga, 
cada quien indiscriminadamente en el tiempo que se mueva responde a unas 
necesidades,  entonces, las necesidades que existían hace unos años de nuestros 
padres eran unas y tenían una dinámica acorde a esas necesidades y cada vez va a ser 
así; entonces en el presente somos nosotros y en el futuro van a ser nuestros hijos y cada 
vez van a ser unas necesidades diferentes al contexto que se mueve;  si vamos a hacer 
una relación entre el tiempo y la sociedad a partir de pasado , presente y futuro pues 
indiscutiblemente siempre van a estar inmersas y siempre van a estar,  como, van a ser 
convergentes, cierto, van a estar el tiempo y la sociedad juntos, pienso yo. 
 
PV: es que tú, lo que tú estás hablando, una cosa es hablar del tiempo como variable que 
determina procesos y otra  cosa es esos procesos que estructura cronológica  tienen y 
ahí si viene toda la estructura, claro, el cambio cultural, hay cambio de actividades, unas 
actividades dentro de este nivel físico, pero el tiempo desde que comenzó hasta ahora 
parece que fuera el mismo si lo miramos cronológicamente, dice la historia, la gente 
duraba 300 años; un promedio de día la gente es de 80 años. 
 
PP: Lo que pasa es que ahí es donde está la variabilidad del tiempo en el pensamiento 
humano  
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PC: En el imaginario, en el imaginario colectivo  
 
PP: eso lo digo yo…por ahí 
 
IA: entonces respecto a eso ¿consideran ustedes que el tiempo es relativo? 
 
PV: si, yo creo que el tiempo es relativo, porque el tiempo va muy ligado a una misión, 
las misiones buenas y agradables quizás de acuerdo emoción es... es fugaz, cuando 
pasa una situación incómoda a una situación que tiene una adversidad fuerte el tiempo 
parece que  el segundero se detuviera, pero sigue siendo el mismo, osea el tiempo sigue 
siendo el mismo!,  la forma como yo lo vaya abordar se hace totalmente diferente.  
 
PP: o vivir más bien, lo que pasa es que eso sería, pues yo lo veo así como las novelas,  
hay un tiempo cronológico y hay un tiempo. 
 
PC: cuando habla de tiempo buenos y tiempos malos  
 
PV: es el que nosotros vivimos 
 
PC: eso es relativo  
 
PV: hay un tiempo que es 
 
PP: y hay un tiempo sicológico  
 
PC: si cuando hablamos de tiempos malos y tiempos buenos eso es relativo porque en 
ese tiempo usted puede estar mal pero el otro está bien entonces no es lo mismo para 
todos 
. 
IA: bueno y si nos venimos un poco pues más al colegio ¿cómo son los tiempos al interior 
del colegio?  
 
PP: pero ahí volvemos a lo mismo de Víctor 
 
PV: sí a..a ver 
 
PP: manejamos diferentes tiempos 
 
PV: cada uno maneja su, o seas si la persona esta cómoda entre su función y su quehacer 
y llegan a las siete  ya termino, si la persona no está cómoda en sus quehaceres eso se 
vuelve una carga muy pesada, y lo puede abordar, si el tiempo no es suficiente para 
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abordar todas las actividades te vas a estresar; pero si vienes a disfrutar y hacer una 
proactiva o te toca esa situación es posible que si se acabó, uff se fue la hora, y te quedo 
espacio o te va faltar espacio porque son muchas las actividades. 
 
PJ:  pero yo no lo veo así, yo pienso que el tiempo es cambiante y relativo cierto y en la 
institución se da de acuerdo a las circunstancias y al diario vivir que no siempre es el 
mismo, usted día a día se encuentra con circunstancias totalmente diferentes y entre ese 
tiempo y entre ese gusto que usted tenga o que se le vaya másrápido o que sea menos 
cierto que lo disfrute más o menos tiene que ver muchos componentes desde  la parte 
motiva con la que usted llegue, como sale usted de  casa, que circunstancias tuvo antes 
de llegar acá, llego acá y con que se encontró,  
 
PC: el clima,  
 
PJ: si son muchas variables,  
 
PV: con los estudiantes,  
 
PJ: principalmente los estudiantes, que va a encontrar usted dentro del aula. 
 
PV: o sea podemos decir que como situación en el colegio es que el tiempo tiene que ver 
mucho con variables externas que están relacionadas con tu parte emocional,  
 
IA: pero igual existen criterios para medir el tiempo.  
 
PF: si, o sea pues son las horas de clase, que son las que yo determino ¿cierto?, pero 
yo quiero hacer ahí como una, a mi me encantaría partir por ejemplo de una discusión de 
este tipo, reconociendo un concepto teórico, cierto, que nos defina el tiempo, ¿en qué 
sentido? en por ejemplo, el profe PV manifestaba ahorita  algo y era que el tiempo tiene 
una medición o tiene una, algo determinado, cierto, dado por la sociedad, por el 
día.bueno, pero además tu nos citaste una un concepto de tiempo que nos lleva a otro 
debate, cierto, que es el tiempo cultural, es el tiempo, es el tiempo no el que medimossi  
no el que medimos en horas como variables cuantitativas, sino ese tiempo de variables 
cualitativas, cierto. O ese tiempo subjetivo. entonces yo digo que ahí van a ver una 
cantidad de respuestas porque por ejemplo como sentimos el tiempo en la institución, 
pues es que el tiempo es uno solo para todos, cierto, entramos a las 7:30 hasta la 1:00 
es una jornada normal cada hora es de 55 minutos, ahíestá dando el tiempo cuantificable, 
cierto,  no ahíesta la hora tangible y real el tiempo, ahora como es el tiempo de los 
muchachos y nosotros en cultural; yo diría eso es otro, eso tendría otra discusión porque 
es que ese tiempo diríamos que estamos en un tiempo donde contemporáneamente la 
tecnologíaestá a flor ¿cómo está?, los mismos estudiantes dirían, y docentes, entonces 
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yo diría, para el tiempo que vivimos, para este tiempo visto desde ese punto de, desde 
esa forma estamos a la vanguardia, en que, en que trabajamos un tiempo que estamos 
abriendo el bilingüismo, donde estamos en un tiempo en el que la tecnología casi que la 
tenemos a flor de, de, del aula, ¿cierto? donde hay unas horas muy intensificadas en 
tecnología, en inglés en áreas muy afines con el mundo contemporáneo, entonces vuelvo 
al mismo punto.eh tendríamos que tener unas bases teóricas para hablar de tiempo, 
sobre cual base para no ser tan laxos o no dilatarnos tanto en los conceptos porque 
vamos a ver siempre varios puntos de vista con respecto a eso,  
 
IA: no pero igual la idea es dejar la conversación abierta para que sean ustedes los que 
nos vayan manifestando esas esas situaciones, listo.Teniendo en cuenta lo que 
estábamos hablando ¿qué momentos o que situaciones ha sido para ustedes el tiempo 
sea más corto o sea más largo al interior del colegio? 
 
PC: pues a mí el tiempo que se me hace más corto, cuando yo hago bien mi clase, la 
planeo siguiendo pues la secuencia didáctica, mis tres momentos en la clase, un 
momento en que yo llego saludo, les doy mi clase de reflexión, les cuento una historia, 
cierto, después entramos al tema que vamos a ver, una actividad que se realice y 
después socializamos al final de clase lo que se hizo. hay unos grupos que son muy 
buenos también depende del grupo, hay grupos que a usted el tiempo se le va volando, 
cierto, 2 horas no las sintió tocaron el timbre pues para descanso, hay grupos  que 
solamente es 1  hora, y por tanta indisciplina del estudiante, bulla, poniendo quejas 
entonces esa horita a usted se le hace eterna cuando termina esta hora no suena el 
timbre estoy pendiente hasta del timbre ya cuando es un grupo que usted no tiene  no 
hay buena afinidad ahí, pero con el grupo que usted trabaja bien a usted el tiempo se le 
va volando; ese es mi concepto y desde y cuando la clase este bien planeada. 
 
PJ:  yo pienso que es muy importante lo que dice el compañero frente al planear la clase, 
cierto, y eso agiliza procesos pero también hay que mirar como él hablaba,eh, los grupos 
son muy diversos y usted puede traer una planeación, tenemos 3 sextos pero no los 3 
sextos van actuar de la misma manera frente a esa planeación y usted muchas veces 
llega y en un grupo le funciono excelente y en otro se le cayó la planeación, yo pienso 
que ese es un factor importante, otro factor eh, tiene que ver también con lo con la 
emoción o con el sentido que usted llegue a clase que tan permisivo está usted, como 
está usted en temperamento y ese tipo de cosas porque esa es una variable muy 
importante también para que su tiempo se valla rápido que usted este activo y como más 
permisivo frente a los comportamientos de los chicos al poder tener en cuenta sus 
aportes, sus participaciones y todo porque cuando uno no llega con la mejor actitud 
también ese es un motivo de que toca. 
 
PV: haber , yo le coloco algo que podría ser válido, yo le coloco que uno planea pero 
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alguna vez escuche en ese tema de decir que tengo un plan que tengo un objetivo, pero 
cuando yo me paro al frente uno tiene que tener una agudezasensorial; no vamos a 
perder el objetivo y no lo  pierde, pasa una nomenclatura ya sea con  inglés o con  español 
y cumple en si  con el objetivo de la nomenclatura; pero en el momento que estoy ahí yo 
miro el contexto y run! tengo que estar volteando todo hay un plan de trabajo, ¡claro, por 
supuesto! pero la agudeza sensorial en un docente en el momento que está dando la 
clase le permite o que la clase se enfoque a favor o desfavor o sencillamente se trunque 
eso es lo que tiene que ver, eso es lo que tiene que captar en el momento, hay grupos 
terribles pero si el docente la coge de entrada y capta la atención, cautiva la atención del 
estudiantado ya en terreno propio es ahí, en situ,  por más que uno planee o sea uno 
planea un objetivo pero es ahí en ese momento cuando uno toma la determinación  tengo 
que cambiar todo. En la clase de educaciónfísica tiene digamos una posición le puede 
enseñar tomar una abdominal y los chicos se paran, pero uno que otro alguien la coge 
por allá hace un chiste, y con el chiste pierde la posición  abdominalyrun! se perdió, no 
perdió, no perdió el objetivo pero ese momento el chiste, ese chiste, eso hizo una clase 
y la clase, pero es más que uno tiene que tener la pasión para poder que el docente,y el 
docente tiene que tener una estructura emocional. 
 
PF: para mí las dos cosas el tiempo da o la clase se va a dar extenuante o no a partir de 
la disposición de grupo en la lectura que se le dé y en la disposición que uno tenga, no 
más  pero ahí síestá en el momento e incluso por eso salen todas las, todo el plan b y c 
el plan z ahí, porque se da a partir de una disposición no en la clase si no que cuando no 
hay  si no hay la creatividad, cambiar la escena de lo que se traía planteado por que a 
veces incluso muchas de las ocasiones uno planea muy bien precisamente porque no 
tengo ni la más mínima intención de tener que  poder hacer un plan b al menos tan, tan 
de pronto,tan frustrado bueno una situación x que se puede estar atravesando, entonces 
planeo de tal manera que necesito que no se me salga de ahí para poder dar orientar mi 
sesión tal cual  porque mi creatividad esta tan poco funcional que necesito ver lo más 
preciso posible que no se me salgan del esquema y ahí es donde me doy cuenta las  
 
PV:  (claro)  
 
PJ: y llega allá y la realidad es otra 
 
PF: Entonces ahí donde para mi fundamental de que una clase incluso más allá de la 
misma planeación está en la capacidad de lectura, obviamente pues del objetivo claro 
pero en lectura y en la disposición que uno pueda tener, para poder realizar el desarrollo 
de la clase. 
 
IA: y en ese aspecto de pronto han identificado algún tipo de herramienta cuando ustedes 
la utilizan en clase, hace que la clase se vaya mucho más rápido;  
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PV: yo identifique una herramienta que yo tengo y me deja asombrado y la he practicado 
últimamente y me deja sin palabras y la narrativa, yo nunca había visto el poder de la 
narrativa  ver a los estudiantes narrar las historias, de la misma de lo que yo estoy viendo 
yo soy así vea, le toco a uno montarse en la realidad, en lo imaginario, pero mira!, es mas 
de hecho dos estudiantes de inglés uno de ellos, dijo vamos a hacer las clases de 
inglésconnarrativas, me dijo yo le dije al estudiante si y que vas hacer mañana, me va a 
contar la historia, entonces yo conté la historia; pero si, el estudiante copio, eso es lo 
importante yo no había notado eso, pues, de pronto uno si les habla de un tema muy 
abierto pero cuando convierte llega con la imaginación del estudiante sin escaparse de 
la realidad ellos producen, produce, y tengo,me parece muy interesante eso.  
 
IS: y ¿ellos cómo se comportan con las narrativas? 
 
PV:  no, no no! 
 
IS:¿se entretienen? o sea yo les hablo del átomo algo por ejemplo y el átomo es muy 
romántico entonces se enamoró y todo el cuento y dice yo no puedo más vivir así solo y 
conseguí a marycuri entonces luego llego no hermano, yo soy dante amigo necesito que 
usted me quite ese efecto de alcohólico; y dice sisisisisisi y ahí atrás les voy enseñando 
la ley de los gases, ellos son así expectativos y lógicamente les enseño la teoría, pero 
eso le rompe el hielo, atrae la gente que son así. yo me quedo así asombrado, no, uno 
tiene que ser, uno tiene que tener una locura en la mente muy complicada; de hecho 
podría ocurrir 
 
IS: una mente brillante - risas  
 
PV: de hecho me impacta mucho porque yo les trabajo con las mismas adiciones que 
tienen ellos - con la droga y les hago historias con la droga, o  yo llego por allá y tenía un 
amigo mío me dio una gripa, que se le quemaron neuronas, - juajuajua  - les hago ver 
con lo que sucede con la droga pero no se van al otro lado de que aquel es mariguanero 
sencillamente se ríen, mire ahora que estaba explicando un polvito, carbonato de calcio 
entonces uno de los muchachos olio, y yo ei parce que penanegárseloeso no es lo que 
usted está  pensando eso es carbonato de calcio, no es lo que usted está pensando 
porque yo cogí y como estaba duro entonces comencé a fraccionar a pulverizar, 
ahhhvostenes experiencia profe, ¡claro! porque ellos están pensando en la droga como 
algo del día a día que colocan en hilerita y se dan hacen su pases, esto es muy diferente, 
esto es por esto, esto y esto, se rieron, seguí  la clase y nadie les dio nada más 
sencillamente. 
 
IS: ¿y eso fue en el laboratorio?no, en el laboratorio. 
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IS: ah en el laboratorio. 
 
PC: si, a ellos les gusta mucho que uno les hable en contexto cuando yo les explico  
también en física les digo: bueno acá va un carro de Tokio a las brisas se baro, bueno, 
les monto situaciones de esa forma entonces a  ellos les llama más la atención, yo estaba 
muy contento porque un porcentaje pues no muy alto de estudiantes están entendiendo 
muy bien y yo estoy metiendo temas ya de la universidad acá y me están entendiendo 
esos temas y no les he dicho que son de la universidad porquecuandoyo les digo que 
son de la universidad ahí mismo todos brincan ¡a como así eso es de la universidad usted 
no tiene que enseñar eso acá! pero yo calladitamente les estoy metiendo temitas más 
profundos que ellos ni se están dando cuenta, y están avanzando. 
 
PV: hay algo de lo que dice, saquemos la nota, yo leo el con real de los jóvenes para qué 
diablos sirve algo. tú vas a ser ingeniero, pregúntele a un ingeniero, químico, eléctrico, 
sanitario, de sistemas por calculo tres y dice menos mal pase esa materia, no tiene el 
contexto de la materia. pero cuando tu vez la aplicación del algebra en el día a día lo que 
hace uno, yo les explico la química, a partir de los cambios hormonales que tienen ellos 
progesterona, testosterona, ehhh dopamina, feromonas y eso es algo de la vida real de 
ellos, a eso es para el diario, les coloco la molécula el l.s.d.s es eso si,sisisi, lo podemos 
hacer?, pues, lo podamos si, pero aquí no, si entiende, cuando ellos ven el contexto de 
la realidad aplicado en su vida diaria, en la limpieza de sus manos por que tienen leche, 
leche coli,¡dicen pues claro!, ahí tienen un contexto, hay mismo aterriza, ¡a es para eso!, 
pero si tú haces solo un contexto solamente académico, lógicamente  no hacen a tarea, 
lo hacen y la copia, y ?, saque 5 bueno 5 no me intereso, lo contextualiza es en la 
aplicación del día a día de la materia y poder tener una visión diferente.  
 
PC: yo me he salido muchos de los libros, yo los ejemplos de los libros, los talleres de los 
libros no lo tomo casi ya, yo mismo me creo los ejemplos con contexto ahí y de acá del 
barrio, de la ciudad, con el nombre de ellos mismos, hasta ellos se ríen y todo que 
supongamos que se montó camilo por allá arriba en el tercer piso y se lanzó, cayó a tal 
velocidad y no le paso nada entonces todos se ríen, entonces ahí les explico que es la 
gravedad que es esto, cierto, 
 
PV: miren ahí lo que es la narrativa, en la administración se maneja algo que se llama 
proyectos por escenarios, cuando en el escenario uno monta a los jóvenes dentro del 
mismo ejemplo, ehhh de acuerdo a Triviño que es muy alto, júa júajúa -triviño ahí mismo 
todos run, ah pero Triviño. ya con nombre propio hay mismo comienzan, a Michael 
ballesteros  se cree Michael geordan cuando está jugando baloncesto, claro, al muchacho 
le gusta el baloncesto ay  yo quiero conocer a Michael le digo Michael y no ballesteros 
ahí mismo él se monta en un cuento,si ellos les gusta es asíy eso hace que la clase.  
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PF: nosotros por ejemplo en los grados pues que, que estamos viendo sigantropometria 
hemos trabajado lo que es somatotipos, y en esos somatotipòesta la diferenciación entre 
electro morfo, endomorbo y el mesomorfo, cierto, entonces pues como se caracterizan y 
como los ubico pero entonces empieza uno pues primero como lo queusted dice, 
trabajarlos en el contexto de ellos, la identificación y sobre todo empezar a; por lo menos 
a mí personalmente lo que más les ayuda para mí la autoreflexiony la autoevaluación, la 
autoevaluación generación de conceptos propios a través de lo que estamos viendo más 
que lo que pueda decir el miso libro o lo que pueda decir la misma teoría pues uno no se 
aleja, finalmente uno siempre va a ser fiel a  las teorías porque si no deja pasa a ser otro 
, otra definición 
 
IS: si no se gradúa como doctor para que saque una nueva teoría. 
eh pero siendo fiel saca su propio concepto entonces entendemos por ejemplo a definir 
al flaco, al gordo y al bonito; no cierto, (pues entre comillas) cuando hay unsomatotipo 
diseñado para cada uno, y uno no es bueno y el otro es malo el etomorbo no es el bueno 
ni es el malo etc.… todos son contextos de cada persona así fuimos diseñados difícil 
cuando alteramos la ehh nuestra, nuestra naturaleza entonces empezamos a hacer ese 
tipo de cosas y a partir de las evaluaciones que realizamos, peso, talla, porcentaje de 
masa muscular y eso determinamos que  cual es el electromorfo, endomorbo y el 
mesomorfo y empezamos a tomar ese tipo de genes entonces si endomorbo es esto esto 
y esto entonces según él la sumatocarta me dice que sobre el eje y y sobre el eje x 
estámás hacia este punto entonces quien del aula lo podríamos caracterizar ahí ¡así aquí 
a entonces ese es el etomorbo entonces el endomorbo, entoce¡nces el endomorfo es 
esto, es esto entonces este es flacuchento y este es gordo! no eso ya es muy diferente, 
cierto, la consecución que ellos dan a ese tipo de, 
 
PJ: (lo que pasa) 
 
PV: perdón es la habilidad que tiene el docente de que lo que uno hace a pesar de que 
puede ser una estructura incomoda alel estudiante mantener una estructura del bullingy 
eso ya toca es del docente cual es exactamente el flaco, el gordo, el cabezón, barrigón 
pero si lleva bien el transcurso de la clase el sencillamente se ríe no se le hace tanto tanto 
empatía eso si no sencillamente paso se atrevió sin necesidad que el estudiante vaya al 
otro extremo o pase al compañero. 
 
PJ:  y lo que pasa es que cuando uno empieza hacer a los estudiantes participes de su 
propio proceso el aprendizaje es mucho más significativo, como lo decían los 
compañeros contextualizar y enfocar ese aprendizaje en el contexto es muy importante 
y eso conlleva a más participación de ellos y  a que ellos estén más metidos en el cuento; 
otra de las cosas, por ejemplo yo lo he notado en mis clases, no sirve llegar uno con una 
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clase teórico a usted traerle los conceptos y empezar a reproducir y reproducir lo que ya 
hay en libros lo que hay en cantidad de páginas ni nada cuando usted llega donde ellos 
y usted parte, bueno vamos a empezar este tema pero ustedes que saben acerca de este 
tema, de tema x y; empezamos hacer una lluvia de ideas luego cuando uno ya empieza 
a contrastar eso por ejemplo a mí me gusta manejar mucho material audiovisual, 
entonces yo con pequeños clips de videos, listo ustedes tenían la idea de esto vamos a 
mirar el video que nos explica a partir de ese video ya les doy el concepto y les digo 
estábamos equivocados o la idea la tenían clara; y entonces empiezan,uy! no profe mire 
es que estábamos equivocados, estábamos confundiendo los términos tal cosa” y cuando 
usted empieza a generar esos debates y esas discusiones en clase es tan productivo y 
yo he sentido muchas veces ellos salen y me dicen:“profe que bacana la clase muchas 
gracias” y cuanto incentivo no tiene eso que un estudiante le diga al finalizar una clase 
eso porque hay donde usted se da cuenta, hubo aprendizaje. 
 
IA: interesante bueno; continuando un poco quería preguntarles: ¿si existe algún 
elemento cultural, una canción, un video, un libro que los remita a ustedes al concepto 
del tiempo? ¿y si es así porque?  
 
PC: bueno yo tengo dos concepciones del tiempo; la primera es en la parte física, en el 
área física no se habla es de tiempo si no de intervalo de tiempo, instantes de tiempo, 
cierto, para medir ciertas variables de diferentes fenómenos, mientras que tengo otra 
forma que como le dije ahora, el tiempo es dinero o el tiempo es oro, ya tratas de ver el 
tiempo como, como le dijera yo es, como un valor, cierto, como un material puede ser 
algo que algo que es contable, y que si yo lo aprovecho pues, cierto, me va a rendir en lo 
que yo haga. con decir que el tiempo es dinero pues, cierto, yo invertir mi tiempo voy a 
tener un beneficio económico, cierto, yo tengo como esas dos percepciones, una en la 
parte física como variable cuantitativa y otro como una parte ya más bien como 
conceptual; de esa manera, y siempre trato de hacerlo rendir al máximo por que 
mantengo sobresaturado.  
IA: pero existe de pronto nosé, una canción una película de algo que le recuerde el tiempo 
así como cuando uno escucha un canción y se acuerda de una tusa que tubo, de pronto 
alguna canción quePpyo yo pero no de tusa;  
 
PC: a bueno las canciones le recuerdan a uno épocas cierto, de la vida usted siempre 
escucha una canción a tenia tantos años, estaba en tal parte, tal hice tal cosa pero pues 
así que siempre.  
 
PV: una canción con el tiempo!yo con el tiempo recuerdo la universidad y si yo con la voz 
más elocuente dice: el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos el amor ya no lo reflejo 
como ayer;  
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PC: a mí me gusta esa canción que dice que que me preocupa que me estoy volviendo 
viejo que es como un vallenato o un merengue (mi primera cana) si eso,  eso sí, yo 
escuche esa canción cuando yo tenía como 8 años o 7 pero ya tengo como 25 dije ve ya 
estoy como anciano también, no a mi esa canción si me gusta y siempre hago como 
referencia a eso ve cuando yo escuche tenía como 7 años o 8 ya tengo como 25 si me 
estoy volviendo viejo  
 
IS: ( y eso que tiene 25). 
 
PP:  en cambio para mí el tiempo no es esa preocupación es mas a mí me para mí es 
muy significativo la película el viaje a Alaska o algo así ¿el viaje a Alaska? el viaje a 
Alaska si porque es esa, esa ruptura con el tiempo ya el tiempo desaparece y empiezan 
a, a tener valor otras, otras cosas más individuales otros valores más individuales es más 
para, para mí el tiempo dentro de lo que es el proceso biológico debe ser y es así no lo 
puedo ni lo quiero retroceder me encanta vivir lo que vivo porque lo que ya viví pues de 
todas las formas posibles ya paso, entonces me gusta como eso y esa, esa película es 
muy significativa en ese sentido. 
 
PF: yo acá pensando en varias cosas y lo lleva a uno a diferentes situaciones y cada 
situación, de cada tiempo lo pone a uno en un contexto diferente, yo me acordaba de un 
libro que a mí nunca se me olvida que es de crónica de una muerte anunciada que cuando 
lo leí fue un tiempo en el que me fue ahí como muy, y siempre lo voy a recordar y además 
siempre lo he tenido como algo, como una filosofía también de vida, como un tema de 
uno saber las cosas que uno sabe que también nos equivocamos,ehhh pero así cada 
situación canciones,pensando en lo que decía pp también, hubo un tiempo donde la 
balada rock era maravillosa porque era la que nos hacia olvidar de todo, era el tiempo de 
campamento en la universidad, entonces eran los campamentos y los campamentos era 
al son de guitarra y era al son de todas estas baladas de rock, una chispa adecuada y 
demás,  entonces pero porque eran tiempos de esos, tiempos de (pero eso hace poco) 
de lo que si (eso hace poquito) (!eso éxito no fue la semana pasada?!) ,  entonces tiempo, 
justas esas etapas de la vida en las que uno por ejemplo decía lo último que quiero saber 
es del  tiempo, donde uno quiere estar tranquilo, entonces esas cosas lo asemejan 
mucho, entonces yo creo que entonces son muchas cosas de esas, como de ese tipo, 
pues yo creo que serian esas. 
 
PJ: ya me acorde de la película, se llama las flores del cerezo, entonces en las flores del 
(estaba duro estaba duro) en las flores del cerezo podemos vivenciar diferentes etapas, 
cierto, y entonces allí podemos ver lo efímero del tiempo que yo comentaba al inicio desde 
esta relación de parejas porque todo es basado en una familia, cierto, pero se centra en 
una pareja, y una pareja en la cual uno de ellos está a punto de morir, que usted inicia la 
película todo en un consultorio médico y piensa uno que es el señor el que va a morir 
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porque la señora es la que está recibiendo la noticia y le dice no pues mire ya le queda 
poco tiempo trate de disipar esta noticia disfrute el tiempo bueno todo ese tipo de cosas; 
entonces se inicia un largo viaje, y en ese largo viaje se empiezan a vivir muchas etapas 
de la vida y la familia y desde ahí se empieza a ver el tiempo con los hijos, se empiezan 
a vivir sentimientos como la soledad e, el trabajo, como absorbe el trabajo, como no hay 
dedicación para una familia, como en ocasiones vulgarmente estorban esos seres 
queridos; como se dejan de vivir tantas cosas, se deja de sentir tanto porque muchas 
veces nos centramos es en cosas que no tienen valor, que no tienen significado y 
estamos, no estamos sintiendo este otro estamos perdiendo esa alutrada y eso (lo 
estamos sintiendo pp) no y eso pasa yo no sé si lo puedo relacionar de una vez con lo 
que nos pasa actualmente por ejemplo el trabajo lo absorbe mucho a uno y, y no solo el 
trabajo si no las otras dinámicas; como estudio, el mismo hogar entonces uno muchas 
veces uno se centra en tantas cosas y usted parece un pulpo queriendo venga acá voy a 
suplir esto voy a suplir lo otro y se está perdiendo uno de tantos espacios y de tantas 
cosas se está olvidando de uno, el ser se está perdiendo, usted se está alejando 
completamente de su ser y muchas veces hasta de la familia por usted dar otro tipo de 
prioridades que a la larga son vánales para mí. (muy interesante esa reflexión). 
 
IS:  les puedo decir algo desde mi percepción como rectora encargada (claro). bueno 
saliéndome un poquito que es también de, de, desde el interior de la tesis yo les dije todo, 
cierto, pues que esto hacia parte también de la investigación, el tiempo a nivel institucional 
y desde el ministerio de educación es una cosa bien delicada, sí, porque digamos que 
parece ser que el tiempo también controlara el aprendizaje, parece, así lo siento yo, yo 
no sé mis compañeros que puedan decir, cierto, pero de alguna manera nosotros 
tenemos un tiempo que es por horas que nos impone pues el ministerio y la secretaria de 
educación para que anualmente se cumpla ese tiempo y si no se cumple se dice que la 
institución educativa pues no obtuvo, no tiene como obtener esos logros de aprendizaje 
que se tiene si efectivamente se cumplen las mismas 1200 horas en un nivel las 1100 en 
otras bueno cierto, esa es digamos que una de las preocupaciones nuestras; entonces 
esa preocupación se va trasladando, se va trasladando también a los profesores en las 
aulas de clases, entonces ellos saben cuánto insisto en por ejemplo que un profesor 
llegue a tiempo a clase “que vea que no se han ido” cierto pp sabe; PP vea la hora que 
es y de pronto no hemos iniciado clase si, o hacemos el recorrido en la mañana para 
garantizar que ese tiempo efectivamente este el maestro en el salón de clase cierto, que 
nuestros profes acompañen las aulas eso me parece como clave. y en términos de 
espacios institucionales, pues yo creo que este grupo de maestros que me parece que 
esta conversación es sana también como un dialogo de saber yo pienso que esto a veces 
nos hace falta de sentarnos con el compañero y escuchar saber cuál es la experiencia 
que tiene PJ, o que tiene PV, o que tiene el profe de educación física, porque todos ellos 
usan diferentes espacios aquí en la institución cierto, mientras PF está en la cancha que 
el 70%de sus clases, puedo decir pues más o menos ¿cierto?, PV también está en el 
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laboratorio un porcentaje de pronto no tan alto diría yo pero también él es importante igual 
que el profesor de física que está en el laboratorio de física, en el laboratorio de química, 
en la cancha, en las salas de informática y pues PP que también lleva todo los años en 
la institución desde que abrimos pues este colegio, desde que lo inauguramos a estado 
en las aulas entonces me parece pues como , como también importante reconocer esto 
en esta reunión cierto. Aquí pues antiguos también que Pp pues de la institución no, en 
la institución Pp; luego llego PJ hace como 5 años ¿cierto? 4 años, (tres) ¡sí! ¡ve! para 
que vea; bueno Víctor lleva 1 año, si, va para un año  
 
PF también como por el mismo promedio de PV, cierto, (4 meses pero me siento aquí 
como de toda la vida) pero ya lleva como si, si llevara toda la vida en la institución. 
Entonces me parece pues que, que se vive también de esa manera los espacios. 
 
PJ: perdón puedo dar mi punto de vista ahí, en lo que comenta IS es muy cierto nosotros 
constantemente somos evaluados, cierto, somos evaluados desde el ministerio, el estado 
y nosotros a toda hora debemos de vivir pendientes de que tenemos que cumplir con 
unas metas de calidad, y unas metas de calidad que son impuestas sin ni siquiera tener 
en cuenta este contexto, sino que es una segmentación que se está haciendo una 
homogenización, cierto, entonces nos viene a exigir a todos lo mismo cuando los 
contextos son tan diferentes, cuando las necesidades son tan diferentes (pero el tiempo 
es el mismo) y el tiempo es el mismo y entonces nos vamos a que, a que usted para tal 
fecha usted ya tiene que tener planes de asignatura, que usted tiene que cumplir con 10 
semanas de clase, que usted tantos contenidos los tiene que ver en este tiempo cuando 
lo que hablamos al principio usted llega a un salón de clase y usted puede duras hasta 2 
o 3 semanas con el mismo tema y cuando en su planeación está previsto para que usted 
lo haga en una sola semana y entonces es eso tenemos que estar corra, corra y corra y 
entonces ¿dónde está quedando la enseñanza?, ¿dónde está quedando el aprendizaje? 
¿de verdad se está dando? o simplemente estamos cumpliendo unos requisitos y 
llenando y llenando y llenando, y estamos perdiendo esa sensibilidad y ese ver que es 
un estudiante que en ellos hay que trabajar otras cosas fuera de lo que es lo teórico, de 
lo que es una estructura en un aula de clase donde queda su ser, donde queda su familia, 
donde quedan sus sentimientos, donde quedan esas otras cosas que son tan importantes 
que yo creo que son mucho más importantes para un aprendizaje que un contenido 
teórico. 
 
IS: no es que pensé en algo porque es que también surge ahí otra gran pregunta cierto, 
entonces es una, yo digo que de pronto puede ser una percepción general pensar que el 
tiempo parece ser que no nos alcanzara, cierto, o no se PP ahí en el trote ha sentido eso 
por la cantidad de actividades que tiene. 
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PPa: es que ahí hay varias cosas, ahí hay varias cosas sin salirnos ni siquiera del tiempo, 
y es lo primero eso no va a cambiar, el contexto no va a cambiar, y hay contextos 
másgraves  con situaciones educativas más asertivas nosotros hacemos y 
contextualizamos la educación o la formación de los estudiantes, el tiempo sigue pasando 
y nuestros procesos no se ven efectivos, efectivos en que desde que nacemos somos, 
somos un código y eso yo lo vi incluso en un ensayo que vi hace poco por allá, somos, 
usted es tal número, el número de registro suyo es, usted depende de, usted se identifica 
y yo decía ahí en eso yo soy, nosotros somos como parias de nacimiento porque, porque 
no es usted que es en su dimensión del ser, es usted en su hacer y eso no es solo de 
nosotros, entonces ahí el tiempo tiene otras connotaciones, en lo académico tiene otras 
connotaciones, entonces PJ la profesora de sistemas, es PJ la esposa de, es PJ la hija 
de, es PJ la estudiante de, es PJ a la que le gusta esto, es PJ la que tiene un 
medicamento, y todo eso va sujeto y suplementado en el tiempo. 
 
IS: yo tengo entonces hay una pregunta si ¿cómo logramos nosotros como institución o 
como docentes para jugar con ese tiempo y que los chicos aprendan? cierto, cómo 
hacemos?, o sea pensamos en eso o, o otras satélites digámoslo así pues. 
 
PP:  lo que pasa es que, por ejemplo se decía mire en este momento hay colegios, y me 
asombra yo escuchar y decir lo que les voy a decir; hay colegios campestres donde las 
clases son por fuera, todo el tiempo no hay aulas, y eso se está  poniendo de moda a 
nivel nacional; aunque eso ya viene de tiempo atrás, y en este momento se están, se 
están, se están desarrollando ese tipo de, de actividades. 
 
PF: yo lo que pienso con respeto a eso  y como decía PP mientras se hablaba pensaba 
si de pronto nos alejábamos, nos estábamos alejando del tema pero todo termina y 
converge en lo mismo y es la base del tiempo. a nivel de, de cómo decirlo pues de, del 
ministerio de educación y eso en cascada cierto, se vuelve una directriz encascada como 
se empieza a ejercer conexiones hacia obtener ciertos objetivos y lo que necesitamos 
alcanzar es que los estudiantes alcancen pues a graduandos y necesitamos pues que 
cierto, y así de cada cosa que tengan esos contenidos que tengan tantas horas que todo 
eso se, pero en realidad nos estamos midiendo en que los estudiantes están haciendo 
un proceso cognitivo social e individual, productivo o lo que estamos haciendo es como 
decía la profe Jenny brindando y llenando los contenidos; yo pienso que pues es una 
posición muy personal es que para mí los mayores aprendizajes se dan en la medida en 
que pues ese conocimiento esta puesto en práctica y se está haciendo algo con eso en 
realidad yo estoy haciendo un crecimiento integral del ser humano cuando una persona 
y por ejemplo yo creo que un ser humano trabaja de forma holística todos sus campos es 
una persona que va, va llevada al éxito, una persona que va bien hasta donde va pero 
cuando una persona tiene uno de sus forma de vida más desarrollado que otro hay un 
desequilibrio entonces nos encontramos con diferentes situaciones en las que, son seres 
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humanos llenos de contenido sin información, o son seres humanos o con mucha practica 
pero sin contenido. Para mí lo más provechoso por ejemplo en la universidad ahí ya 
hablando del otro campo educativo es precisamente en como yo me desenvuelvo, 
recibiendo unos contenidos de una cantidad de personas, pero me muevo en un mundo 
casi, casi libre cierto, en elque yo determino si esos contenidos los aplico o no los aplico, 
si los hago o no los hago, si los cumplo o no los cumplo cierto, y para mi ese es el éxito 
de la universidad, el éxito de los pregrados o de todos los procesos universitarios es que 
el ser humano está enfrentado a que tome la decisión mijo usted verá, usted verá si quiere 
que  eso que le están enseñando lo va a trabajar o no lo va a trabajar, tome la decisión 
si entra o no entra a clase es su reto, usted verá y entonces con esa autonomía que tiene 
la, que tiene la universidad o el proceso educativo universitario pues es el que nos  lleva, 
ahora pues si sabemos que uno a este nivel y el nivel de la educación media, básica y 
primaria pero uno puede trabajar pues en esos medios pero yo si sería muy amigo de 
que por ejemplo los procesos educativos institucionales de primaria, media y secundaria 
perdón secundaria y media estuvieran muy llevados a la interiorización de los conceptos, 
a la aplicación de ellos, al trabajo operativo de ellos, a la concepción de que los 
estudiantes reconozcan la importancia de ese proceso que está teniendo, muchas de las 
cosas de las cuales hemos hablado acá pues decimos de la experiencia de que como se 
parte dentro del aula de la experiencia y del rol y del contexto de cada uno cierto, pero yo 
me atrevería a decir que eso es una minoría de las muchas clases que ellos reciben 
cierto, y cuantas en realidad de las asignaturas se pueden brindar desde ese punto de 
vista y se pueden llevar, a mí me aterra por ejemplo que a nosotros nos dé temor salir del 
aula con los estudiantes porque de pronto no hay control y cuando yo escucho eso yo 
digo no pero es que eso no puede pasar es que eso no puede suceder porque, porque 
es que como vamos a pretender generar un conocimientos a partir de que usted no se 
puede mover no pues es que si o sea mejor dicho  yo siempre he defendido una teoría y 
es base de los conocimientos de mi profesión y es que el movimiento genera mayor 
circulación de sangre por el cuerpo y al tener mayor circulación de sangre pues tengo 
mayor transporte de oxígeno y al tener mayor transporte de oxigeno pues más oxigeno 
mi nivel neuronal, mas vida y entonces a nivel cerebral más tengo más activación tengo 
más sinapsis entonces que me está diciendo eso al cuerpo, mijo pues que si usted se 
mueve va a aprender más y que si está quieto su cerebro esta menos conectado, 
entonces, y eso es un avance que tienen toda la fuente científica que quiera pero 
seguimos pensando que si el estudiante está sentado y quieto y que no mira si no al 
frente me está prestando más atención y está aprendiendo mas no, no me está 
entendiendo el 1% de lo que le estoy diciendo pero si usted lo pone a que se mueva a 
que se active a que actué con lo que está pasando. 
 
PV: pero que debe de hacerse en el contexto educativo, es aprender a que el estudiante 
maneje la entropía, va a existir, y eso es imposible porque hay un concepto fundamental 
el mundo tiene la entropía, lo que hay es que aprender que el estudiante aprenda a poner 
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cuidado a manejar la entropía,o sea que aprenda de su propio desorden a tener un orden 
consecutivo y eso desde el aula de clase y eso se da desde la manifestación del ser, 
cuando tu trasformas al joven con el ser y él se apasiona en saber cuál es el contexto de 
su vida y hacia dónde va, el mismo se apasiona  en decir va para allá, si hay pasión , si 
no hay pasión hermano uno mismo, si uno no tiene pasión por loque va hacer uno no se 
levanta ni a trabajar, no se levanta ni de la cama,  uno todos los días se levanta diciendo 
estos chinos que van hacer hoy, venga vamos hacer es una locura, vamos aparticiàrcon 
ellos,  eso lo apasiona a uno, y luego uno ve resultados, el año pasado te acordas de 
estos dos muchachos moreno de ese grupo de 3 (no se) lo cierto es que yo hable con 
uno de ellos esta gordo y yo sé que el tenia adicciones y bastante fuertes eran dos y por 
donde pasaban se veía la cannabis a flor de piel, a flor de piel, hoy los veo otra vez en la 
universidad están estudiando meca trónica o alguna ingeniería eléctrica o algo así, y me 
encontré con el cómo vas, no profe,no tengo tiempo estoy en lo mío, pero fue un trabajo 
de un año e duro, sin insultarlos sin señalarlos sencillamente tu eres capaz, tu eres capaz 
y es otra herramienta, la expresiones positivas aun en medio de las dificultades si eres 
capaz, se reían, no que va!, pero hoy veo que los jóvenesestánahora están en la 
universidad y que ya me he encontrado con ellos y ha bajado la dosificación del consumo 
de alucinógenos, y recuerdo hay un elemento muy bonito de AlexBorjaque maneja mucho 
la parte final claro los hombres a los 18 años, ellos estuvieron rezagados a los 12 a los 
14 y a los 16 y 18 años no los han dejado cumplir 18 que queremos de un muchacho 
entre  12 a los 18 años de pronto oscilando que este bien un 50 % que trabajen una 
pasión cuando ellos despierten que sientan esa pasión y eso es lo importante que todos 
los jóvenes entre los 12 y 18 años, o sea es que hay muchos que no saben ni para donde 
van, pero cuando se hace el proceso y uno los va guiando y cuando ellos escuchan ellos 
mismos son capaz de tomar las direcciones de su vida a pesar de lo que le hayan hecho 
ese tipo de dosis ese tipo de alucinógenos eso ya es una pregunta eso no significa que 
forme ya esa estructura (está muy interesante) (si a mí también me pasa como ese 
problema)( las mujeres también) si las marcitas desde los 12 años, las mujeres entre los 
12 y los 26, los hombres entre los 14 y los 18 entre los juegos didácticos de aprendizajes 
pueden, en las mujeres baja en un 50% pero despiertan en los hombres a los 18 y en 
mujeres a los 16 (por eso la adolescencia suele ser tan complicada para el aprendizaje)  
 
PF: lo que pasa es que el aumento de consumo.o sea ellosestánconsumiendo a muy 
temprana edad y algunos incluso alcohol también entonces pues con ciertos consumos 
de alcohol y con ciertos consumos de alucinógenos pues se mueren las células mueren 
normal cierto, todas esta células mueren, ó sea se mueren y chao, pero, pero si no 
suspende el consumo y se reactivan con la lectura y se reactiva con el ejercicio y se 
reactiva con cierto tipo de actividades pues se dice teóricamente que ya hay una, como 
es que dice, (o sea hay varios caminos anormales de alucinógenos) se genera otro tipo 
de células que generan otra cosa pero es solamente un porcentaje, se cierra un canal 
pero teóricamente abre otros canales. Mirecómo, como la teoría se afianza a partir de 
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una situación dramática que nosotros, no se ha investigado pero nos dan la respuesta 
los estudiantes bajo su propio concepto bajo su dominio o propósito suspenden el 
alucinógeno y tiene un proceso académico de mayor escala y bienvenido a la luz y 
piensan distinto, cierto, entonces se empieza a ver una actitud distinta y eso es una 
respuesta tan libre. 
 
PC: lo que yo comentaba era que cuando uno llega a un salón de clase la primera frase 
que uno escucha es profesor no hagamos nada, que pereza ellos se están sintiendo 
saturados más que todo en 10 y 11 se sienten muy saturados por el tiempo porque ellos 
salen de aquí corriendo por ahí a la 1 los niños de aquí del remanso, pues ya menos mal 
les colocaron una ruta que los lleva y gratis pero ellos se sienten saturados ellos se 
sienten como ya sin tiempo, como que le meten mucha cosa al tiempo, entonces ellos 
como que, entonces yo que hago; no sé cuál será la estrategia que hay que utilizar para 
motivarlos (será que la tecnología puede hacer alguna intervención allí) esa adicción a 
los celulares de ellos, eso es una adicción a redes sociales. 
 
PV: pero yo hice un ensayo y uno hablo de, como es que se llama, sociedad no (digital) 
digital (nativo digital) nativo digital eso es un error, o sea el estudiante no tiene la 
dimensión de lo que hace un celular, ahora que tengan es un elemento como muy ileso 
sacan sus celulares como medio de datos porque ni siquiera es información ya es 
diferente pero cuando tú vas a buscarle ve al estudiante perdido, perdido para Word no 
sabe no tiene ni la menor idea de lo que es un Windows Max un academice no tiene ni la 
menor idea si chatea y chatea recibe datos pero ni siquiera información datos si, si, si júa 
,júa ,júa, no más y cuando van a la tecnología no tienen la menor forma de ir más allá. 
pero es que PV una cosa es nacer dentro de estos dispositivos dentro de toda esta 
tecnología y toda esta web otra muy diferente que es usted ya potencial y manejo del 
dispositivo o de la red eso ya es otra cosa y frente a eso de de haber una alfabetización 
(claro) por que los muchachos no la tienen. Haber Martha en estos días les hacía yo una, 
una pregunta a los chicos de 10 y 11 y pues a raíz del run de PV y de los celulares y del 
nivel de tecnología que ellos manejan en sus celulares, me puse a preguntarles donde 
consultaban las cosas que nosotros le preguntábamos para que hicieran en la casa en 
internet pues, tal tema en donde lo consulta el único buscador solamente hay uno wiki 
pedía con todo lo que hay para que ustedes jueguen con eso. Usted sabe cuál es el error 
que uno constante ve que ellos cometen, ellos buscan, cierto, se van google, porque solo 
saben es ingresar a google buscan y lo primero que hacen dicen profe y cuál de estas ni 
siquiera se encargan de abrir una página para leer y analizar la información ellos ni 
siquiera se toman la tarea de hacer este tipo de cosas. 
 
PV: yo opino que es lo que sucede aquí la vía de la tecnología nuestro, nuestro fichero 
se llamaba parece busque el fichero de la universidad busque las planillitas por orden 
alfabético o por libros, entonces así les decía en ese tiempo la gente decía hay no usted 
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me necesita a mi así empiezan que aparezca la dirección yo sé del archivo que usted 
necesita copie. 
 
PJ: una palabra muchas veces tal y está en el texto pero no está al inicio no está en el 
primer párrafo de la página web profesora es que acá no habla nada de eso usted está 
seguro que no habla nada usted ya leyó todo lo que dice la página a no es que yo pensé 
que esto aparecía acá y como en el tercer párrafo yo mire acá le están hablando de lo 
que yo le estoy preguntando a ya, ya profe ya. 
 
PC:  yo estoy usando una estrategia con las tareas así de consulta en internet o libros de 
que me la sustenten porque yo ya ese cuentico de que yo páseme el cuaderno yo la 
califico así, porque los copian eso a la loca, ellos no saben que están copiando ahí, copian 
una cantidad de información, pero que?creen, que es que eso que usted escribió?, 
entonces al sustentar la tarea van aprendiendo un poquito más, ah profesor esta semana 
les coloque la de la brújula que, que era la brújula, quien la invento, que cumple cierto, 
entonces ya llegan a profesor la brújula es un dispositivo que sirve para orientarnos en 
los puntos cardinales pero ya hablan con más propiedad porque están leyendo lo que 
están consultando pero si usted les califica la tarea así a la loca yo no leen nada de eso 
no están leyendo. 
 
PV:  yo tengo una anécdota que me paso en un colegio, dando biología yo les pregunte 
que me dijeran 8 o 10 métodos, de métodos anticonceptivos entonces le coloque a un 
estudiante que me estudiara entonces el diafragma y otro 4, yo tranquilamente pues hasta 
me reí porque los molestan mucho cuando le reviso la tarea cuando lo mismo diafragma 
cuando leo el contexto de la tarea diafragma capacidad torácica que tiene el ser humano 
- yo me quede mirándolo y me levante y les dije chico diafragma capacidad torácica! que 
tiene que ver eso con un método anticonceptivo o me imagino que usted llegara así, 
bueno no me va aceptar o que! me lo goce yo le dije chicos como mínimo lean, porque ni 
siquiera cogieron control diafragma control pegaron con un método anticonceptivo esa 
clase fue de risa como mínimo lean control v control c. 
 
PJ: a mí me paso esta semana estábamos con el tema de nativos, inmigrantes y sabio 
digitales les puse averiguar acerca de los sabios digitales cuando voy y reviso los apuntes 
me traían proverbios y versículos de la biblia hablando de sabios y me sentaba yo con 
ellos y yo léame esto, qué relación tiene esto con los video que vimos en clase y todo, 
nada (es que no leen lo que copia siquiera). 
 
PV: yo pienso que ahí hay algo importante yo pienso que estás viendo mal yo creo que 
los 4 estamos haciendo lo mismo con diferentes perfiles pero el problema es que el 
estudiante tiene algo que lo haga ver su propia realidad, tiene mucho dato y poca 
información y como nosotros estamos trabajando cada uno en un área diferente porque 
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estamos dándole una conciencia de lo que está haciendo del de aquí y ahora y eso es la 
respuesta cuando usted cre conciencia de su misión o su propósito porque vivir  - ahí 
comienza a cambiar todo; ya no es deme información, ni siquiera información datos y con 
esos datos va creando su propia información de su modelo de vida. 
 
PF: esa capacidad de cuestionarse es que, vea! en estos días me paso algo muy 
particular y fue que les entregue a ellos a un grado un examen de otro grado cuando yo 
los mande a fotocopiar  me entregaron, pero de esas cosas que, yo la verdad no lo hice 
pensando, pero se dio por aquello una reflexión; yo les entregue el documento, cuando 
todos empezaron y todo mundo muy callados en el examen y yo también cuando llego 
una de mis estudiantes le puedo hacer una pregunta, así pregunte; cuando llega y dice 
profe me hizo una pregunta del examen esto no seque yo llegue y la mire le dije 
muéstreme el examen llegue y lo mire todo tan como yo no, yo no los coloco el grado 
precisamente para que no se los vallan a copiar entre ellos, entonces, fui y mire otro 
examen, entonces pare y les dije muchachos suspéndalo un momentico; cuéntenme una 
cosa que de lo que nosotros hemos visto durante todo este período  yo les estoy 
preguntando en el examen -no profe nada, entonces! o sea yo les pongo un examen que 
yo no les he enseñado nada de las temáticas que están ahí yo se las brinde y ninguno 
levanta la mano y dice profe esto no nos ha enseñado porque no lo va a evaluar, no es 
con el ánimo de generar entre ustedes que se vuelvan polémicos, pero chicos! despierten 
pues como se les ocurre o sea fácilmente yo pensé que ustedes me iban a pegar la rajada 
mas brava en el examen y ninguno iba manifestar pues, es que yo no puedo creer de 40 
que están dentro del aula empezando porque la compañera no me dijo profe esto no, no 
lo enseño si no venga profe resuélvame esta duda,  venga muchachos no puedo entender 
no puedo comprender no entiendo como ustedes pasan estas cosas no sé, no hacen esa 
autoevaluación, no tienen esa capacidad de venga no.. esa crítica constructiva que se 
pueda dar dentro de un aula a partir de cualquier situación de esas o sea yo creo que es 
eso, definitivamente es una situación de, yo me he dado cuenta o he pensado que eso 
se da por varias cosas, uno por los modelos con los cuales los muchachos crecen y 
desarrollan a nivel dentro del aula y es el profesor tiene la razón, yo al profesor no lo 
puedo cuestionar cuando venimos nosotros a cuestionar docentes de pronto en la 
universidad pero que en el colegio yo le diga, pero es que eso desafortunadamente nos 
ha pasado acá, el año pasado nos paso con uno de los compañeros que no se podía 
cuestionar no se le podía decir profe está equivocado, quien dijo que no. 
 
PP: pero es que a veces también los estudiantes cuestionan de una mala manera,  
 
PF: ah eso si pues obvio ya entra pues un proceso pero lo que yo es que, que esa 
formación nosotros tenemos que empezar como a abolirá cierto!, pues por que el 
estudiante tiene que estar en toda la capacidad de decir: profe a mí me parece que eso 
no es así, pues yo creo que eso que usted está diciendo esta incorrecto profe, pues, pero 
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ellos todavía no, todavía están dentro de esa, de esa cosa de bueno si es así es así.Como 
le parece que recordé por quesandra otra profesora hizo una clase, hizo una clase bueno 
yo creo que eso fue el año pasado y resulta que era muy casual porque había una 
estudiante que sobresalía siempre de todos sus compañeros eh pero es que se las sabia 
todas y no pues el chico efectivamente muy bueno digámoslo en el sentido académico 
"Obando". Daniel Obando si y luego resulta que después que lo miramos es que el chico 
siempre tenía un celular con datos entonces Obando se las sabia siempre todas porque 
claro todo el tiempo permanecía conectado entonces todo lo que le decían los profes 
pues él lo iba como revisando si era si no era y pues aportaba muchísimo a las clases. 
 
IA: ¿pero atado a eso ustedes consideran que el tiempo ha tenido algún tipo de 
transformación a partir de todas estas herramientas con relación al aprendizaje? 
 
PP:  obvio porque es que incluso yo a IS le mostré un ejercicio que hice con ellos donde 
en un salón les preguntaba que si en un momento hubiera un colapso pues en las redes 
y todo eso que como les transformaría el tiempo a ellos se, se acaba el mundo  o sea 
como ellos lo perciban en esos escritos es como, yo no sé entonces como sobrevivimos 
nosotros a eso donde solo había el teléfono el fijo y esas vainas pero no de lo otro no 
para ellos hay un colapso total, ellos dicen que no sabrían cómo comunicarse que el 
tiempo, o sea lo ven tan! catastrófico que dicen que es como volver a las cavernas y que 
ahí tendrían ellos, porque eso me pareció tan extremo que no que entonces que es como 
si hubiese pasado un terremoto y lo que sobrevivió entonces empezar a reconstruirlo, 
relaciones, situaciones, casa, así lo perciben ellos. 
 
PF: yo pienso, yo pienso diferente en ese sentido hablando del tiempo, de los tiempos 
pasados a los tiempos de ahora, es cierto que definitivamente hoy ellos tienen una 
tecnología y una forma de comunicarse mucho más abierta – cierto! y que por décadaso 
por tiempos pues es diferente sin embargo si nos vamos a los modelos pedagógicos, yo 
digo: nosotros ahora estamos hablando de un modelo socio constructivista, 
 
PP: no! pero eso 
 
PF: eso! ahí es donde voy que para bien esos tiempos no han cambiado definitivamente 
el estudiante quiere aprender del mundo directo o sea lo hablábamos incluso en la 
semana institucional con respecto a los temas de matemáticas y de español y una de las 
mayores conclusiones que obtuvimos fue que los muchachos quieren porque es que así 
lo demandan ellos quieren es el mando directo y el mando directo es algo que es de 
décadas de atraso sea hoy lo que más pide la educaciones que en realidad los procesos 
sean socioconstructivista, donde el muchacho aporte donde diga vamos a trabajar juntos 
donde construya a partir de estas necesidades yo le genero la situación problema y es 
que va ser con este conocimiento y usted prodúzcame con él entonces eso es lo que yo 
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siento que igual nocambia. o sea que pasa con los tiempos que los tiempos si tienen que 
modificarse a partir del contexto presente y es la tecnología y a todo lo que nos brinda – 
cierto! de todas esas posibilidades y sobre todo de, pues yo me pongo a mirar por ejemplo 
yo me pongo a mirar no solo acá si no a nivel de todos los colegios y es la camada de 
jóvenes que van llegando a todos los colegios con cantidad de jóvenes que vienen 
llegando con una cantidad de situaciones y experiencias como por contar o sea ideologías 
diferentes modas, distintos pero que los muchachos no los quieren recibir así. 
 
IS: ¿por ejemplo que pasaría en la media en este colegio si quitáramos por ejemplo esa 
cronología de los tiempos? ¿ycómofuncionaría?  
 
PF: yo por ejemplo personalmente yo no entiendo mucho en el año y como le digo yo a 
los estudiantes yo no estoy aquí parado frente a ustedes porque soy el profesor de 
educación física y no tengo más que hacer no! yo el deporte lo he visto y lo he vivido a 
través de la vida y en todas las formas lo he participado, lo he estudiado ahora es donde 
devengocierto, entonces yo me defiendo y como defiendo digo para mí las oportunidades 
por los campos deportivos o los campos de actividad física son grandes fuentes de 
procesos grandes pedagógicos y cognitivos de los estudiantes a mi modo de ver, para 
mí la capacidad de que un estudiante sea capaz, perdón - que un estudiante pueda de 
realizar situaciones complejas de un deporte y que yo eso lo pueda como engranar con 
cualquier proceso pedagógico, en este momento por ejemplo cuando el profesor estaba 
contando lo de la brújula yo ya le iba a decir profe hagamos una clase y ya hagamos una 
cadena de observaciones donde ellos trabajen el norte el sur el oriente y tal y los ponemos 
a hacer una carrera de observación tiene que hallar cosas por pruebas claro, no van a 
trabajar la física vamos a trabajar la educación física es la verdad pum y ahí los 
articulamos, entonces yo digo porque es que yo siento que una clase como la mía yo 
llego tan y la articulo cierto, pero los muchachos no a los muchacho hay que tenerlos 
dentro del aula de clase entonces yo digo ah. 
 
PJ: pero yo digo que eso que usted dice es muy bueno y en palabras es muy bonito pero 
tenemos que ver algo con los chicos y con nosotros mismos somos muy paternalistas a 
nosotros nos tienen que estar segmentando, a toda hora tiene que hacer esto, algo en 
este momento, a los muchachos los deja solos y ellos son completamente perdidos si 
usted no les da un cronograma aellos , no les establecen un horario no les está diciendo 
constantemente que tienen que hacer ellos se sienten perdidos ellos mismos lo buscan 
a uno, por qué profe y qué? y en esta hora es que no vamos a hacer nada?,  usted llega 
a un sexto muchas veces usted llega y listo usted empieza a tomar lista usted abre el 
computador y ya le están diciendo profe y que vamos a hacer y que vamos a hacer es 
que hoy no vamos a hacer nada vamos a escribir va a evaluar va tal cosa. si uno no les 
está diciendo constantemente  a ellos lo que hay que hacer entonces yo pienso que 
primero que todo hay que generar una cultura de la autonomía. 
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PF: ellos quieren, ellos demandan por eso fue lo que preguntaba y era en los tiempos 
son diferentes como te digo no, no son diferentes ellos siguen queriendo, es increíble que 
exista una exposición dentro de un aula de clase ellos digan tenemos que copiar - mijo 
pues usted verá! pero yo pienso que ahí donde también o yo soy trato mucho con eso 
con los estudiantes tratar de no ser tan, tan de guiarlos tanto hay que copiar es su decisión 
mijo lo que estamos viendo ahí se va a evaluar, todo lo que están hablando sus 
compañeros eso se va a evaluar de donde va a estudiar pues si no toma nota no va a 
estudiar(ahí les está diciendo igual que si) pero es la decisión de ellos no los estoy 
obligando pero que yo les diga si tienen que copiar el que no copie tiene uno (pero usted 
ya les está diciendo de eso depende su evaluación) pero es su decisión o sea una cosa 
es una cohesión yo cohesiono  cuando yo le digo la condición del aula de clase, es más 
le voy a recoger el cuaderno! ahí yo lo estoy obligando es como si en la universidad, 
entonces a mí en la universidad me obligan a copiar no en la universidad no obligan a 
copiar es mi decisión si yo tomo nota o no, o sea donde es que esta la posibilidad donde 
yo a usted sin que lo copie o no lo voy a rajar (pero lo está condicionando) ahí es donde 
le estoy dando las posibilidades, ahí es donde yo le doy la posibilidad porque si usted su 
cuaderno lo tiene en blanco y tiene todos mis exámenes en 5 ah usted es muy berraco!, 
pero yo a usted no le voy, venga usted porque en el cuaderno no tiene nada no entonces 
no le puedo poner 5 le voy a poner cero, no, si el gano el examen como lo hizo, tengo 
una pelea con la letra fea las personas que escriben más feo son las más inteligentes si, 
yo escribo bonito...,./murmullo/ si vamos a mirar por ejemplo entre los tres docentes ¿cuál 
fue el rango de estudiantes que más perdió asignaturas que más perdieron de todos los 
estudiantes del colegio dentro de los profes de educación física en el primer período 
?mientras a mí me perdieron 80 estudiantes de todos los que veo a mis compañeros le 
perdieron 12  entonces es ahí donde digo es bueno es malo entonces ahí es donde nos 
devolvemos a la primera discusión y es que demanda la secretaria de educación que 
demanda el ministerio de educación pues como así entonces hay que evaluar al 
estudiante al docente entonces esas cosas son las que uno empieza a decir entonces 
estamos mal por porque estamos dejando de exigirle al estudiante o estamos más que 
dejarle de exigir estamos dejando de llevarlo porque eso es lo que pasa el estudiante que 
me rinde es cuál?, el que le estoy diciendo mire copie pues mijo haga pues la tarea no la 
hizo hágale pues valla ese estudiante.  
 
PP: lo que pasa es que ahí hay una situación bien grande, bien grande y bien grave la 
primera yo creo que todas las decisiones, las discusiones en torno al aprendizaje de saber 
es porque uno aprende por fuera  en cualquier contexto, pero se educa pues en la 
instituciones y eso no lo digo yo eso lo dicen por allá muchos e avezados como en el 
tema si! todas las discusiones en torno a la educación deberían pues los docentes 
deberían de sentarse entonces con el ministro que ellos dicen excelencia académica, con 
los secretarios de educación, por que situaciones como esta, esto es como una parte tan 
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básica de la problemática a nivel nacional que se tiene en cuanto a aspectos de la 
educación primero mi Vygotsky empecemos por ahí, seguimos unas teorías que están 
desfasadas de tiempo y de contexto una cosa es coger a mis dos hijos y aplicarles un 
método y decir funciona en Europa con unas situaciones diferentes de vida y eso ya está 
mejor dicho porsentado todas esas socioconstructivismo que bueno todo lo que nosotros 
hacemos y no solo nosotros si no todos los otros docentes eso está eso tiene un desfase- 
porque, porque si lo vamos a ubicar acá ya hay una dificultad nos decía proyectos  
pedagógicos  de plan el PEI tiene Vygotsky por un lado eso que nosotros somos jóvenes 
pero y las conferencias en las que estábamos nosotros entonces tratamos de 
encaminarnos por un mismo sentido, es el autor de 1850 como lo dice Martha luz Bahúm 
en justicia poética en el 2003  estamos desfasados totalmente que tratamos de ser 
interdisciplinarios en cada uno de ustedes dice vea los muchachos conmigo funcionan de 
tal manera entonces el profesor dice esos muchacho podemos hacer tal cosa pero a 
veces porque es que nosotros también estamos en un aprendizaje con ellos, es más 
criticamos toda, toda la educación y sin embargo seguimos estando de primeros en las 
aulas de clase yo estoy acá y ellos están allá vamos a una conferencia donde vamos a 
hablar sobre lo mismo y todos acá con la misma postura del estudiante y no hemos podido 
quitar eso tenemos charlas es que la educación debe ser una educación donde se puedan 
establecer diversos saberes este es un dialogo diferente porque mire  estamos aquí como 
en la misma posición pero en casi todas las charlas ellos allá y así sea usted magíster y 
eso viene acá de una manera pasiva, la construcción de saberes para el aprendizaje en 
nuestro país está en papeles -lastimosamente. 
 
PF: perdón pero ahí yo pienso que ahí hay una fortuna que no podemos, y es una de las 
herramientas que hay que tener en cuenta que nos permite el ministerio de educación y 
es cual, usted como institución educativa pues tiene unas directrices por las cuales 
regirse pero es autónomo en su modelo de educación, cierto, entonces -  ahí es donde 
uno dice bueno y entonces puede ser 
 
PJ: eso no es moderno estamos hablando de los mismos modelos antiguos tradicionales 
y no estamos creando modelos propios 
 
PF: pero es que ahí si nos tocaría a nosotros como la labor 
 
PP:esa es la labor, esa es la labor que, que se está pidiendo ahora). 
 
PF: es que yo le he dicho los estudiantes quieren que no califiquemos las tareas ni estas 
evaluaciones ni nada que rico que todos tuvieran conciencia del estudio todos estuvieran 
por forma autónoma y de aquí al final del período  cada uno de ustedes dijera su nota a 
través de su trabajo eso obviamente viene acompañado. Eso va más acá de lo que 
estamos discutiendo ósea, es que uno no tiene que salirse de las realidades que nos 
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ofrece la constitución o que nos ofrece la, el ministerio de educación, cierto, hay que 
buscar son las alternativas a partir de las necesidades propias, cierto estamos hablando 
de los tiempos estamos hablando de que por ejemplo nosotros (ya se me había olvidado 
la palabra), nosotros en nuestro proceso escolar pues crecimos como un mando directo 
donde el docente no se cuestionaba donde había que regirse por unas normas y eran 
inquebrantables, bueno y eso era una cosa pues! supremamente rígida y hoy todo el 
mundo, es que eso no lo decimos solo nosotros todo el mundo lo dice los jóvenes de hoy 
tienen un contexto muy diferente, y son jóvenes que responden ante situaciones 
diferentes, entonces no lo podemos asumir de la misma forma, porque, que es la pregunta 
que yo si quisiera que nos hiciéramos y ojala pudiéramos tener una respuesta cerca y es 
¿por qué nuestros jóvenes sabiendo que tienen que son del mismo de este 
contemporáneo de este presente  porque quieren ser llevados por mando directo? ¿será 
que es una cuestión de hogar, será que es una cuestión de, de católica? (eso es hasta 
religioso) bueno no sé, pero yo digo que ese es el mayor cuestionante, ahora que les 
vamos a ofrecer nosotros para poder que ellos se salgan de ese esquema; porque, que 
es lo que nos estamos dando cuenta, ustedes lo están contando con los compañeros que 
se han ido y que han egresado, ustedes lo están contando; ellos han ido a la  universidad, 
ustedes se los encuentran y dicen son otros, entonces si ve quesi se podía; por que 
llegaron a la universidad y se dieron cuenta que si, (ellos son los que se emancipan los 
otros), es que eso va a pasar en toda parte, en toda parte hay unos que, o sea mejor 
dicho, cuando uno aterriza un cambio, y ese cambio es productivo eso va pasar para 
muchos bien pero para otros no va servir, pero es que eso va pasar, es como el proceso 
universitario; el proceso universitario es muy bueno ¿y sirve para todos? no, no hay 
muchos que se gradúan y que salen a hacer nada, y salen a ser profesionales mediocres 
(o manejar taxi) es más o desertan de sus procesos de carrera, entonces el proceso 
universitario es malo!; no!, es definitivamente socialmente hay una cuestión individual, 
que eso es como, eso sería como estigmatizar esta comunidad, esa ese sector y decir, 
para que vamos a educar ese sector, si ese sector esta llevado a la perdida no, no, no 
porque es que de acá puede salir gente muy buena y cierto (y los hay es que los hay) es 
que como no, como hay muchos entonces no, no!, hagamos - hay que hacer, hay que 
hacer para toda esa cantidad que si va a salir bien. 
 
PP: imagínese que hay que hacer tanto que usted dijo una vez en la reunión de allá todos 
los del gimnasio, es que el gimnasio moderno reciba los peores y yo estuve allá y no 
recibían los peores, recibían a los diferentes y empezó la inclusión en el gimnasio 
moderno en Bogotá se graduaron, era diferente la versión que se tenía del el proceso 
educativo),  
 
PC: bueno yo siempre he puesto el ejemplo de Álvaro Lotero, este muchacho pues según 
lo que me cuentan ustedes él ha contado en el salón pues las dificultades que tenía y 
como ha logrado superarse esta en un nivel de superación súper altoeste muchacho todo 
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lo quiere aprender, quiere saber más como se ve que saca un 5 en un examen ese 
muchacho brinca de la felicidad y antes para el eso no significaba nada no quería saber 
nada de estudio, simplemente droga cierto, entonces veamos que álvaro que estaba 
prácticamente perdido según muchos, llegar a una transformación como la que llego. 
 
PF: sumado a lo que dice PC, digamos que como lo que decíamos ahorita llevo poco 
tiempo en la institución; pero aun llevando poco tiempo, haciendo una comparación entre 
los 4 meses del año pasado y los que llevo de este año, que diferencia delos estudiantes 
sí, hay muchas caspas, si hay muchas caspas (pero son niños, son niños), pero hay una 
cantidad de estudiantes queriendo aprender, si, yo he dicho hombre que vacano!, que si, 
como todo pero es que, ó sea yo digo haciendo un paralelo, haciendo un paralelo del año 
pasado a este, a este presente de este primer semestre que diferencia los estudiantes, 
pues yo el año pasado daba clase igual y uno veía mucha, pues mucha  apatía y este 
año la hay, hay una diferencia grandísima;  
 
IA: listo. 
 
IS: me están haciendo señas que van a ser las 4 
 
PC: he alcanzado a ver también de que es más el porcentaje de los hombres, no sé en 
mi área, púes hablo desde mi área y las matemáticas hay como más sí, hay como más 
afinidad, como más interés por parte de los hombres yo todavía  veo a las niñas por allá 
como muy perezositas, como que pereza no hagamos nada, entonces como que están 
viendo otro mundo, como que piensan en el novio, amigas, no sé en que pensaran tanto 
ellas (eso no es fácil desde la imaginación) de ellas, pero yo en las niñas yo veo como 
mucho, pasividad  hacia el estudio pues desde mi área y el área de las matemáticas no 
si es porque siempre ha sido como tendencia eso aunque esas ciencias sean más válidas 
(nos podemos reunir después hablas más sobre eso) (pero me citan porque todo eso me 
sirve de datos para mí)  porque eso se acuerda el año pasado los de 11 las chicas eran 
así) (y en los resultados también) yo también pues estoy por contarles una y creo que en 
una de las en un congreso que se hizo de modelos pedagógicos contemporáneos donde 
vino un manSánchez de Bogotá que es el que dirige allá el Liceo Merani en Bogotá es la 
práctica de lo que decíamos ahorita y es que si se puede, que era lo que el man venia y 
nos contaba lo que vino fue a contarnos la experiencia de ellos en  del Liceo Meraniera a 
si es un contexto diferente, pero los procesos y él también lo explicaba los procesos  
neuronales son iguales , le digo algo, nosotros, pues podemos aprender de una forma 
similar en gran cantidad; entonces allá hicieron la práctica de, de por ejemplo, vamos a 
ver física con estos componentes; pero vámonos a la práctica, todo lo pasaban a un 
proceso practico, todo lo llevaban a un proceso pero practico real, ni siquiera de ejemplos, 
no real, vamos y lo aplicamos, vamos y medimos, vamos y rayamos, vamos y miramos 
el sol, y todo era así o sea todo era campo (es que todo hay que llevarlo allá) si pero, 
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pero (eso solo es)(claro pero como la escuela también lo permite o no lo permite) 
entonces a eso vamos o sea a como nos salimos de los paradigmas (todo se puede hacer 
lo que sucede es que).yo les voy a hacer pues una propuesta vea yo no sé pues Carlos 
si podemos siquiera agotar esto para poder hacer las, pues para poder adelantar un poco 
nosotros, la idea es, la ideas es generar por ahí unos dos encuentros más diría yo para 
que también tengamos unos temas de discusiónasí y no excedernos pues del tiempo que 
ustedes van a estar aquí en la institución ni después a las 4 de la tarde si le parece cierto, 
si sacamos unas fechas para, para esos encuentros iy me parece que es enriquecedor 
para todos yo aprendo muchísimo aquí de las experiencias que escucho y yo creo que 
ustedes también lo mismo de escuchar a cada uno desde su disciplinacon el respeto pero 
yo digo compañero, yo acá yo guau, están haciendo lo mismo que yo pero no hay 
comunicación, si quiere podemos hacer un informe sistémicode todos esos procesos 
donde aplica las ciencias naturales y la hipótesis técnica hablamos con el profesor de 
sistemas y combinamos la experiencia de los compañeros comienzo desde el primer 
grado hacer sinergia para que el proceso puede ser mucho más efectivo en los años 
positivos (entonces ahí es donde nosotros estamos viendo las falencias de los proyectos 
pedagógicos grado 1) claro porque cada uno se está tomando lo suyo por su lado perdió 
el enfoque, mejor dicho el agüita con diferentes colores no esta mañana inclusive 
estábamos en un comité operativo con los coordinadores y era ampliado con la sicóloga 
y el gestor y una de las cosas que decíamos era tenemos que conversar, cierto, hay que 
generar un dialogo de saberes entre los profesores porque (no peleas si decir cada uno) 
claro contarnos esas experiencias y cómo funcionan alrededor de un aprendizaje; y esto 
es enriquecedor (si se puede generar) lo discutíamos esta mañana y creo que es una de 
las apuestas pues! empezar a construiresos espacios (lo tenemos todo y nos sigue yendo 
mal, mal es porque los chicos dicen: no puedo entrar, no me alcanzo, que me falto 
entonces, y hacemos de todo). entonces cuando nos podemos volver a ver (tengo 2 
meses libres) a bueno entonces está disponible los próximos 2 meses (ya va salir)(esta 
semana termino ya el curso de la universidad)(no sé si de pronto  la próxima semana el 
24 el martes) (a mí me sirve un lunes o un miércoles) podemos sentarnos a mí me gusta 
sentarme a charlar o sea independientemente que esto sean datos para la tesis a mí me 
parece sabroso escucharnosyesenriquecedor, pues si ustedes también quieren porque 
es voluntario  también (como quieran lunes o miércoles) ¿Pp lunes que tal? a claro que 
yo también tengo una reunión el lunes, ve yo pensaría bueno no sé, yo miro la agenda 
acá.   
 
ENCUENTRO – ESTUDIANTES  
 
- Mi nombre es EJG y soy la contralora estudiantil 
- Bueno/  EJG, muchas gracias 
- Mi nombre es EMB y soy el representante del 10-2 
- Mi nombre es EMR y soy la suplente de 10-3 
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- Mi nombre es EMR y soy la representante del grado 11-1 
- Mi nombre es ECV y soy la representante del grado 10-1 
- Mi nombre es EJI y son el representante de 11-2 y de los estudiantes  
- Mi nombre es ELT y soy el personero de la institución y soy del grado 11-1 
 
- Venga preséntese/ no porque yo no soy nada/ no importa pero va a estar aquí 
- Mi nombre es EV y soy de 11-1  
IA. Les voy a pedir un favor: qué tal si de pronto ehh corremos esta mesa para allá y nos 
hacemos un poco más cerca para que todos nos podamos escuchar, ¿les parece? (Se 
corre la mesa) 
 
IA.  Señora rectora bien pueda, siga y siéntese. 
Les voy a dejar esto por aquí grabando para que ustedes cuando hablen me respondan 
fuerte y claro para poder que nos quede ahí consignado. 
Les voy a ir contando pues como básicamente que es lo que estamos haciendo, resulta 
que tanto la rectora como yo estamos haciendo una maestría en comunicación educativa, 
en esa maestría lo que estamos buscando, o una de las cosas que nos genera 
inquietudes es cómo podemos garantizar que haya una mejor comunicación entre 
ustedes y sus profesores y entre sus profesores y ustedes, entonces precisamente 
estamos haciendo una investigación para establecer cómo cuáles son sus percepciones 
respecto a unos elementos puntuales, ¿Cuáles son esos elementos puntuales?, el tiempo 
y el espacio ¿listo?.  
Más adelante vamos a ir desarrollando unas preguntas y entonces vamos a poder 
profundizar, ¿listo?  
La idea es que estén muy relajados, esto no es una evaluación, aquí no tenemos nota, 
aquí todo lo que se diga está bien. ¿Listo? Entonces no, no se preocupen, no se sientan 
tensos, ehh, y la idea es que pasemos un, un rato agradable, que ustedes se sientan 
cómodos y ya, que compartamos ¿Listo? 
Entonces… vamos a comenzar, entonces para iniciar me gustaría que ustedes me digan 
que se les viene a la cabeza o cómo podrían definir la palabra tiempo… 
 
ISTiempo…/tiempo, qué es el tiempo/ lo que se me ocurra, lo que me parece…  
 
EJG Entregar trabajos… 
 
IA El tiempo para entregar trabajos  
 
EJITiempo, dedicación, 
 
ELT Un momento, un momento 
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IAUn momento, que otra cosa, no sean tan tímidos. 
 
ECV Un espacio, por decir tiempo, el tiempo para generar una acción o algo, que se 
transcurra en él…  
 
IA¿Ustedes que me dicen? ¿qué es el tiempo? 
 
EMB Pues pa’ mi el tiempo es como momentos, recuerdos 
 
IA Recuerdos 
 
EMR El tiempo es la concepción de…  
 
IS: esa no…Bueno muchachos me voy a retirar un ratico y ya enseguida les traigo la otra 
documentación 
 
IA Bueno, bien pueda, gracias  
 
- Risas… el momento  
 
- EMR  El tiempo es la concepción sobre una vista previa a algo /Umjum/…y a un todo  
 
IABueno y entonces respecto a eso que tú me estás diciendo, el tiempo cambia, el tiempo 
se modifica o permanece igual? 
 
EMR El tiempo permanece igual 
 
IA /cambia/ 
 
ELT cambia, claro porque no es lo mismo estar hace un segundo, que un segundo 
después o que el segundo en el que estamos../ajamm 
 
IA¿Y cómo era el tiempo antes y como es ahora? 
 
EJI El tiempo sigue siendo el mismo solo que lo que usted está diciendo es el trascurrir 
de las acciones…  
 
ECV /la acción, la acción/ ósea es lo que uno hace en el momento/  
 
EVel momento no se repite/  
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EJI tiempo, el tiempo es el mismo, nunca cambia para mi pues/  
 
ECV son las mismas 24 horas/  
 
EJI solamente lo que cambia son los momentos/(voces superpuestas)/ 
 
EVsegún los científicos cada vez más el día se va alargando…entonces… yo no sé/  
 
ELT con el avance de la tecnología el tiempo… ósea las personas al sentirse divertidos 
sienten el momento más rápido, una persona sentada el tiempo se le va a ir más lento 
que una persona que está caminando o corriendo, una persona aburrida/ 
 
EV depende de pa’ que estoy corriendo…claro/ 
 
ELT a una persona aburrida se le va a ir más rápido el tiempo que una persona feliz esa 
es la relatividad del tiempo del Albert Eisten. Eso es lo que yo digo. 
 
IASi, y cuando ustedes piensan de pronto en su niñez, cuando estaban más chiquitos, 
cómo era el tiempo en esa época? 
 
- Eso…salio…risas, más fácil/más fácil, si por que uno cree que ya /Noo, a mi sem e 
acabo el tiempo, yo no tuve tiempo para vivir/  
 
EJI el tiempo, el tiempo, puesss… en mi época por decirlo así, digamos, para mi el 
trascurrir del tiempo era muy lenta, era lento el tiempo para mí, ehh se demoraba mucho 
paanochecer, pa amanecer  y toda esas vainas y a ahora que lo pienso el tiempo se va 
mucho más rápido y hago muchas más cosas, ósea, tengo más actividades, me ocupo 
en mis cosas diferentes, entonces no tengo la noción deeel tiempo… y más o menos diría 
que eso.  
 
IAPerfecto y ustedes,  
 
ECV Eso pero más resumido jajajaja 
 
IANo no me sirve que me resuman, díganme, 
 
EJI muchachos no sean tímidos,… 
 
IA¿Cómo ha cambiado el tiempo? 
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ECVSíque es más duro 
 
IA Es máss duro 
 
ECV Claro uno de pequeño depende de otra persona 
 
IA No sigan bien puedan  
 
EJG Bueno entonces uno esperando que pa’ grande, que bueno hace uno más cosas 
pero uno ya llega a grande y bueno, por ejemplo yo me gustaría volver a estar pequeña/ 
 
ELT claro, quien no?Ami me gustaría volver a ser niño claro (voces superpuestas) 
 
EJI Aprovecha uno cuando es chiquito porque ya grande, no pues no puede hacer uno lo 
que le da la gana/ y muchas de las personas se fijan en lo que uno hace o las acciones 
que uno tiene están mal para ellos (voz superpuesta a una femenina) y que lo juzguen, 
uno lo que está haciendo es divertirse   
 
- Lo señalan mucho a uno/ eso es lo maluco/  
 
EJG la situación por ejemplo de nosotras dos, nosotras dos somos muy alegres me 
entiende y pues cualquier cosa o hacemos algo no falta..en el salón de nosotros 
lastimosamente pues aquí hay unos, saben que hay unos reamrgados, que uno les puede 
decir algo porque de una pum le contestan a uno con una piedrada,  
 
- Suave, suave (risa)  
 
EMR Porque la verdad a nosotras nos gusta mucho pues, la unión más ahora que 
estamos en un grado ya…/ en 11…/ para salir 
 
EJG Por ejemplo ella con nosotros, como nosotros les hablamos como si ya llevábamos 
tiempo, no somos de esas que llegamos y… como que ay, si me entiende… risas  
 
- Ya.. la otra pregunta. 
 
IA Bueno sigamos con la… la, otra pregunta, (risas)  
 
- Entonces… de acuerdo a lo que venimos hablando ustedes que opinan de esto que 
voy a firmar, “el tiempo es relativo/  
ELT si 
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EJI Me parece que si/ 
 
EMRel tiempo es relativo porque…/ 
 
ELTasí como lo explicó Eisten,/ 
 
IAcómo lo explican ustedes? 
 
ELTYo explico por qué le tiempo es relativo… relativo es que cambia cierto? 
 
- Que varía /  
 
IAque depende de/  
 
ELTeso, depende de la situación/ ósea, así como lo explica Albert Eisten, él dice, una 
persona aburrida, mejor dicho una persona que está esperando, se le va el tiempo 
demasiado lento, una persona que no lo espera, le llega, una persona en un tren se le va 
a ir el tiempo más rápido que una persona en carro.  
 
- (Bulla) nooo… eso depende de la movida…  
 
Víctorpor eso depende de la movida 
 
IAPero las esperas, por ejemplo no es lo mismo estar sentado en un tren que se está 
moviendo a estar en un carro en un trancón de una hora. 
 
ECVObvio y el tiempo pasa así, y el tiempo sigue pasando,  
 
EMRel tiempo sigue pasando, solo que las personas mientras están en ese punto uno se 
está moviendo y el otro pues no está avanzando, sigue siendo el mismo tiempo solo que 
no está sucediendo nada en ese instante,  
 
- Y los dos sienten cosas distintas 
 
VARIOSLos dos tienen cosas distintas ósea eso es relativo/ en el mismo lapso. 
 
EJGY awui si es relativo, imagínese uno teniendo una cita a las cuatro, salga uno, por 
ejemplo de aquí se demora una hora la buseta, la coge uno a las tres y lo coge a uno un 
atrancón, y el tiempo a uno y se devuelve, todo ahí complicado. 
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APensando que el novio está esperando y se va a poner bravo y/  
 
EJG No es una cita médica, ahhhhajajajajja (bulla) 
 
IABueno, entonces, díganme por favor tres cosas o tres elementos que ustedes asocien 
con tiempo.  
 
EJI Tierra/ 
 
ELTreloj 
 
- Tierra, reloj/espacio 
 
IAPor qué espacio 
 
VARIOS 
 
- Porque (es el lugar en el que usted… palabras superpuestas)  
 
EJG Cuando uno sale a pasear y por ahí y uno se toma todo el tiempo… jajaja 
 
ELT No un recuerdo para mi es tiempo 
 
EJIPara mí la tierra es tiempo 
 
IALa tierra es tiempo  
 
EJI Es tiempo ya que uno ve reflejado el pasar de los años más que todo en la tierra/ y 
el movimiento  
 
IA Y ¿el reloj? 
 
ECV El reloj pa mirar la hora jajaja 
 
ELT Eso es lo que le recuerda a uno el tiempo  
 
EJG Pero lo estresa a uno también por ejemplo uno (bulla)  
 
- Por ejemplo uno va a visitar a la amiguita y le dan media hora mientras que uno llega 
ya por ahí 10 minutos, y mira la hora y no, se…  
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ELT Cuando uno está jugando Xbox, el tiempo se va lento jaja 
 
ECV Ahh a usted le dan media hora para ir a visitar a la amiga jaajajajaja 
 
IA Bueno y entonces hablando ya un poco del tiempo en del colegio, como trascurre el 
tiempo cuando ustedes están en el colegio  
 
VARIOS 
 
- Depende (bulla) depende de la hora, nononodepeende del profesor, depende de la 
clase 
 
IAPongámonos en orden, entonces levantemos la mano, listo  
 
EJG Depende también del profesor, porque pille pues, porque, vea pues, porque el 
profesor llega con una dinámica, si me entiende, y entonces a uno pues se le va el tiempo 
pues así…como digo…rápido/rápido/pues rápido y chévere, pero por decir algo una 
profesora de español que llegó nueva, llega y de una buenos días, título entonces eso 
como que ayyy digo, copia y copia y copia, entonces a un es lento y uno se estresa y 
hasta más no le dan ganas a uno de seguir escribiendo porque es que que pereza, 
mientras que es con dinámica, por ejemplo a veces que a uno le explican, por decir inglés 
que es más durito y hace uno… y también en química que hace uno todo con dinámica, 
por ejemplo uno con unas bolas ahí para poder, si eso, entonces uno ya se va a acordar 
más con la práctica, pero en cambio a que hablen y hablen por ejemplo hablando historia, 
la historia es hable y hable y uno que se va a acordar, si uno ya estaba pero ahí foquiado. 
 
IAQuién más me cuenta. 
 
ELT Y también depende de cómo usted vea la clase, ósea usted llega a la clase no este 
profesor, ahh que pereza, ahí es donde el tiempose hace muchoo más lento  
 
- Uno con ganas de aprender, con ganas de entender al profesor, así como en química, 
uno llega a la clase de química, muchos dicen nooo que clase tan aburrida que clase tan 
aburrida/  
 
ECV a mi me encanta/  
 
ELT y hay un grupito que entendemos la clase se nos va rapidísimo, la clase no se 
demora nada,  
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EJI En el salón sobran, nos quedan sobrando 45 minutos o media hora, porque, o sea 
la dinámica que trae el profesor se va tan rápido porque ya los estudiantes la cogen, si 
me entiende, ósea que no hay necesidad de volver a explicar y explicar y la clase que 
viene, incluso pregunta de la clase anterior y todo el mundo sabe, más que todo la 
enseñanza viene de la dinámica. 
 
IA¿Y cuál es la clase que se les va más lenta? 
 
VARIOS 
 
- Ética…/ética/ mala/ no economía/ es economía/  
IA¿Y por qué? 
 
EMB Ósea, porque, nosotros en inglés, nos dan inglés, es más dinámica, nos ponen a 
jugar y a hacer vainas así, el tema se va rápido y con más ganas  
 
EJI Las clases de ciencias sociales, pues la que dan a mí me parecen muy interesantes 
y yo no soy ningún vago, ella nos da hojas y todo eso, a mí me parece muy interesante 
porque uno, digamos uno aprende cosas que uno ni siquiera sabía, por ejemplo cosas 
que tengan que ver con la perdida de directores colombianos y todas esas vainas, ehh, 
a mí me parece muy interesante porque digamos uno entra a la universidad y uno tiene 
ya un conocimiento de algo y se puede defender dependiendo de lo que a uno le 
pregunten, si me entiende, pero la clase siempre es un poquito extensa, por lo que ella 
tiene como se dice, laaa, la dinámica de ella, es eso, enseñar y enseñar y enseñar, y de 
dar ejemplo, de enseñar, entonces ella enseña bien.  
 
VARIOS 
 
- Estadística, para mí la clase… estadística(voces superpuestas)  Si hablamos de 
enseñar ella enseña bien, /estadística,( es una sola hora y me aparecen dos)/pero/siii 
risas…  
 
EMR Cuando la clase está maluca (risas)  
 
- Son media hora y le parece una hora por allá. 
 
VARIOS 
- Ah no… inglés es la mejor…  
 
- Porque es que uno no entiende uno, nooonooo, pues yo si entiendo  
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ECV No es que después de que uno no entienda, a uno las clases se le hacen como tan 
malucas/   
 
EJI Mire por eso yo digo ehh los profesores de acáaa,  para mi enseñan muy bien 
inglés, incluso cuando yo estaba en, en decimo yo le dije al profesor jeferson que me 
regalara copia de lo que el utilizaba en la universidad y el me las da, uno aprende, pero 
lo que yo digo que hace falta más que todo en este colegio es como que la práctica 
hablando, yo puedo aprender más palabras, frases y todo eso pero de que me sirve yo 
aprender una si no sé cómo utilizarla,  entonces más que todo esa es la dificultad en 
esa materia.  
 
IA Y entonces cómo se hace mejor una clase? Que elementos les gusta a ustedes que 
incluyan en la clase. 
 
VARIOS  
 
- Que sea dinámica (voces unánimes)  
 
- Para mi sería ehh la enseñanza y la práctica, si me entiende, enseñanza práctica, 
enseñanza práctica… pues práctica, con clase, con enseñanza, pero que siempre haiga 
práctica. 
 
EJGVea por ejemplo yo en química yo siempre soy una que la química pues a mi casi no 
me entra, ni con un palo pues, pero yo le coloco cuidado al profesor en la forma en que 
él explica porque el coloca una dinámica por ejemplo en él le habla a uno pues de lo que 
se vive, pero no se sale tampoco del tema de química,  
 
ECV /lo relaciona, lo relaciona a uno con el tema, o con una historia entonces a uno ya 
se le queda como grabado. 
 
- Bulla (hablan todos al mismo tiempo)  
 
ELT En una clase llegó y llamó a varios, él estaba explicando, como era lo de los 
hidrógenos y dijo eyy hidrogeno venga y que necesitamos hacer esto y ahí a un ose le va 
metiendo, usted sabe, facilito. 
 
IA Bueno chévere entonces eso.  
 
- Cuando ustedes piensan de pronto en tiempo, hay alguna canción, alguna novela, 
alguna película, algún libro que ustedes puedan relacionar con tiempo? 
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ELT La cinta de moebius/ 
 
EV la canción/ ahh risa/  
 
EJI Muñequitos 
 
IA Cuáles muñequitos? 
 
EJI  A este tom y Jerry/ayyjaja/ porque digamos que cuando uno relaciona a tom y Jerry 
con el de antes y con el de ahora, uno ve el trascurrir del tiempo, mas que todo por el 
gráfico de los dibujos y todo eso y muchas cosas.  
 
VARIOS 
 
- Ya pusieron bulla todos. 
 
ELT Yo también lo relaciono con los videojuegos, cuando yo tenía como siete años yo 
jugaba con un poli, los gráficos, nooo, cagados de la risa, y ya hoy en diaquizquegafas 
de realidad virtual, uno puede estar dentro de los juegos, osea, como 
 
EVEl Nintendo es insuperable/insuperable.  
 
ELT Pero si, y también con la película la cinta de Moebius, la película se trata sobre un 
tren que desaparece en un lapso de tiempo/se pierde entre el espacio y el temo/ entonces 
suena/ pero no se ve, él está haciendo el mismo recorrido una y otra vez es una cinta en 
forma de infinito. 
 
IA Listo, y ustedes? 
 
EMB Para mi canciones 
 
IA Qué canciones’  
 
EMB Una canción de Nelly, pues yo siempre que la escucho pues recuerdo mi infancia 
porque yo cuando estaba pequeño yo la escuchaba bastante. 
 
IA Listo y ustedes? Ustedes están muy calladas. 
 
VARIOS 
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- Que, ustedes dos/ oiga/ hablen yo los escucho/ jaajaj 
 
IA Entonces, Cuentenme, una canción, una novela, un libro 
 
VARIOS 
 
- El libro de maría, mas bueno, ay la maría, no yo no se, yo no me lo se/ es muy 
interesante/ no  
 
EMR  uno lo ve al principio y dice uy no que pereza leer eso pero ya después de de que 
empieza a leerlo, ya pues uno se va..yo lo lei como hasta el cápitulo 11 y quería leerlo y 
quería leerlo, pero ya no lo tenía y ya no lo pude leer.  
 
EMR Yo si me la terminé, yo la tengo en mi casa, esa novela es muy chévere, María se 
trata sobre un amor que era adoptada, como adoptada, pues, ella se conocía con un 
muchacho y a él lo mandaron para le internado x de Bogotá, bueno, antes de irse él le 
pidió el rizo de cabello a ella, y ella también le dio uno a él y él también le dio uno a ella, 
entonces él se fue normal, pasaron unos años cuando regresó, ellos siguieron 
enamorados como cuando eran niños,  
 
EMR /se criaron como hermanos 
 
EMR/se criaron como hermanos aunque no lo eran 
 
EMR / pero ya el problema era que ella ya estaba mayor, ya estaba muy grande, ella 
había heredado una enfermedad 
-  
- /epilepsia/ epilepsia/ y que, y entonces ya el padre no la dejaba estar juntos, entonces 
a él lo iba a mandar otra vez a estudiar medicina y/ en europa/ en europa/ bulla. 
 
VARIOS 
 
- Ya sede que están hablando ustedes/ es una novela/ no le digo pues/ que ella se 
muere/ y le deja las trenzas y le deja todo el pelo a él. 
 
IA Hablando de aprendizaje ustedes creen que el tiempo para aprender a tenido alguna 
trasformación, me explico antes se necesitaba un tiempo diferente para aprender y ahora 
otro tiempo para aprender. 
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EJI Digamos que el aprendizaje depende más que todo de los estudiantes, pues de los 
que están aprendiendo y de los que están enseñando, pero pues en si el tiempo digamos 
que si hubo un cambio porque antes no todo el mundo tenía derecho a la educación y 
ahora ya está a la mano de uno, de cualquier persona, y entonces ahí si se nota el cambio 
en la educación en el trascurso del tiempo.  
 
IA ¿Y ustedes creen que la tecnología a ayudado para que se hayan dado esas 
transformaciones que me estaban diciendo? 
 
EJI Para mi está el síy el no porque digamos que algunas personas aprenden por internet, 
les va muy bien, aprenden por internet que en clase, pero eso también genera 
dificultades, para mi genera, vuelve a la gente perezosa, hay gente que se vuelve adicto 
al internet,o hay gente que trabaja por el internet pero solamente es en internet,no, 
digamos que no socializan con las personas 
 
ECV/quita mucha vida socia/  
 
EJI 
 
- eso, digamos tiene sus ventajas y sus desventajas, pero para mí tiene más 
desventajas en la vida de una persona que ventajas, pero en educación digamos queestá 
mejor, uno aprende cosas de otros lugares, cosas que uno no sabe, y todo. 
 
IAUstedes que opinan? 
 
ECVYo opino de eso depende de las ganas que uno tenga pa’ estudiar eso no es tanto 
porque el avance tecnológico ni eso, porque si a eso vamos antes habían libros y uno 
podía adquirir conocimientos pero entonces ahora por el internet yo opino no, es como 
que muchas personas salen adelante por internet, que o sea buscan la forma de estudiar 
y de como digo, de adquirir conocimientos, y no eso depende de las ganas que uno 
quiera, si uno quiere pegarse todo el día en el facebook uno no lo hace (Bulla) 
 
- Si uno quiere aprender…/  
 
JacquelineGonzález …ah pero eso lo atrae a uno y uno quiere seguir y seguir y cuando 
va a mirar ya ha estado media hora, pues es un ejemplo, jajaaj 
 
IAEntonces profundizando un poco más en lo que dice la compañera hay una diferencia 
en el tiempo cuando ustedes están conectados a internet y cuando no lo están? 
 
VARIOS 
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- Si, uff, vea,  
 
Víctorel tiempo en internet es como más corto,  
 
ELTporque vea cuando uno está en la casa sin hacer nada uno comienza a pensar, es 
decir uno ya está pensando en lo justo, en cambio cuando uno está en internet uno está 
conectado, hablemos tal cosa, busquemos, y eso le quita el tiempo a uno, en cambio 
cuando uno se siente más interesado en estar buscando en internet, que en la casa 
haciendo nada, pensando en que voy a hacer si, ósea una distracción pues. 
 
EJI Para mi es una distracción muy riesgosa, porque digamos que yo utilizo el internet 
para digamos, las clases de calculo que no soy capaz de entenderlo me meto a youtube 
y miro ejercicios y los aprendo, pero… puesss uno se puede distraer muy fácilmente en 
el internet. 
 
EJG Vea por ejemplo en mi casa ahí hay una tienda, si me entiende, y por ejemplo ahí, 
esa es mi distracción mientras que uno atiende y todo eso, entonces porque me gusta 
interactuar con la gente, entonces por ejemplo mi mamá pelea mucho conmigo, por lo 
que llega alguien y pues yo me quedo ahí recochando entonces no, pues lo mío es 
empacar, surtir la tienda, todo eso, y pues, yo no veo casi televisión, lo mío pues coger 
el celular chatiar ¿me entiende? y también interactuó por ahí. 
 
- Pero si para miel mejor tiempo es cuando lo pasa uno en persona. Porque por ejemplo 
el ejemplo él y yo, yo con él he hablado por Facebook y no es lo mismo…/risas/ y no es 
lo mismo yo hablar con él,así en persona que por ahí, que todo es hola, como es…,eso 
es lo de hoy en día, bien y usted,que cuenta nada, y eso… (bulla).  
 
ECV Uno ya no se toma la molestia de volver a escribir bien y usted sino que uno copia 
de lo mismo de otra conversación 
 
VARIOS  
 
- / eso es lo mismo/ una copia de la otra o qué/ uno pregunta hola como está, bien y 
usted/ uno siempre rtepite lo mismo de la otra/ (bulla) y cuando se acaba la conversación 
a bueno ok/  
 
EMR después de que me dicen bien se desconectan todos/se desconectan todos 
jajajaja/ahhajajja/ si ya le están haciendo bulling/(Bulla) porque todos se ponen de 
acuerdo. 
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IA Bueno entonces les pregunto, como influyen internet y la tecnología en la educación? 
 
EV Eso si complicado, no eso está como interrumpiendo las clases porque muchos 
llevan los celulares, entonces un celular distrae a una persona, esa persona no le pone 
atención al profesor/ y distrae a otra y a otra y ahí (bulla) /entonces el profesor ahí 
hablando como un bobopor decirlo así y los otros no le están prestando atención. 
 
EJIPues digamos que lo que dice mi amigo Víctor eso si es muy cierto yo traigo mi celular 
al colegio, pero sin embargo yo no lo utilizo, yo lo traigo por si alguien me llama o pasa 
algún inconveniente/ no lo llama nadie ajajaja/ risas/ (bulla)/ pero de aquí aaaa, lo utilizo 
en el descanso pero no en clase, pero hay muchos que lo utilizan en clase, eso hace que 
las clases sean difíciles, porque ah que dice el profesor fulanito de tal présteme 
atención,eso hace queeee/ el profesor interrumpa la clase/ eso y que los que están 
concentrados ehh se desconcentren/ mejor dicho se desconectan de la clase/ entonces 
ahí se pierde digamos que eeehhh minutos de educación/ y no falta el ponequejas que 
ve que sacaron el celular y no le llamaron la atención y no está pendiente de la clase por 
estar pendiente si él vuelve y lo saca. 
 
EJG No y la tecnología siii… porque eso, por decir eso lo emboba a uno 
 
VARIOS 
- /uno dice a sí ya te lo mando/ por donde ahh por el whataspp dizque andando juntos y 
hablando por al whtsapp/. 
 
EJIPero mire que en la clase de química, hubo una clase de química que todos utilizamos 
el celular porque el profesor envió un archivo pooorrr ahí/ ah siii/ en ese sentido si, eh 
¿como se dice?, ayuda a que uno aprenda ya, porque todos sabemos de qué estamos 
hablando, estamos mirando o qué es lo que estamos viendo, pues qué estamos utilizando 
pero pues algunos ya se sabe que es importante/ mejor dicho eso sería como un mal uso 
del instrumento/ sii.  
 
EJG Por ejemplo en estos días en el preicfes de sociales, bueno hace tiempito, estaban 
hablando sobre los departamentos y la capital de, bueno todo eso, uno pues, hay unos 
que se acuerdan, yo me acuerdo de unos poquitos y los otros no, /yo si me acuerdo de 
todos porque en cuarto/ bueno yo no/ y hay unos/ y en internet, pues a mi me pagan 
daticos entonces, de una yo busque al escondido y de ahí participa uno, pero uno por 
participar, uno qué se le quedó, nada. 
 
IAY cuando están fuera del colegio les sirve de algo la tecnología para la educación. 
 
VARIOS 
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- Claro, preguntar por la tarea, la copia jajaja, la copia por el Facebook, la copia, las 
fotos del taller de cálculo/si, es tanto que tenemos un grupo en Facebook/dice el grupo 
“copia de talleres” risas. 
 
EJI Yo utilizo, más que todo para hacer una intensificación en inglés, yo utilizo mi 
computadora paramirar cosas en inglés y todo eso, y también como… en  español, miro 
también lo de ciencias sociales, porque me parece que, ah sí  cuando estábamos 
hablando sobre de importaciones y exportaciones a mi me interesa mucho entonces 
empecé a buscar sobre todo eso. 
 
-  
EJG Si, a veces hay ciertos temas que a uno le gustaría seguir como investigando 
 
- /como los …/  
 
EMR y hay unos que uno si quiere seguir en esa clase pero se le acaba el tiempo, porque 
está muy buena la charla y, el tiempo lo apremia. 
 
IA Bueno, entonces, algo más para decir. Entonces vamos a cambiar al siguiente tema 
que es el tema del espacio/espacio tiempo/ entonces así como les pregunte el tema del 
tiempo quiero saber para ustedes como podrían definir el espacio. 
 
VARIOS 
 
- Un lugar/ un lugar/  
 
EMR el lugar donde se encuentra 
 
IA El lugar donde se encuentra, que otra cosa. 
 
ELT No, un lugar porque no es el lugar donde se encuentra, yo..no me encuentro en mi 
casa y es un espacio/el espacio en el cual uno puede desplazar libremente/ 
 
ECV / un espacio/ un espacio en el cual uno puede../ noo porque si a eso vamos usted 
se puede desplazar por todos lados/ pero entonces el mundo es un espacio/  
 
IA Mientras tanto les voy a ir pasando un alguito que les traje por favor no se me vayan 
a dispersar, vamos charlando. Ay me da la rosada,,, por aquí hay otra azul por si 
quieren y aquí hay servilletas. 
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- Entonces cuéntenme como definen el espació 
 
VARIOS 
 
- Un lugar/ un lugar/  
 
ECV el espacio es el mundo no? porque si a eso vamos/ el espacio es el todo/ si a eso 
vamos/ 
 
EMR el espacio es el todo, que estemos en un punto de ese espacio es algo muy diferente 
a estar en la nada absoluta es estar afuera del planeta. Bulla  
 
ELT Es un lugar que se puede ocupar prácticamente 
 
ECV Por eso, y si a eso vamos usted puede ocupar cualquier lugar 
 
ELT por eso entonces es todo/ es todo 
 
EJI pero tampoco es nada/  
 
EMR también es nada/ es todo y es nada al mismo tiempo 
 
- IA Bueno muy interesante esa discusión de ustedes, entonces si comparamos el 
presente y el pasado que trasformaciones puede tener el espacio 
 
EJI Si estamos hablando de sitios, digamos que cuando yo llegue acá, cuando yo llegué 
a vivir a Tokiopues había una diferencia/ cambian…/ eso era un lodazal (no se entiende), 
/Porque este sitio en sí, esto era una finca,  
 
EMR era una finca aquí donde estamos era una finca, esto estaba lleno de árboles 
 
EJI ese sitio que usted ve allá atrás eso allá eso era un monte/  
 
EMR eso era un monte/ no había nada, era mera tierra risas 
 
ELT Nosotros los que más tiempo hemos vivido por acá, nosotros conocimos Tokio antes 
que lo construyeran (bulla) /yo tengo 17 le gane jajaja/ yo lo conocí hace mucho tiempo/ 
nosotros antes de construir Tokio, nosotros nos veníamos a coger guayabas/ yo me 
acuerdo que había una finca por allá/ y cuando comenzaron a construir Tokio una parte 
quedo para hacer lo que usted quiera, de aquí para allá, eso era una montaña completa 
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y entonces en la construcción de Tokiola gente iba, miraba cómo se construía, cómo 
estaba quedando las calles y todo eso y ahí fue donde fue cambiando/  
 
EMR porque también el clima, el clima al principio acá era frio, era frío y ahora es más 
caliente/  
 
VARIOS  
 
- frío siempre. 
- El espacio también ha cambiado el clima 
- Ha cambiado porque este sitio es más caliente/ esto era un pantanero cuando llovía 
mucho/ esto era polvo y frío/ era polvo y frío/  
 
IA Bueno y entonces si yo les digo a ustedes que el espacio es relativo ustedes que 
dirían al respecto. 
 
EJI Pues relativo no, se modifica, el espacio en si se puede modificar así como sucedió 
con esta finca que había aquí, se modificó para que hubiera una escuela pero el espacio 
era el mismo 
 
VARIOS 
 
- /si se modifica/ para mí no/ si nosotros estamos en suelo indígena, esto era un 
cementerio indígena si a eso vamos aquí hubo un muchacho que mataron/ vea primero 
esto era un cementerio indígena, después un potrero, después una finca y ahora un 
paradero de busetas, después colegio/  
 
EJI se modifica el lugar del espacio mas no el espacio en sí. 
 
IA ¿Pero la esencia del sitio puede cambiar? 
 
EMR Sii 
 
- Porque ahí siempre puede cambiar, puede estar un día si al otro no al otro si al otro 
no/  
 
ECV pero/ cambia la estructura, lo que se modifica, pero el espacio siempre va a ser el 
mismo/  
 
VARIOS 
- el espacio se conserva/ si el espacio se conserva/ que conservadores estos niños 
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IA Bueno entonces, díganme que elementos asocian con el espacio 
 
EV El internet/  
 
IA ¿El internet?, ¿por qué el interntet? 
 
ECV Espacio internet, porque es un mundo/  
 
EMR porque es un mundo  
 
VARIOS  
 
- un mundo virtual 
 
EJI La mente, digamos que uno se puede imaginar, cuando uno cierra los ojos y está 
prácticamente en otro mundo, cualquier cosa que uno se imagine 
 
ELT Con espacio algo que esté en todo lado como la materia, la materia que está en todo 
lado 
 
IA Que otra cosa asocian con espacio 
 
ELT No es que eso es muy difícil,  
 
IA ¿es más difícil el espacio que el tiempo? 
 
ELT Claro, el tiempoestá más estudiando y todo 
 
ECV Es como que..(bulla) sonó más bonito en mi cabeza 
 
EJI Lo que pasa es que no tenemos una visión muy clara de lo que es espacio, 
simplemente damos como una respuesta en base a lo que, al concepto que tenemos. 
 
IA Bueno listo, entonces cuéntenme cuáles son esos espacios que ustedes más utilizan 
durante un día normal aquí en el colegio 
 
VARIOS 
 
- La tienda/ el salón/ el espacio que más disfrutamos es el café/(ruidos incomprensibles) 
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ELT Ah disfrutar, nosotros hasta en el descanso disfrutamos el salón, un ejemplo nosotros 
somos cinco o seis contando aNeider, suben dos a comprar, ¿ah usted va a comprar? 
Hágame este favor tan y volvemos todos al salón, ¿a qué? A comer allá/  
 
EJI Qué monótono, todos se quedan en el salón, por lo menos en mi grupo nosotros 
salimos, estamos en el salón, vamos atrás del aula máximarecochamos, digamos 
tenemos distintos lugares donde entretenernos. Bulla 
 
ELT Ah no pero es que, es el que más utilizamos porque nosotros a veces nos vamos 
para la esquina /jaja la esquina/ es en los cuartos, en el piso de los cuartos, desde allá 
se ve todo, esa es la esquina de nosotros,  
 
IA ¿y lo disfrutan por qué?  
 
ELT ¿Porqué? Porque veámoslo que pasa en el colegio, desde allá arriba se ve todo el 
colegio 
 
VARIOS 
 
- /¿cuánto les costó esa esquina?/ esa esquina es de nosotros/ 
 
EJI el lugar que a mí me gusta más de este colegio, bueno es cuando yo me hago por 
los octavos y los séptimos mirando hacia primaria, porque uno ve cosas que uno digamos 
que uno cuando era niño, uno, pues yo no hacía y a uno le parece que es una bobada, 
por ejemplo en estos días vi que un peladito le dijo a otro te pego como en dragonball Z 
(risas) y pun le pegó, entonces esos son lugares donde yo si me divierto mucho viendo a 
esos niños de primaria. 
 
ECV Si uno, uno ve a un niño jugando con, por decir una niña jugando con una muñequita, 
que se imagina ahí besando pues al otro muñequito /jajajajaayyy ya se lo que hacía / no 
yo no me acuerdo de la primer muñeca que yo tuve/ 
 
EMR La primera muñeca que yo tuve le arranque la cabeza, era una Brat yo cogía y le 
quitaba la cabeza a todos los muñecos y se la volvía a poner y tenía varias y.. (no se 
entiende)/  (sonidos incomprensibles) /la mejor diversión es la de preescolar y primero/ 
todavía tengo una de mi mama y ahora la tiene mi hermanita pequeña, yo le dañe los 
ojos, se los hundí/  
 
ECV Mi abuela, mi abuela ya está muy, pues ya está muy señora y está muy enferma, y 
ella tiene una obsesión con las muñecas, ella ve una muñeca en la calle y la recoge y ella 
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llega coge y las arma y si le falta un ojo coge y desarma otra y le pone el ojo (risas), pero 
quedan todas bonitas, todas raras. 
 
- IA Bueno, entonces, cuéntenme ahora, así como les pregunte antes, ¿si hay una 
canción, una película, un libro, una novela o algo que ustedes relacionen con espacio?,  
 
EJG cualquier cosa. Una película/ la película/la tierra es lo mismo como en el infierno, lo 
mismo que se hace en la tierra se hace en el infierno pero inversamente/ lo contrario/ 
matar a alguien es bueno/ juan Salvador Gaviota/ porque para mí ese es un libro que 
siempre me ha gustado, yo me lo leí todo uno ,as que todo en ese libro ve el trascurso 
del espacio y el ytiempo un ave que va de un lugar a otro 
 
- Y ustedes  
 
- Una película, el fin del mundo / 2012, porque ahí pasan muchas cosas/ de pronto no 
como lo muestran ahí peros si sucesos que le quitan la vida a otra persona pero no como 
se ve en la película que hay tanta muerte y tanta destrucción/ ah muy exagerado 
 
- Bueno y que otra película  otro libro, video  
 
- Una que destruye un cometa, Armagedonahhh y porque esa, esa si me la vi esa es de 
mi época. 
 
- Eeehh porque jajaja 
 
- Bueno entonces ustedes creen que el aprendizaje ha tenido algún tipo de 
trasformación en relación al espacio 
 
- Claro porque vea en los colegios tratándolo ya así en forma de colegio, en los colegios 
antes se usaban mesitas para dos, ahora ya todos tienes su mesa para (bulla) pegar, 
dibujar, leer/ antes era con tiza ya con marcador7 antes habían bombillos a veces estaban 
dañadas ahora hay mejor iluminación y mejor como se llama para que no se sofoque el 
salón 
 
- En Japón, no más comparta el archivo, tírelo para allá, tan bueno/ hay estudiantes que 
llevan su propio portátil al colegio para aprender/ ya no tienen que escribir/ eso es porque 
en esos países esas personas si saben a qué van al colegio y si saben para qué sirve el 
instrumento que tienen ellos ahí/ si a nosotros nos dieran el internet y un computador a 
cada uno téngalo por seguro que no le prestaríamos atención/ estaríamos todos 
distraídos/  
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- Entonces para ustedes la herramienta más que ayudar entorpecería el proceso 
 
- Por ahora sí, porque no hay una conciencia, no hay la conciencia de lo que se está 
haciendo de lo que se está haciendo y no de otra cosa uno se distrae en algo y hasta ahí 
llegó/ más que todo en el ámbito personal 
 
- Que otro papel juega la tecnología en la trasformación del espacio 
 
- La tecnología está destruyendo al mundo   
 
- Está destruyendo al mundo 
 
- Pa que quesiii 
 
- Yo digo, digamos que si ayuda a que las personas tengan una mayor visión de cómo 
son las cosas pero cada vez que hay, todo tiene una consecuencia y cada vez que sacan 
un celular nuevo contaminan y le hacen daño al mundo. 
 
- Qué papel juega la tecnología en las construcciones del espacio 
 
- En las construcciones la arquitectura la vista sobre los espacios  
 
- Qué papel juega la tecnología, en los espacios para el aprendizaje 
 
- Nos está volviendo mediocres porque ya  todo desde el celular uno no coge un libro 
mero Wikipedia y el rincón del vago, esos son cosas que suben otras personas/ solo que 
en Wikipedia todos pueden dar una versión del tema y puede ser erróneo 
 
- Bueno siguiendo con eso que se entiende por espacio virtual 
 
- Las paginas, las páginas que otra cosa es un espacio virtual, las clases de tecnología 
porque ahí uno va a aprender sobre las innovaciones, sobre la tecnología si/ no todo es 
Facebook 
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ANEXO D - Encuestas Online 
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ANEXO E - Gestor plan estratégico – TIC 
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Instrucciones: Apreciado Directivo Docente observe la tabla Información a diligenciar, la cual se encuentra distribuida en dos columnas, en la 
primera encontrará la Descripción del Dato a diligenciar y en la segunda el Valor del Dato,  en el campo VALOR DEL DATO (Recuadros 
demarcados de color azul) , coloque los valores que corresponda a la información de su institución, posteriormente en la tabla Resultados por 
indicador el  sistema le arrojará los promedios  en los que se encuentran los indicadores de su Institución Educativa según los datos suministrados 
por usted. Recuerde que toda esta información le servirá de insumo para la formulación de estrategias en el Plan Estratégico TIC. 
NOTAS ACLARATORIAS: 
1. SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE COMO DILIGENCIAR LOS CAMPOS DE LA TABLA REMÍTASE AL MANUAL DE USO 
DEL GESTOR. 
2.  SE SOLICITA NO MODIFICAR LOS ITEMS QUE ESTAN EN LA TABLA, SOLO ESCRIBIR SOBRE  LOS CAMPOS QUE 
DEBE DILIGENCIAR 
 
Información a diligenciar  Resultados por indicador 
concepto Descripción 
del dato 
Valor 
del 
dato 
 Número 
Indicador 
Indicador Valor Concepto 
Ejemplo 
según 
Resultados 
Población estudiantil; 
es el número de 
estudiantes, este 
dato se encuentra en 
el SIMAT y es la 
información que 
debe reportarse de 
manera oficial en 
todos los proyectos 
del Estado 
Población 
estudiantil año 
actual 
1386  
1 
Porcentaje 
de alumnos 
con acceso 
a internet 
0,4 
Un porcentaje alto como 
resultado demuestra que 
los alumnos tienen la 
posibilidad de acceder a 
este recurso tecnológico 
y así obtener habilidades 
y herramientas para su 
desempeño educativo y 
acceso al conocimiento 
Este indicador brinda 
información sobre el 
esfuerzo gubernamental 
de dotar a los 
establecimientos 
educativos con acceso a 
internet.  El indicador 
ayuda a dimensionar el 
reto de la política 
educativa en cuanto a 
gestionar el acceso de 
los establecimientos 
educativos a internet 
para fines pedagógicos. 
El cálculo de este 
indicador es número de 
estudiantes matriculados 
con acceso a Internet 
sobre el número total de 
estudiantes 
matriculados. 
Cuando este 
indicador tiene 
un valor como 
0,6; nos indica 
que de cada 
100 
estudiantes, 
60 tienen 
acceso a 
internet, un 
valor 0,5 nos 
indica que la 
mitad de estos 
tiene acceso a 
internet. 
Población docente 
que se encuentra 
registrada en el 
SIMAT, de manera 
oficial, es el número 
a reportar en todos 
los proyectos del 
Estado 
Población 
docente año 
actual 
44 
 
2 
Número de 
alumnos por 
computador 
13,8
6 
El indicador muestra el 
número de alumnos 
matriculados en el sector 
oficial en relación con el 
número de 
computadores 
destinados para uso 
educativo en los 
establecimientos 
educativos. El indicador 
mide por una parte la 
disponibilidad de 
recursos físicos que 
existen en los 
establecimientos 
educativos, y por otra, la 
capacidad del Sistema 
Educativo Colombiano 
para dotar de este 
recurso tecnológico a los 
alumnos.  
Mientras más grande 
sea el resultado del 
indicador, representa 
que una menor cantidad 
alumnos tiene acceso a 
este recurso, por lo tanto 
Este indicador 
es un poco 
diferente en 
su cálculo, 
para su mejor 
entendimiento, 
lo normal es 
que sea en 
fracción (entre 
0 y 1), pero se 
calcula con un 
número entero 
que dice 
cuántos 
estudiantes 
tienen acceso 
a un solo 
computador 
en un punto 
de tiempo, por 
ejemplo, s el 
rector decide 
que todos 
vayan al aula 
de informática 
al mismo 
tiempo, el 
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menores oportunidades 
para desarrollar 
habilidades digitales. 
También puede indicar 
que la brecha digital se 
está aumentando. 
Este indicador es 
importante porque 
permite ver la capacidad 
del sistema educativo 
para cubrir la demanda 
de acceso a este recurso 
tecnológico en los 
establecimientos 
educativos, además de 
brindar información 
sobre las desigualdades 
en su dotación entre las 
entidades territoriales 
certificadas. 
Esta información permite 
orientar la política 
pública que promueva el 
acceso suficiente y 
equitativo de los 
alumnos a este recurso 
tecnológico.  
Se calcula al dividir el 
número total de 
estudiantes sobre el 
número de dispositivos 
de computo de la IE. 
número 20 
como 
resultado, 
quiere decir 
que un 
computador 
debe 
compartirse 
entre 20 
estudiantes, lo 
ideal para este 
indicador es 
que sea 1-1 
(1) un 
dispositivo de 
computo por 
estudiante, 
pero este 
indicador 
también 
puede ser un 
desperdicio o 
en algunos 
casos una 
buena 
oportunidad 
de desarrollo 
Es importante 
conocer cuantos de 
nuestros estudiantes 
tienen acceso a 
Internet en sus 
hogares odesde sus 
dispositivos móviles, 
este dato debe 
actualizarse por lo 
menos dos veces al 
año 
Población 
estudiantíl con 
acceso a 
internet 
570 
 
3 
Índice de 
proyectos 
de aula con 
TIC I.E. 
0 
Este índice indica 
cuantos proyectos de 
aula existen por docente 
en la Institución, 
inicialmente este es un 
buen indicador de inicio 
de actividades, a futuro, 
el indicador ideal es 
cuantos proyectos de 
aula tiene cada docente. 
Este indicador se calcula 
dividiendo el número de 
proyectos de aula con 
TIC sobre el número 
total de docentes. 
Si el indicador 
es muy bajo, 
se aproxima a 
cero, quiere 
decir que hay 
muy pocos 
proyectos de 
aula, para 
mejorar el 
indicador, hay 
que aumentar 
los proyectos 
de aula 
usados en 
clases, esto 
dará mayor 
efectividad a 
los procesos 
de formación, 
lo ideal es que 
el indicador 
tienda a 1, en 
este caso, 
cada docente 
tendrá al 
menos un 
proyecto de 
aula con TIC. 
Aquí deben 
registrarse todos 
aquellos 
computadores o 
dispositivos de 
computo (tabletas 
por ejemplo) que son 
usados con los 
estudiantes en sus 
procesos de 
aprendizaje, se 
deben excluir los 
dispositivos de 
computo 
administrativos. 
Computadore
s para uso 
pedagógico 
en la IE 
100 
 
4 
Promedio 
de 
proyectos 
de aula con 
TIC 
0 
Este indicador se 
obtiene del número de 
proyectos de aula que 
existen sobre docentes 
que tienen proyectos de 
aula, danto el promedio 
de proyectos de aula 
entre los docentes que 
los usan o construyen. 
Es bueno si un docente 
no desarrolla proyectos 
de aula, al menos use 
los que construyen sus 
compañeros de áreas 
afines. 
Este indicador 
dice cuantos 
proyectos de 
aula tienen los 
docentes que 
lo desarrollan 
o usan, por 
ejemplo, si el 
resultado es 2, 
quiere decir 
que en 
promedio 
cada docente 
registrado 
como usuario 
o 
desarrollador 
de proyectos 
de aunaCon 
TIC tiene a su 
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cargo 2 de 
manera activa, 
si el indicador 
es menor que 
1, quiere decir 
que algunos 
docentes han 
registrado 
proyectos de 
aula con TIC y 
no lo están 
usando. 
Situación 
sugerida, que 
cada docente 
tenga al 
menos 2 que 
usa en dos 
cursos que 
orienta. 
Situación 
ideal, que 
tenga un 
proyecto con 
TIC por cada 
curso que 
oriente. 
Cuantos proyectos 
de aula con TIC 
existen en la 
Institución educativa, 
independiente de 
quien los haya 
diseñado, por 
ejemplo, un docente 
puede tener varios 
AHD y deben 
contarse todos los 
que estén en 
operación, aquellos 
diseñados por 
docentes que no se 
estén usando no 
deben reportarse, 
pues no están 
impactando el 
proceso educativo, 
suele cada año 
ingresar nuevas AHD 
y salir otras, por ello 
es importante tener 
actualizado esta 
información. Si un 
docente ha 
desarrollado una 
AHD y otro docente 
la adapta también a 
sus clases, esta 
debe contarse dos 
veces o una vez 
adicional por cada 
adaptación hecha 
por un docente 
diferente en un curso 
diferente. 
Proyectos de 
aula con TIC 
0 
 
5 
Índice de 
formación 
TIC 
docentes 
1 
Es importante que los 
docentes accedan a 
formación pedagógica 
de las TIC, pero esto, 
debe revertirse en 
proyectos de aula, no 
sólo formulados, sino 
operando en el aula, por 
ello, conocer que porción 
de nuestros docentes 
han sido formado en el 
uso pedagógico de las 
TIC puede ser la 
respuesta a relacionar 
con los proyectos 
pedagógicos existentes 
en la IE. 
Para calcular el 
Indicador, se toma el 
número de docentes 
formados con 
competencias TIC sobre 
el número total de 
docentes 
Es un 
indicador que 
debe tender a 
1, es decir, 
todos los 
docentes 
deberían tener 
al menos un 
proceso de 
formación en 
uso 
pedagógico de 
las TIC,si el 
indicador es 
0,5 entonces 
la mitad de los 
docentes han 
tenido este 
tipo de 
formación. 
Cuantos docentes 
tienen proyectos de 
aula con TIC (AHD) 
si un docente tiene 
más de un proyecto 
de aula con TIC, se 
cuenta una vez. Si 
un docente realizó 
adaptación de otro 
docente, también 
cuenta, pues fue 
aplicada en un curso 
diferente. 
# de Docente 
con proyectos 
de aula con 
TIC 
0 
 
6 
Índice de 
formación 
proyectos 
de aula con 
TIC (AHD u 
otro) 
1 
La formación en 
proyectos de aula con 
las TIC va más allá de 
su uso pedagógico, este 
impacta directamente la 
calidad educativa y 
marca una diferencia 
entre usar el computador 
para buscar información 
y usarlo para generar 
conocimiento o 
apropiarlo, cuando se 
crea un proyecto de aula 
con TIC se impacta 
directamente la forma de 
Es un 
indicador que 
debe tender a 
1, es decir, 
todos los 
docentes 
deberían tener 
al menos un 
proceso de 
formación en 
proyectos de 
aula con las 
TIC (AHD),si 
el indicador es 
0,5 entonces 
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enseñar y aprender con 
las TIC, por ello es 
importante conocer que 
tanto nuestros docentes 
han sido formados y 
efectivamente como 
impactan la educación 
en el aula desde esa 
formación. 
Este se calcula con los 
Docentes formados en 
creación de proyectos 
con TIC sobre el número 
total de docentes. 
la mitad de los 
docentes han 
tenido este 
tipo de 
formación. 
Cuantos docentes 
han asistido a 
procesos de 
formación para el 
uso educativo de las 
TIC, ya sea con 
CPE, otra entidad o 
han reportados 
estudios a manera 
particular, si un 
docente ha 
participado en más 
de un curso en esta 
modalidad, debe 
contarse como uno; 
esta información 
debe actualizarse al 
menos dos veces al 
año 
# de Docentes 
formados en 
uso educativo 
de TIC 
44 
 
7 
Indicador de 
participació
n en 
eventos 
Regionales 
0,06
8181
818 
La participación en 
eventos regionales, 
nacionales e 
internacionales es 
importante para la 
Institución educativa, ya 
que resalta la innovación 
educativa con las TIC 
que esta tiene, motivo 
por el cual sobre sale 
ante las demás, cada 
vez que una experiencia 
es tomado como exitosa 
o significativa, quiere 
decir que marcó la 
diferencia con otras. En 
cuanto a tecnologías se 
refiere, estas cambian 
constantemente y por lo 
tanto, deben ser 
reinventadas para 
motivar al estudiante de 
manera constante. la 
participación en estos 
eventos debe ser u 
orgullo para la 
comunidad educativa, 
pues dce que es digno 
de mostrar ya sea a nivel 
local hasta el 
internacional. Un 
directivo debe estar 
enfocado a que todos 
sus procesos sean tan 
buenos, que sean de 
mostrar y de replicar. 
Se calcula con los 
docentes que participan 
en eventos regionales 
sobre el número total de 
docentes. 
Este tipo de 
indicador no 
es muy alto, 
suelen ser con 
tendencias a 
cero, pero aun 
así, son muy 
importantes, 
por ejemplo, si 
de una IE con 
10 docentes 2 
participan en 
eventos 
regionales, el 
indicador es 
0,2, un 
directivo 
puede 
comprometers
e a suir este 
indicador a 
0,3. Vale la 
pena advertir 
que subirlo 
demasiado 
puede ser 
bueno, pero 
también tiene 
inconveniente
s, si el 
indicador llega 
a 0,5 significa 
que la mitad 
de los 
docentes 
saldrán a 
exponer su 
trabajo, para 
ello debe 
diseñarse un 
plan, por 
ejemplo, no 
todos pueden 
salir a la vez, 
a un evento 
van unos y a 
otros no, etc. 
de esta 
manera puede 
controlarse la 
tendencia a la 
desescolariza
ción por 
ausencia de 
docentes. 
Cuantos docentes 
han tenido formación 
en creación de 
proyectos de aula 
con TIC,  ya sea con 
CPE, otra entidad o 
han reportados 
estudios a manera 
particular, Si un 
docente ha 
participado en más 
# de Docentes 
formados en 
creación de 
proyectos TIC 
44 
 
8 
Indicador de 
participació
n en 
eventos 
Nacionales 
0,04
5454
545 
La participación en 
eventos regionales, 
nacionales e 
internacionales es 
importante para la 
Institución educativa, ya 
que resalta la innovación 
educativa con las TIC 
que esta tiene, motivo 
por el cual sobre sale 
ante las demás, cada 
Este tipo de 
indicador no 
es muy alto, 
suelen ser con 
tendencias a 
cero, pero aun 
así, son muy 
importantes, 
por ejemplo, si 
de una IE con 
10 docentes 2 
175 
 
de un curso de esta 
modalidad, debe 
contarse como uno; 
esta información 
debe actualizarse al 
menos dos veces al 
año 
vez que una experiencia 
es tomado como exitosa 
o significativa, quiere 
decir que marcó la 
diferencia con otras. En 
cuanto a tecnologías se 
refiere, estas cambian 
constantemente y por lo 
tanto, deben ser 
reinventadas para 
motivar al estudiante de 
manera constante. la 
participación en estos 
eventos debe ser u 
orgullo para la 
comunidad educativa, 
pues dice que es digno 
de mostrar ya sea a nivel 
local hasta el 
internacional. Un 
directivo debe estar 
enfocado a que todos 
sus procesos sean tan 
buenos, que sean de 
mostrar y de replicar. 
Se calcula con los 
docentes que participan 
en eventos nacionales 
sobre el número total de 
docentes. 
participan en 
eventos 
regionales, el 
indicador es 
0,2, un 
directivo 
puede 
comprometers
e a suir este 
indicador a 
0,3. Vale la 
pena advertir 
que subirlo 
demasiado 
puede ser 
bueno, pero 
también tiene 
inconveniente
s, si el 
indicador llega 
a 0,5 significa 
que la mitad 
de los 
docentes 
saldrán a 
exponer su 
trabajo, para 
ello debe 
diseñarse un 
plan, por 
ejemplo, no 
todos pueden 
salir a la vez, 
a un evento 
van unos y a 
otros no, etc. 
de esta 
manera puede 
controlarse la 
tendencia a la 
desescolariza
ción por 
ausencia de 
docentes. 
Cuantos docentes 
han participado en 
eventos locales o 
regionales 
exponiendo sus 
trabajos educativos 
con las TIC, ya sea 
en representación de 
la IE o el ente 
territorial, Si un 
docente participa 
más de una vez, 
contar como uno; 
actualizar al menos 
dos veces al año 
# de Docentes 
con 
participación 
en eventos 
regionales TIC 
3 
 
9 
Indicador de 
participació
n en 
eventos 
Internaciona
les 
0 
La participación en 
eventos regionales, 
nacionales e 
internacionales es 
importante para la 
Institución educativa, ya 
que resalta la innovación 
educativa con las TIC 
que esta tiene, motivo 
por el cual sobre sale 
ante las demás, cada 
vez que una experiencia 
es tomado como exitosa 
o significativa, quiere 
decir que marcó la 
diferencia con otras. En 
cuanto a tecnologías se 
refiere, estas cambian 
constantemente y por lo 
tanto, deben ser 
reinventadas para 
motivar al estudiante de 
manera constante. la 
participación en estos 
eventos debe ser u 
orgullo para la 
comunidad educativa, 
pues dice que es digno 
de mostrar ya sea a nivel 
local hasta el 
internacional. Un 
directivo debe estar 
enfocado a que todos 
sus procesos sean tan 
buenos, que sean de 
mostrar y de replicar. 
Este tipo de 
indicador no 
es muy alto, 
suelen ser con 
tendencias a 
cero, pero aun 
así, son muy 
importantes, 
por ejemplo, si 
de una IE con 
10 docentes 2 
participan en 
eventos 
regionales, el 
indicador es 
0,2, un 
directivo 
puede 
comprometers
e a suir este 
indicador a 
0,3. Vale la 
pena advertir 
que subirlo 
demasiado 
puede ser 
bueno, pero 
también tiene 
inconveniente
s, si el 
indicador llega 
a 0,5 significa 
que la mitad 
de los 
docentes 
saldrán a 
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Se calcula con los 
docentes que participan 
en eventos 
Internacionales sobre el 
número total de 
docentes. 
exponer su 
trabajo, para 
ello debe 
diseñarse un 
plan, por 
ejemplo, no 
todos pueden 
salir a la vez, 
a un evento 
van unos y a 
otros no, etc. 
de esta 
manera puede 
controlarse la 
tendencia a la 
desescolariza
ción por 
ausencia de 
docentes. 
Cuantos docentes 
han participado en 
eventos Nacionales 
exponiendo sus 
trabajos o resultados 
educativos con las 
TIC, ya sea en 
representación de la 
IE o el ente territorial, 
si un docente 
participa más de una 
vez, contar como 
uno; actualizar al 
menos dos veces al 
año 
# de Docentes 
con 
participación 
en eventos 
nacionales 
TIC 
2 
 
10 
Indicador de 
uso salas 
de 
informática 
0,89
7058
824 
Tener un indicador de 
uso de las aulas de 
informática suele ser un 
indicador de eficiencia, 
pues dice que tanto son 
usadas efectivamente 
paralo que fueron 
concebidas, ayudar en 
los procesos de 
aprendizaje, 
normalmente este 
indicador suele tener 
explicaciones 
adicionales, por ejemplo, 
el tiempo no usado fue 
utilizado con los 
estudiantes en prácticas 
libres, pero estas, 
también deben 
documentarse, pues en 
estos horarios están 
sirviendo a su propósito, 
caso diferente cuando 
están desocupadas. 
Este indicador se calcula 
con el uso en horas de 
las aulas de informática 
para clases entre el 
número total de horas 
disponibles en horarios 
escolares. 
Cuando este 
indicador es 
inferior a 0,5 
quiere decir 
que más la 
mitad de la 
disponibilidad 
de las aulas 
es tiempo 
ocioso, este 
indicador debe 
mantener por 
encima de la 
mitad, lo ideal 
es que llegue 
a 0,7 pues es 
un poco 
complejo que 
llegue a 1, 
pero casos se 
dan en el cual 
deben 
extender 
jornadas para 
darles mayor 
uso, en este 
caso, 
superaría 
teóricamente 
el 1. 
Cuantos docentes 
han participado en 
eventos 
internacionales 
exponiendo sus 
trabajos o resultados 
educativos con las 
TIC, ya sea en 
representación de la 
IE o el ente territorial, 
si un docente 
participa más de una 
vez, cuenta como 
uno; actualizar al 
menos dos veces al 
año 
# de Docentes 
con 
participación 
en eventos 
internacionale
s TIC 
0 
 
11 
Indicador 
uso de 
salas en 
clases de 
tecnología 
0,77
9411
765 
Este indicador tiene que 
ver con el uso regular 
que muchas IE le dan a 
sus aulas de informática, 
clases en el área de 
tecnologías e 
informática, lo cual no es 
malo, pero es muy 
predecible y en que 
lugar pueden llevarse a 
cabo las clasesdeesta 
área si no es el aula de 
TIC, pero ello, 
representa un 
porcentaje, el cual es 
complementario con las 
clases de áreas 
diferentes y por ello 
estas dos fracciones se 
complementan y 
generan y sumados son 
el indicador general de 
uso (anterior). 
Este se calcula con el 
valor en horas de uso de 
las salas en clases de 
informática y tecnología 
sobre el total de horas 
disponibles en horarios 
escolares. 
Lo normal con 
este valor es 
tener una 
tendencia 
uniforme, no 
varia mucho, 
es predecible, 
si es 0,5 
quiere decir 
que la mitad 
de la 
disponibilidad 
de las horas 
de uso son 
destinadas a 
clases de TIC 
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Esta información 
debe calcularse 
teniendo en cuenta el 
número de horas de 
la jornada escolar 
multiplicada por los 
días de la semana 
escolar, por ejemplo, 
si la jornada es de 7 
horas diarias 
(pueden ser de 45 
minutos, se cuentan 
7) por los 5 días de 
la semana, la 
disponibilidad 
semana es 35 horas, 
esta valor se 
multiplica por el 
número de semanas 
en el año (pueden 
ser 40 o lo que 
disponga la norma) y 
se obtiene la 
información de horas 
disponibles de las 
aulas de informática, 
si bien hay mayor 
disponibilidad de 
estas, es un 
aprovechamiento 
adicional que hace la 
IE, este dato servirá 
para conocer que 
tanto de esas horas 
disponibles son 
usadas 
efectivamente en la 
IE. 
# de horas 
disponibles en 
horario 
escolar de las 
aulas de 
informática 
2720 
 
12 
Indicador 
uso de 
salas en 
clases no 
tecnología 
0,11
7647
059 
Este indicador tiene que 
ver con el uso no regular 
que muchas IE le dan a 
sus aulas de informática, 
clases en áreas 
diferentes a tecnologías 
e informática, lo cual es 
muy bueno, pues 
impacta directamente la 
forma de hacer la 
práctica pedagógica en 
el aula, pero ello, 
representa un porcentaje 
normalmente bajo pero 
es la tarea del directivo 
docente darle un 
aumento y estimular a 
los docentes de áreas 
diferentes a lograrlo, es 
complementario con el 
indicador anterior. 
Este se calcula con el 
valor en horas de uso de 
las salas en clases de 
áreas diferentes a 
informática y tecnología 
sobre el total de horas 
disponibles en horarios 
escolares. 
Al ser un 
indicador de 
valor casi 
siempre bajo, 
existe la 
tendencia a 
estar casi 
siempre muy 
por debajo de 
0,5; dado que 
el escenario 
natural para 
este tipo de 
asignaturas es 
el aula 
tradicional, no 
el aula de 
informática, 
pero 
teneracceso 
en estas área, 
al menos cad 
dos semanas 
una clase 
mediada por 
TIC puede ser 
muy exitoso. 
Esta información 
debesalir del registro 
de uso de las aulas 
de informática, 
deben registrarse 
todas las clases que 
se realicen en las 
aulas, sean 
ocasionales o 
programadas 
semanalmente, las 
programadas 
semanalmente son 
sencillo de calcular 
(horas semana por 
semanas al año) 
pero las ocasionales, 
que normalmente 
son de asignaturas 
diferentes a 
informática, deben 
ser registradas en 
planilla o base de 
datos y sumadas 
para colocar esta 
información aquí, 
debe hacerse por lo 
menos dos veces al 
año el asentamiento 
de esta información, 
la planilla debe estar 
actualizada 
semanalmente. 
# de horas de 
clases en 
aulas de 
informática 
2440 
 
     
Esta información 
debesalir del registro 
de uso de las aulas 
de informática, 
deben registrarse 
todas las clases que 
se realicen en las 
aulas, sean 
ocasionales o 
# de horas de 
clases en 
aulas de 
informática del 
área 
informática 
2120 
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programadas 
semanalmente, las 
programadas 
semanalmente son 
sencillo de calcular 
(horas semana por 
semanas al año) 
pero las ocasionales, 
pueden ser 
recuperaciones, 
deben ser 
registradas en 
planilla o base de 
datos y sumadas 
para colocar esta 
información aquí, 
debe hacerse por lo 
menos dos veces al 
año el asentamiento 
de esta información, 
la planilla debe estar 
actualizada 
semanalmente. 
Esta información 
debesalir del registro 
de uso de las aulas 
de informática, 
deben registrarse 
todas las clases que 
se realicen en las 
aulas, sean 
ocasionales o 
programadas 
semanalmente, las 
programadas 
semanalmente son 
sencillo de calcular 
(horas semana por 
semanas al año) 
pero las ocasionales, 
que normalmente 
son de asignaturas 
diferentes a 
informática o 
recuperaciones, 
deben ser 
registradas en 
planilla o base de 
datos y sumadas 
para colocar esta 
información aquí, 
debe hacerse por lo 
menos dos veces al 
año el asentamiento 
de esta información, 
la planilla debe estar 
actualizada 
semanalmente. 
# de horas de 
clases en 
aulas de 
informática de 
áreas 
diferentes a 
TIC 
320 
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NOTAS ACLARATORIAS: 
1. SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE COMO DILIGENCIAR LOS CAMPOS DE LA TABLA REMÍTASE AL MANUAL DE USO DEL GESTOR. 
2.  SE SOLICITA NO MODIFICAR LOS ITEMS QUE ESTÁN EN LA TABLA, SOLO ESCRIBIR SOBRE LOS CAMPOS QUE ESTÁN VACÍOS LOS 
CUALES DEBE DILIGENCIAR 
 
Objetivo General del Plan: 
 
PLAN ESTRATÉGICO 
Implementar y ejecutar en el año 2017 
un Plan Estratégico TIC en la I.E 
Jaime Salazar Robledo de la ciudad 
de Pereira para incorporar 
herramientas TIC que dinamicen los 
proyectos institucionales y de aula 
Objetivos específicos Proyectos de 
aula con TIC 
Actividades Área de 
Gestión 
Responsables Comité de 
Gestores TIC de la 
Institución 
Inicio Finalización 
Conformar en la I.E. Jaime Salazar 
Robledo el comité de Gestores 
TIC  por un período  de un año, con la 
participación de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa 
para la ejecución del Plan Estratégico 
TIC 
Olimpo y los 
Juegos 
Olímpicos 
Citación escrita a 
diferentes 
estamentos para 
conformar el 
comité de gestores 
TIC, hacer la 
designación, hacer 
el acta de 
nombramientos, 
definir manual de 
funciones, definir 
cronograma de 
reuniones y 
actividades. 
Todas las 
áreas de 
gestión 
Sandra 
Milena 
Zamudio 
(Rectora) 
Rodolfo Castañeda 
(Coordinador - 
Logística), Sandra 
Milena Zamudio 
(Rectora - Líder 
TIC, Gestiona 
recursos), Liliana 
Patricia Montoya 
(Coordinadora - 
redacción y 
revisión de 
proyectos), 
01/10/2016 01/11/2017 
Adecuar el PEI de la I.E. Jaime Salazar 
Robledo, de acuerdo a la implementación 
del Plan Estratégico TIC  que favorezca, 
por lo menos,  los proyectos pedagógicos 
de aula en un 30%, para el 2017 
Olimpo y los 
Juegos 
Olímpicos 
Convocar al consejo 
académico, 
Socializar el proyecto 
de modificación de 
misión, visión y 
filosofía institucional 
a la luz de las TIC, 
Presentar propuestas 
para modificar el PEI 
con base en la 
implementación y 
uso de las TIC, 
Convocar al consejo 
directivo, socializar 
la propuesta de 
modificación de 
misión, visión y 
filosofía institucional 
a la luz de las TIC 
Todas las áreas 
de gestión 
Rodolfo 
Castañeda 
(Coordinador 
- Logística), 
Sandra 
Milena 
Zamudio 
(Rectora - 
Líder TIC, 
Gestiona 
recursos), 
Liliana 
Patricia 
Montoya 
(Coordinadora 
- redacción y 
revisión de 
proyectos), 
Enero 10 de 
2016 
nov-17 
Gestionar con al menos una (1) entidad 
pública o privada en el primer semestre del 
2017 para la consecución de recursos 
físicos, financieros y de cooperación 
Olimpo y los 
Juegos 
Olímpicos y 
los que se 
generen en el 
primer 
semestre del 
año 
Elaborar la propuesta 
de cooperación 
recursos para 
equipamiento y 
conectividad, Buscar 
entidades públicas y 
privadas que 
financien proyectos 
relacionados con 
TIC,  Presentar la 
propuesta y anexar la 
documentación 
requerida, Conseguir 
los recursos, en caso 
de ser necesario, para 
completar la 
inversión y ejecutar 
el proyecto 
Todas las áreas 
de gestión 
Rodolfo 
Castañeda 
(Coordinador 
- Logística), 
Sandra 
Milena 
Zamudio 
(Rectora - 
Líder TIC, 
Gestiona 
recursos), 
Liliana 
Patricia 
Montoya 
(Coordinadora 
- redacción y 
revisión de 
proyectos), 
Marzo de 
2017 
nov-17 
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SOSTENIBILIDAD 
Tipo de cooperación 
Aporte  y/o Financiación 
institucional 
Estrategias de 
Sostenibilidad Externas 
Estrategias de Seguimiento 
y Valoración 
Otro 
Por gestión ante entidades 
como UTP y Alma Máter 
Estableciendo un plan de 
trabajo, estímulo a los 
docentes que hagan parte del 
equipo en la evaluación de 
desempeño al final del año 
Por trimestre hacer el 
seguimiento 
Cooperación Técnica 
Por gestión ante entidades 
como UTP y Alma Máter 
Será parte de la 
programación institucional y 
se le hará seguimiento por 
áreas, Difusión a través del 
Facebook de la Institución 
Por trimestre hacer el 
seguimiento 
Cooperación financiera No 
reembolsable 
Fundación Telefónica, 
UTP,Sociedad en 
Movimiento, Círculo Virtuoso, 
Parquesoft, Quinoa, 
Estimulando a los maestros y 
comunidad en la búsqueda 
de alternativas de 
cooperación y financiación de 
proyectos. 
Hacer seguimiento cada 
bimestre. 
 
